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k S i ) X L T 1 I . 
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S á b a d o 1 6 de F r « r o t » 8 6 . — i i < o ; F i i g e i c í o , o í y c o i f f o Icelo, pap', y B e r a r l o Pedro, A-nir«o, Abjuto y Othon , mt̂ tlres N I T M K U Ó 1 4 
TELEGRAMAS POR EL CABLE. 
i S R V I O I O P A R T I C U L A R 
O l A R f O D E L A M A f l í H A 
ÁL OlAStO OB LA tÍAJOBJ . 
Htb&na. 
T B L > S O R A M A S D B H O Y . 
Afadrid, 15 <Í6 enero, á los í 
9 v 30 w 5 . de la m a ñ a n a , \ 
L o s i n d i v i d u o s p r e s e s e n C a r t a g e -
n a d e c l a r a n q u e e l s e c r e t a r i o de 
R u l z Z o r r i l l a y e l e s - c a b e c i l l a c a n -
t o n a l A n t o n i o G a l v e z , f u e r o n l o s 
q u e f r a g u a r o n e l c o m p l o t . L - s s p a r -
t i d a r i o s de R a í z Z s r r i l l a n i e g a n l a 
v e r a c i d a d de t a l e s a s e r c i o n e s . 
Nueva York, 15 de enero, 4 l a s ) 
10 de la m a ñ a n a \ 
L o s p e r i ó d i c o s d e e s t a c i u d a d p u -
b l i c a n u n t s l e g r a m a d e P a n a m á , e n 
e l c u a l s e d i c e q u e l a v i l l a de A m a -
t i t l an . p e r t e n e c i e n t e á l a r e p ú b l i c a 
de G u a t e m a l a , f u é d e s t r u i d a e l 1 8 
d e l m e s da d i c i e m b r e ú l t i m o p o r u n 
v i o l e n t o t e m b l o r d e t i e r r a , s i n q u e 
h u b i e r a n o c u r r i d o d e s g r a c i a s p e r -
s o n a l e s . 
E n o t r o s p u n t o s d e l a A m é r i c a 
C e n t r a l s e h a n s e n t i d o t a m b i é n 
t e m b l o r e s d e t i e r r a . 
H a n o c u r r i d o e r u p c i o n e s v o l c á n i -
c a s e n e l E c u a d o r . 
T 7 Z . T Z M O S T E L E G R A M A S . 
Lóndres, 15 de enero, á las ) 
i y 25 ms de la tarde. \ 
E l i n d i v i d u o q u e a m e n a z ó a l p r í n -
c i p e de G a l e s h a s i d o j u a g a d o y 
s e n t e n c i a d o á s i e t e a ñ o s d e p r i s i ó n . 
D o n J a i m e , h i j o m a y o r d e D . C á r -
los , e l p r e t e n d i e n t e a l t r o n o d e E s -
p a ñ a , h a d e j a d o s u r e s i d e n c i a d e 
C a l a i s p a r a f i j a r l a e n e l c o l e g i o d e 
j e s u í t a s de W i n d s o r . 
Berl ín, 15 de enero, á l a s i 
y 50 ms. de la tarde 
E l g o b i e r n o a l o m a n a s e g u r a q u e 
s u a c c i ó n s o b r e S o m o a , s e l i m i t a 
e x c l u s i v a m e n t e á o b l i g a r a l R e y d e 
a q u e l t e r r i t o r i o á q u e p r o t e j a l o s i n -
t e r e s e s d e l c o m e r c i o a l e m á n . 
Parte, 15 de enero, á las \ 
G d é l a tarde. \ 
E l P r e f e c t o d e l d e p a r t a m e n t o d e l 
E u r e , h a s i d o r o b a d o y a s e s i n a d o 
e n u n t r e n de f o r r a c a r r i l . S u c a d á v e r 
f u é a r r o j a d o f u e r a d e l v a g ó n e n q u e 
v i a j a b a . ^ 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
Nxieva T o r k , enero 1 4 , d las 5% 
de l a tarde. 
Onzas españolas, á $15-70. 
Idem mejicanas, á $15-65. 
Descuento papel comercial, 60 d ir . , 4 & 
5 por 100. 
Cambios sobre Ltfndres, 60 drr. (banqueros) 
fi$é-87 cts 
Idem sobro Par í s , 60 d[T. (banqueros) á 5 
francos 17^ cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d^r. (banqueros) 
á 9 6 . 
Bonos registrados de los Estados-Cuidos, 4 
por 100, á 123^ cx- intorés . 
Centrífugas número 10, pol. 96, & 6 3il6. 
Eegular á buen refino, 5 ié á 
Azúcar de miel, 4^ & 6%. 
Míeles nuevas, (i 25. 
Manteca (TVílcox) en tercerolas, & 6 70. 
Tocíneta long c lear , & 10Jí. 
X u e v a - O r l e a n s , enero 14 . 
H a r i n a s clases super iores , á $4.80 cts. 
barril . 
L ó n d r e s , enero 1 4 , 
Azúcar centrí fuga, pol. 96, 17. 
Idem regular refino, 15 á 15i6. 
Consolidados, á 100 Iil6 ex-inter<?s. 
Bonos de los Estados Unidos, 4 por 100, íí 
120ié ex-cupón 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 por 
100. 
Plata en barras, (la onza) 46 9x16 pen. 
lAverpool , enero 1 4 . 
A l g o d ó n m i d d l i n g u p l a n d s , á 5 l i l 6 
Ubra. 
P a r í s , enero 1 4 , 
Renta, 3 por 100, 81 fr, 42}̂  cts. ex - in terés . 
( Q u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n de 
toé te legramas que anteceden, con a r r e -
glo a l ar t icu lo 3 1 de l a L e y de F Y o p i c -
d a d Intelectual . ) 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A . 
él o ía 15 de enero de 1886 
o n . o 
DHi 
oerflo ESPAÑOL.. 
£ Abrlú ft 239 por 100 v 
) cierra de 238% á 289 
^ por 100 tí las dos 
PONDOS PÜBUOOP. 
Bont* 8 pg interés y uno de 
kmortÍE»oiou anual 
Idem Idem y dos Idem 
Idem de annaltdades ex-onpon 
Billetes hipotecarlos 
Bonos del Teíoro de Pnerto-
Blco . . . _ 
Bonos del Ayuntamiento _ . . 
ACCIONES. 
^ • 3 5 
8 A 2 pS D oro 
Banco Egpafiol de la Isla de 
Onba 
Banco Industrial . . . 
Banco y Compofiía de Alma-
eenrs de Regla y del Comer-
cio — _ — . 
Ootnpa&ta de Almacenes de 
Deposito de Santa Catali-
Banoo Agrícola . ~m~~,. 
Oaja de ¿hor ros , Df eouentos 
y Depósitos d« la l l ábana- . 
Crédito Territorial Hipofva 
rio de la Is'a de Onb» 
Empresa de Fomento y Ka ve-
n c i ó n del Sur . . . . . . . . . 
Primer» Compafiia de Vapo-
ree de la Bahía 
Oompatiia de Almacenes de 
Hacendados - - . 
Oompofila de Almacenes de 
Depósito de 1» Habana—... 
Compafiia Eapafiola de Alum-
brado de O as . . . 
Compafiia Cubana de Alum-
brado de Gas . . . . — . . 
Compafiia Espafiol» de Alum-
brado de Q-as de Matanzas.. 
XTaera Compafiia de' Cas de 
la Habana „• 
Compafiia de Caminos de Hie-
rro de la Habana 
Compafiia de Caminos de Hie-
rro de Ma ta r í a s a Sabani-
lla 
Compafiia de Caminos rie Hie-
rro de Cárdenas y J á c a r o . . 
Compafiia de Caminos de Hie-
rro de Cienfnegos á Vi l l a -
Compafiia de Caminos de Hie-
rro do Sagna la Grande . . 
Compafiia de Caminos de Hie-
rro de Caibarien á Sancti-
Bpirltna 
Compafiia del Ferrocarril del 
Oeste . . . 
Oompafiiado Caminos de Hie-
rro de la Bahía de la Habana 
4 Ma tanzas -^ . . . 
Compafiia del Ferrocarr i l 'Ür-
bano . „ 
Ferrocarril del Cobre 
Fwrocani l de Coba 
Beflaeria de Cárdenas ex-d? 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipo-
tecarlo de la Isla de Cuba.. 
Cédalas hipotecarias al 6 p g 
Imterés anual . . . 
Idem de los Almacenes de San-




. 35 á 34 p g D en 
Pg D 
á 73 










T E N T A 8 DE VALORES HOY. 
20 acciones del ferrocarril del Oeste, al K \ p g D . oro 
A pedir hasta fin de febrero p-óximo 
30 acciones dsla m'sma Compafiia, á 82J p g D. oro, 
A pedir hasta fin de febrero. 
12 acciones del Banco Bspafiol, A 8 p g D. oro C. 
M acciones del ferrocarril de Sabanilla, A 84 pg D. 
ero C. 
SESORES CO R R E D OH ES «NOTARIOS 
DK LA »OMla o y i O I A I . 
D. Roberto Rjinlein. 
» Juan Saavedra. 
•« José Manuel Alna. 
mm Andrés Manteca. 
M Federico del Prai'o. 
Darlo GoüzAler. de! Va'le. 
_ Casto' ! • . v Ay'airr.«. 
Bornar'jii-o Rtu o^. 
M Andrés Lóoes Mufioz. 
Emilio López M&zon. 
. . P id o M^ri-ia. 
Miguel Rosa 
_ Antonio Fletes .- '«da 
. . Federico Crespo y Kemis. 
R*ftwl AntuC». 
DKPETTDIEIITSa AUXILIABAS. 
D. Dalmiro Vieytes.—D. Eloy Bellinl y Pino.—D. Sal-
vador FemAndez —D. Joaquín Puntonet .—ü. José V i -
dal Estove. 
NO TA.—Los demAs señorea Corredores Notarlos que 
trabajan en fruto» y cambios, eetAn también autoriza-
rtrw para operar en la supradloba Bolsa. 
C O T I Z A C I O N E S 
vmu 
: O L S O í l O D B C O S S E D O H E 8 . 
CAETBIOS. 
KSPAJTA 
I N G L A T E R R A 
F R A N C I A 
A L E M A N I A 
, | l í 4 i p g B i . p . l . y e . 
| l 8 i A 191 p g P. M f i l T . 
<5i A 5 i p g P. 60 ¿IT. 




í 8 A f>| p g P, 60 drr. 
^814 91 r é P . 5 < l l T . 
( 8 p g A 8meses,y 10 p g 
OESCDRNTO M E R C A N T I L > do 3 A 6 meeot, oro y 
' UIUtM. 
X E B O A 0 O K A C I O K A L . 
azoca&xo. 
niamoos, tttraea fia Deroane y ) 
RUUeox, bajo A regular I 
Idem, Idem, Idem, Idem bueno A 
superior , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
Idem, Idem, Idem, Idem florete, j 
Oognoho, inferior A rejniar. nú.-
mero 8 4 « (T. H . ) . . . . ^HotaUud. 
idom bueno A aupenor, número ( " ^ " ^ ^ 
10 A 11, Ídem 
Quebrado inferior A regninr, 
ndmero 13 A 14. Wem 
Idem bueno, número 15 A 18 Id. 
'd«a) superior, ntun? 17 A 18 Id. 
Ama Hf «-IrvArtt l é i tOM J 
C E R C A D O E X T R A N J E R O . 
OSSTKIFUQAB DR 3UABAPO. 
?<W*rl«»oH»n M A B7. O» 5} A 6} •• OTO « . «egns 
»a8e y número 






9S1VORES C O R R E D O R E S D B S E S t A N c . 
DE CAMBIOS » . José Diat Alberttni. 
DB FRUTOS—D, JosóRuiz y Gómea y FéUx Arau-
dia y Crespo. 
Es copla—Habana, 15 de enero de 1880.—Por el atn-
Alco. el adlnnta. /OM M* dé Hontmlomn. 
Habiendo dejado de pcrtene3er A esta Carporaoi&a 
D. Juan Autr^a y Pereda, por renuncia de BU plaza, ha 
Icesado oor oonsecaencia. de ser aa dependiente a u x i -l i a r 1). Joaqu ín Pemtonét . Lo que de órden del Sr. Sindico ae publica p a r a gene-ral conocimiento. 
Habana, la de enero de I f 85 —El Secretario, Pedro Q 
Lópei, 
O F I C I O . 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T O I A 
D B L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
K l indoripto da marina Pairo Alvarez Dalgcdn, de 
Franoisw y Antonia, na_UTal da Ooedo, vecino ae Pon-
tevedra insoríp sion al f ó io 21 del afto IS.'l. paralas 
industrias del mi r , se praaeaurA en esta oficina para 
recibir nn documento que le p«rtaaeoe, y caso de en 
centrarse en algaa punto de esta isla, lo verificará A la 
autoridad tt-ás inmediata, A fln de que por su conducto 
pimda hacerse llegar A sus manos 
Habana v e n e r o 15 de I8i8.—Bl Jefe del N^goaiado, 
Juan B . Sollosso. 3 l h 
Administración Principal de Hacienda 
Pfibllca de la Provincia de la Habana. 
Ko hablando tenido efecto por falta de licltadnres la 
anbasra aunneisda para el 36 de Dioiombre último de 
una acción t u qniaietto.-. pesos del ferrocarril dn la Ba-
hía v cuatro de A doscientos pesos cada una del de Sa 
gna la Grande, he dispuesto sacar A nueva subasta dl. 
ohos valores por el tij,o qno 83 ootijen ou p U z i e l d i a 
Antes de dicho acto, que teadrA lugar en 'a^ oflanat» de 
esta Admlnlatraoioa, el dia veinte del corriente m^s a 
las doce de sn mafi*na. 
Lo que se hsoe público por esta mello A lia de que las 
personas que deseen hajer proposiciones, lo verifiquen 
por ir,e J o de pliego cerrado, que serA abierto en el acto 
de 1» Subasta a i ju l icAndce al me)f>r postor. 
EUbana, 2 de Enere de 1886.—fl'fttTZ'írtm Perinat. 
3-7 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento. 
En cnmp'imioiío de lo acordado por el Rrcmo. A v n n -
t imi jn to n 20 de Octubre de 1884, referonte A la expe-
d'Oion de p>-rmi8oe de ciroulaaion^.-r A los dueños de ca-
rros, osrratp.s y oarrotones, sean de 1» rUse one faeren, 
queoirculen por etta ciudad: el 6r. Aicaldu"Munic'p*l 
ha d (i.iueatc que dentro de precito término de un mes, 
A contar desde la focha, ocurran loa dueEos y conduoto-
n-s de (lirhos veMorJos A la Sección 1? d é l a Secretaria 
Monioipal, de 11 A 3 le la tardf; 4 rangaar los referidos 
dxonmentoa, en la inteligencia de q ie sor* requisito i n -
di-pensKbl i i)ar<i la renovaclrn d^ los mlemoi, el que loa 
du fi >s de os efeúloa carros de tr.ifportes, prfsentfn 
sus cédu as porsontie», el reo bo del último t'lmesire de 
la ooDtribnoion industrial y devuelvan las circulaciones 
anterinri'sv los conductores la presentación de sus cé -
dalas y la devolu ion da la matiicula y cartilla de qtte 
deberán estíir privietoa. 
Lo q ie oe anunoix. por est J medio p-ira cenommiento 
de los interesado». 
Habana. Krero D de 18!>6.—Aff««fin Oxiaosardo. 
3-12 
Aloeldía Manícipal de la Habana. 
S E C R E T A R ! . ' . - SECCION I f — G O B I E R N O . 
Debiendo prooederse A la limpieza de la» letrinas del 
Cuvrt«l 'Prini.lpal de la Policía Munlelp 1, «ito en la 
«a la de Egido fsq lin» á Empedrado, y acordado con 
voosr 1 lita-inres para ¡a a i.judica< ion de este aervicio 
ee hace público por este medio A fln de que los que quie-
raa hacer p. opoaiolonea, las presenten ea est t Sar re t - r ía 
dentro del termino do o^ho dias, qae se onten<1erA A 
oontor desde la primera publií-aoioa en el Bolc'in Oñcial 
Habana. Enero 14 de 1386—El aeoretario, Agiutin 
Ovaxardo 3 1K 
J U N T A D E L A D E U D A D E L A I S L A D E C U B A . 
SBCRBTARÍA CONTADURIA. 
Don José '-irtin z V i ! Iota, ee »orv,rí presenti-se en ea-
ta Glicina p a r a un asunto qno le interesa 
Habana, Ecoro 14 d i 1886 —Kl Secretario Cortador, 
Gerónimo Á w í t a 3 14 
Ley de Efljnlolamlento Oivll. 
'.OCTOSUADA F A B i LAB IBI.A3 DK CUBA T PUBBTO-BlOO. 
L I B R O SEGUNDO. 
DB LA JUSrSDICCIO <J ron n<H CIOBi. 
fGon'inú*.) 
SEGUNDA P A R T E . 
DB I.OS ACTOf DE JUFISDICCION V0I.UKT4BIA 
BR LOB / C T C B D K COMERCIO. 
T I T U L O PRIMERO, 
Dispon'citnei genérale-e. 
A r t . 2070. Laa actuaciones para que consten los ha-
chos que interesen A los q ;e promnsvan inforrascioaea 
sobre los mismos en negocio? de comercio so segnirAn en 
tos Juzgados de primera instancia 
A r t . 2071. Ño obstante io dispuesto en el art íealo 
aciterit r, podrán practicarao las actuaciones A que el 
rn o r:o se refiere aure los Tezgados municipales d é l o s 
pneb'.os que no sean C'kb?>za de partido, d act) los nón-
aalea esuafiolea en las naciones extranjeras cuando lo 
requiérala urgenda del nezocio, ó la olronnsranola de 
existir los medios de prueba, ó las mercanoiaa óva lo* 
res, ó haber ocurrido lo» hechos en el lagar 6 en la cir-
cuascripoion de ¡os Juzgados ó Consulados respeoti-
vo«. 
Ea este caso el Juez Mnoicipal ó Cónsul A quien se 
a suda dictará auto, ou el que oonsiune la oircnnsttncia 
qn-concurra y lofainl te para conocer del negoiio. 
Aro l O / i SI las actuac onea A quu ae refieren loa 
dos a n í inlos anteriores se promovieren en territo io 
SR panul, sa enjetarAn A las prnNOiipoionea que para ca-
da caso determina el Cóilgo de Comercio ó ja presento 
Ley. 
Cuando para 1 >o hechos de m e se tr«t.i noseb ivan 
establecí lore¿ 'es «tipacitles a ' e m á s de las disposioiJ 
nes genera'eó de la piimora parto de este libro que les 
filaren uplicablua, se ( beeivarAn en au tramitación las 
reglas alguien tea: 
i f Cuando hubiere teroeraa psraonaa A quienes las 
actuaolanes puedan perjadioar, deberán ser citadas pa-
ra que, si quieren, ooaourron A au práctica, ain peí j u i -
cio da que tamben pueda acudir A laa miamaa todo aquel 
que encienda le Interesa el asunto que ae ventile. 
E l Juez recliazarA de p'ano toda pretonaion deducida 
por quien notoriamente no tenga interés en el nego-
oi-'. 
2? En loa casos en que las diligencias puedan afectar 
A loa intereses públiooa 6 A peraonaa que, presentes ó 
aneen tos, gocen de una especial protoacion de laa leyea, 
ó aean ignoradas, se citará A los prometorea fiscales en 
las cabezas do partido j A los Fiscales municipales en 
los damás puebloa. 
3? L^s EacriOanoa de actuaciones en loa Juzgados 
de primera instancia, y Jos Secretarios en loa municipa-
les, darán fe ó certifiiacion d»l conocimiento de las per-
sonas qae rec a ñau la intei vancinn de loa respectivos 
Jueces, y de los test'gos de las informaoiooea que en au 
caso se practiquen. 
Cuando no los conocieren pro^nrarAn comprobar au 
Identidad por documentos ó por personas que loa conoz-
oau. En caso de qae faltaren medios de comprobación de 
au identidad, lo consignarán ea laa diligenciaa. 
4f La inteivenoion dé las terceras personas A quie-
nes «o cite, la de loa Promotores fiscales y délos Pisca-
lesmiiaicipaieaen su caso, ae lim;tarA A adquirir el co-
no -imiento de quiénes a^an las perdonas que intervienen 
en ia i diligencia* v A s u o a p a c d t l legal respecto al oa-
rAoter • o.i qao lo h^oen. A este efeute se les entregarán 
las dilignrcias, u t madas que sean. Antea de que recai-
ga providencia ju ¡ijial, dvudolas por termína las, para 
qas expongan lo qne vieren nonvenirlea. OnalonieTa 
otra Trolamacion qno hicieren fuera de loa casos re at'.-
vos á la idaulidad y A la capacidad legal de las personas 
oononrrentoe, sólo dará lugar A que se lea reserve su 
darech i p a » que puedan ejercitarlo donde y como lo 
ejiimeu conveniente. 
5? Si li'.s reolamacicnes que hicieren loa terceros , 
loa Promotorea fiscales 6 loa Flacalea muaicipales, ver-
saren sebre faltas subeanablea, t i Juez decretará lo qne 
corresponda para completar en l o posible las dillgen-
CÍ»H. 
6? E l Jutz, envistade iodo lo actuado, dictará auto 
rssolv.endo lo que procedí, y mandarAque las dillgen-
oiae ao archiven, dándose A los icteresadoa teatimonio 
ds la parte qne soliciten: 
7? Caando en v i r tu t de lo eatablenido en el articulo 
207 lias diligencias se ha' an practicado por algún J a « z 
manisipal, Tnstrnloaa oue faeren en sn parte mAs eaen -
oial y urgente, dicho Jaez las ramitirA al de primera 
instancia, y estolas ni t i mará en la forma que proceda, 
ejaontando luego loque se previene en la regla ante-
rior. 
A r t 2073. Laa apelar i^Lea qne interpongan loa qne 
hafan promovido el expeliente sa a d m i i r t n en Ambos 
efe.tas; las que interpongan loa demiaque intei ven-
gan en el mismo lo serán en uno eolo. 
A r t . 2,071. la ter uosta una apa'aclon y admitida 
quesea, se remitirán los notoa, dentro de segnn loflla, 
prc vio emplazamiento de los inferetadoa por el termino 
da ocha ai fuere anta e Juez dt: primera inat&niia, y de 
lo paraan'e la Aud ie tc i i . 
A r t 2 075. En laa apelaciones ds laa reso'nr iones 
diotadaa por loa Jueces Miinioipalos, recibidor losan-
tos por e i de primera iantanci v hi el apelante ae perso-
nare ánto? de trascurrir el 16 mino de l emplazamiento, 
maridará el Jnea oonvooar A loa interesados para q u e 
d^ntrode tareero dia conp^ri zsn arte an presencia, en 
cu-.o acto loa oirA, extendiéndose de lo que fxpusieren 
«1 fti-t» cirreupondiente C^lebrail» la oomp^reeanci», 
el Jut z, deutio del p ¡ . z . det • a di^e, d i j t .ra .a r«t>o¡n 
oioii que Í o r r ' e p m d » . 
L \ 8 spe aidones ante la Audiencia ae sustanciaran 
por !oj irámltea estabkeldos para laa de loa inddea-
tes. I 
Ai t 073. Si - sp'^lantí no ae personara dentro del ' 
tórmiuo <io: empUzrkiiileiitj, se piautlofürá lo ordenftio t 
•a los articnlos 839 y ligalentos. 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
A r t ^,077. C o n t r a í a s reaDlac'onaa diotad aa en a«-
ganda instancia no b-tbrA recurso alguno, quedando A 
salvo el derecho de loa intereeadoa para que lo ejerci-
ten en e<Jalólo qae oorreaponda según la cuan t í a . 
A r t 2 078. Loa reoonocimientoa y avalóos ae prao-
tloarAo por pentoa qne tengan el t i tu lo oorreapondien-
t j , siempre que los U v a «n el Ing i r donde se lustruyan 
las actaanionea. y en defjctopor ana pr ic t i jos , 
Ecceptlaae el oaao en qae el interesado A cara Ina-
tanoia te practiquen los rsoooooitnlentoa ó avalúos p i -
da qne, 4 au ooata, ae hagan precisamente por peritos 
con •I t i loe. 
Sinnpreque per diverg iuci» ds dos perifoa fuereno-
oeaario nn tercero para uir lmir la discordia, la desig-
nación de éste ae hará por medio de sorteo, teniendo 
prese te lo diapuest) en el art 615 
A r t . 2 070. Ouando, seemnlodispueato en el a r t í cu -
los 071 luaCóaaulea oapafijlea actúen en cualquier ac-
to de jarisdiocion voluntaria, p rocurarán ijaet.ireeen 
lo pislble A las prescrip i mes de e s ta ley. 
T I T U L O I I . 
I H I depósito y reeon'cimie'to de efectot meróantütt . 
A - t 2,080. Si A oonseoueniit de lo «"iinuflstri en loa 
artif u'oa 121, l í2 , 21». 221. fi65 CO - 715, 777 781 > 988 
del Código de Oomi-rci). ó por cualquiera it.-a -arisa 
anAicga anbiera de piosederae at depóii to de ( f j c t )8 
raercn- tilaa. el que deba promoverlo, lo aoli. itarA del 
Ju z por escrlt <, expi-esando en relación el porm«nor 
de lo« t f jetoa cuto aepóaito pida, y designando la per-
sona que haya de aer el depositario, cuya dealgnaolon 
ba de recaer en onmerc'ants mbtrlcnlado. ai lo hubiere 
en la plaza y en an defecto en nn cort i bu \ ente qne 
pagas la onota de oontribuoion qn« PI J ifz c o o e p t ú e 
a n í d e n t e gtruntia, t t ndides t i valor del depdaito y 
las condiciones de localidad. 
En todo caro quvdarA t la diacreoion del Jatz apre-
ciar la» garaiitian qna ofreciere e' depositario d-" era-
rio por ei qne pro -mevH el dep'W't»: y ai estimare qu»; 
debe -ecaer en otro el nombrami-tnto, lo hará coa anje-
oioa A laa diapoaicioaea de este articulo 
A r t . 2,OPI Si el ('©(jó tito se «ida por «•fictode la 
oonUngRinila p r ^ v i . t i en el art. 777 del 1 itudo Código, 
el que lo io <to HoliCitarA tambian el reroaorlmienta pe-
ric al de la nave, y ofreoerA información de qne 110 ae 
enooxi'tra ot,-a para flatarla en OJ puer 01 q i e e a t ó i A 
160 fe "6 uetroa de Hist uici*. 
E í t » «x Temo p i d r á j ifetlflJarse t»:obien por medio 
de iioonmontos. 
A r t . 2,0(>2. El actuario fxtenderA di ig ncia do la 
ooni t 'tnoion de'dopdsito, comprensiva dei Tiúueroy 
esta lo de loa efent -a d' pj^itados; y en el oftro da que 
txiataa'gana dif-rancia con r laclen d^ loa nd^moa, 
hei.haeu ei eaoiito en que ae h»ya p idldd, ixprasa'A 
en qné coisista 
A r t 2 031. Si el actuario ó el depnsitaiio no e-tu-
vi rea conformea con Ja oantidAl ó ron la calidad de 
lea efectos ennuieradoa por el que pidió el depóaito. y 
éatono ae allanare A la rectifloaoion, eu el caso de dife-
rencia de la anriilad, el actuario hatA un r. cuento m l -
r,uoioso de loa t f ict tn A presencia del depoaitanta y del 
depofeitaiio; y si la d i f renoia conaiatiare e i la calidad, 
el Juez nombrará un perito que loa ola-iñ mo, extan-
diéndose d» todo el acta oorrof pendiente. 
Este perito deberá sortaaraa oe er t ' e ¡01 corredores 
ool'-gUdoa, si los hubiere óan an dtl'dato de entre loa 
comerciantea m a t i iculadoa en la olaae A qne pe tenea-
oan loa < fsittoa, y no aerA responsable. 
A r t . 2,08*. 81 oiiurriere lo previsto en el artionlo 
anterior, el Ju-z provenrA interinamente A la custodia 
y conserviri m de loa efeatoa qae hayan de aer depobi -
tados. 
A r t 2085 Cuando pr^oeda que el J n e í mande vender 
alguno da loa ef ;ctoa depositados para cubrir loa gaatos 
del recibo y conservación de lo i mismos, esta venta ae 
harAeo aubaata púbdea. previa tasación de nn perito 
nombrado por el duefio de aquelloa, al aa preaentare, ó 
por el Ministerio fiscal, al an ha'laro ausente, y c t-o 1 or 
el Jaez annnotAndoao la aubaata con plazo de ocho A 15 
diaa por ediotos que aa fijarán en loa eat ados del Juz-
gado, y podrAn icaertarée en el Boletín oficial de la pro-
vínola, donde lo hubiera, 4 en la Gaceta del Ooblerno 
¿aneral, A prndenta arbitrio del Jnez, aegun el valor de 
dl'ihcs efectos. 
Si proseóte el dnefio de éstos aa conformare con qne el 
Ja -z nombre nn sólo perito, asi ae hará. Si optare por 
nombrarlo y au peri. o no eatuviere conforme con el nom-
brado por el Ja»>z, el tercero será dealgaado por la ano > 
ta 
A r t 2081 Si en la aubaata no hubiere postor, ó laa 
postnraa hechas no cubrieren las dos t eñeran partea de 
la tnaaoion. ae harA nna aeranda aubaata, y la tercera, 
si fuere necesario, dentro de otro término igual, oon re-
baja del 70 Hor 100 en cada ana da la cantidad qae ha-
biere aervido de tipo para la anterior. 
A r t . 2087 Ea el coso de las dndaa y coateataclnnoa A 
qne se leflere e a't. 318 del Código, Iba interesados ai 
no aa aviaieren en el nombramiento de peritos, acndi-
rán al Jaez para que loa designe. Hecho esto, loa per i -
to» prestarán an declaración, y ai no estuvieren confor-
mea el Ju?z aorteaiA na tercero. 
Si los luteresadoa, A pesar de> reoonosimlento parietal, 
no quedaren conformea en ana dlferenolaa, se procederá 
al depósito orden .do en lioho ar t i julo 
A r t 20«H Cuando pnceda ha er cor star el estado, 
calidad ó cantidad de loa géneros recibidos ó de loa bal -
tos qae loa contengan, conforme A Jodirpueato en k a ar-
tículos 219, 362 y p í r r a f J segundo del 370 del Código, y 
demás cas-aani'otjos, el interesado aondirA al Juez en 
so ici tn 1 de q n i o;- lene aa extienda dittgonoia elcpreal-
vade aqnellaa cireunatancias, y s'. fu Meneoerano nom-
brar pf r i to lo solicitarAnati sorteando;e. oaao de dla-
cordis, un perito tercero. 
T I T U L O n i . 
Díl embargo y depósito provisionales del valor de una 
letra de eamhii. 
A r t . 20'9 En los oasoa en que, da acuerdo con lo día -
i u :8to en luaarticu'oa y 50? del Código de Comer-
cio, proceda *1 embargo ó depóaito provialonal del valor 
de naa letrada cambio, el qua lo Bolicite ío p dirá al 
Jaez por escrito 
A r t 2090 E¡ Jae z, en vista de la solicitud, mindarA 
requerir A quien p-o;eda tara qaedeprai^e e Valurde 
la tofr». Este depóJ to , no habiendo cocfoimldad entre 
I04 i i t resados te h.irá en el eatableciinle to público 
deatiua lo a l efecto, y si esto no pud ia r» t ene r lugar, en 
un onmeroiante matriculado de reoonorila respo. habi-
lidad, ó eu en defecto en persona qae tenga esta ú tima 
circunstancia. 
A r t . '.'iQl Verifliadoel embargo ó depósito, ol Juez 
fijar* bl qa» lo haya solicitado nn término prudencial 
que pr-Ronte la aegunda letra de namb o ó pida en 
el Jui o oiiri-ehp>r:dientae' embargi) «ii íluttivo de au va 
ior; aper i ' , iilode qne, ir^scurrldo dicho término t in ba-
bsrlo V í r i f l o a i o , BJ ala irA el embargo ó de(.ó<ito provi-
si 'nal 
Eíit^í p'fizo re fliarA teniendo en cuenta la distanti > y 
f JU.IÍ.IAI da comau{oaoioni>8 qae exinta con la plaz t ó 
¿m to ÍÍD.KÍO se haya e i pedido la l«<ra. y será prorr 
gtb e por justa causa, á juicio dei Juez. " 
(Se eont i -uará ) 
AyvdmHa de Marina del í h t t r i t i de Mariel y Oopitania 
de Puerto—DON LEANDBO EKBIQUI: MILAOBOH, a l -
ftrez d'í fragata graduado, ayudante de marina y 
capitán del puerto del Mariel 
Por eate mi tercero y último edicto y término da diez 
diat. ae convoca A laa personas que ee orean oon derecho 
A la prooirdad de un bote ain nombre, marcado oon el 
félio 1,960 deqnlnce piéa de Eslora, 4 piéa y 4 pulga-
das de oianga, 1 pié siete pnlgaHns v maoia de puntal y 
ouvdrada la figura de popa; cuyo hoti fué encontrado 
por ol Aloalde de Mar de Santa Ana, desfondado por Am-
bos coatadea. en loa arrecifes conocidos por el Jalillo. 
el >.i. 5 de D.oiembre nltimo, para que se presenten A 
dotlnoir sus d r .'ohoa ante el Sr. Comandante de Marina 
de la Proviccia ó en eata Oapltarl* do puerto; en la in-
teligencia de qne de no verificarlo f-n el término marca-
rto, i-e le i irobarán loa perjaic o^ qae )a Ley proviene 
T p'ira au inserción en el DIARIO MC LÍ MAKIN», expi-
do la pre ente en Mariel, A 4 de Kner > de Id^.—Leandro 
B . *üagr is . 8-16 
Oomtmdancia müi t a r de marina de la prrvineia de la 
-HíJiar.ct.—Comisión Fiscal.—Dox MAKUEI, GONZX-
LBZ T R u n í RREZ, teniente de infantería de marina 
de ee ta Comandancia 
Por i-sta mi primera y única cart- de ediotoy pregón, 
cito, llamo y emplazo al individuo Francisco Fn|n Toja, 
natural ce Corenblon, pro vir oía da la Corulla, da 30 años 
de edad, soltero y marinar», oara que eu el término de 
diez diaa, se proxente en eata FiscoK», coa el lia de eva-
cuar un hcto do Justicia enterándole rtei resultado de 
np> suí tar ia . 
Habana, 11 do Enero d8l8e6.—ElFisoal, ü a n u e l Qen-
zález 3-13 
Oomandai;cria müi tar de marina ae la provincia de la 
Hnbana.—Comisión F.anal.—1>ON MANUKL GONZÁ-
LEZ x GUTIÉRREZ, teniente de Infantería de marina 
y fiscal en comiaion de esta Comandancia. 
Por enta mi segunda carta da edicto y oregon cito, 
llamo y emplazo, al individuo Sebastian Rom. roOrdo-
Cez pafiolero del vapor espafiol Enrique, para que en el 
término de diez dias, ae presenta en eata Fiacalla, en 
día y hora hábil, á fln de dar ana deacargos en la sumaria 
qne le instrayo i>or deaercion. 
Habana, 9 de Enero de 1886 —El Fiscal Manuel ann-
tAUz. «-12 
Ayudantía de marina del distrito de Batabanó.—Don 
EVARISTO CASARIEGO, ayudante de marina y capitán 
de puerto del Distri to de Batabanó. 
Dlapneno por el Kxcmo. é l i tmo. 8r Comandante Ge-
neral de este Aooetadero, la baja en la'nscriocion de 
t-dnaloi indlvidnoa c;iinor«ndldos entren UiiedBd 'Kde 
20 A 28 afina qne no ae les haya explorado sn volnnbad, 
por si desean ó no oottU.nar en elia ae los concede un 
p'azo [te 30 diaa á loe qua sa encubntrtn ea é >tu Digtato 
p <ie 6 1 para loa que se encuentren navegando, pa:a qne 
o verifiquen; en el oorcepto qaetrasoarrido ese t empo, 
q uedarán borrados de la inacripoion y ain dereoho A ejer-
citarse en los industrias de! mar 
Patabar.ó Enero 7 de 1886.--jBrari«to Caiariego 
3 1 ' 
S N V t t A í » * » 
Día 10 
De Puerto Ki -o j escalas en 10 dias, vap. eap Mprtera, 
cap Ventura, t r ip 45, tons. 838: con carga general 
A R. Herrera. 
-Cajo Hueao y Tampa en 1J día v. amsr. Maascotte, 
cap. Fleming, t r ip . 40, tona. 520: en lastre A Lawton 
y H? 
-Colon y escalas en 5 dias, va», eap. M L . Viüaverde 
cap. Perales: t r ip . 55, tons. 1250. con carga gancral A 
M . Ca'vo y Cp 
-Liverp-ol y (.Adía en 17J diaa, vap. eap. Eduardo, 
rao. Larrauri, t r ip . 39, Irma. 1.240: oon carga general 
A Deulofeu hijo y Cp. 
Montevideo y Cárdenas en 75 dias, berg. eap. Timo-
teo I I I , cap. Gibemau, t r ip . 1S, tona.306: oon tasajo 
A la órden. 
MAUDAS. 
Dia 14: 
Para Nuera York vap. amer. Newport. can. CurMa 
Nueva Orleana y escalas vap. amer Whitney, ca-
pitán BU1. 
Delaware (.B "W.) gol. amer. Mar y A . Keller. capi-
tán Keller. 
DU15: 
Para Sagú a bca. eap. Franolaca do Vlla, cap. Nevaras. 
MOTIBZIEOTrO D B PAMAJEROft. 
ENTRARON. 
Do T A M P A y CATO HUESO en el vap. amer. Mas-
co'te-. 
8res D. n Cornw»ll, Sra. y 2 hermanoa—J. Poerg y 
hermana—W. Spangla y Sr» —R. W Wordbuny y Sra. 
—J. Hunima!' y Sra—T. A . Charbar ani y Sra.—J. Boi-
t re l ly Sra —Jaan 1 uia—C Palacios-P. Filapatrioh— 
J. Cntillas—A. Banfoot—G Renden—J E Prinoe—E. 
Jumpk—J. AV. Ha'rison—E. J . Robbin—Mannel A. del 
Pino—Alberto VaMé»—Rtfael Jorg* y D a».—Francisco 
MUord—Manuel Pino—Joaonin Rivi ro, Sra y nlfio— 
Eatéban Pérez—BarnardlnaDiaz. 
De CO CON, L A G U A I R A y SAB A K I L L 1 en el va-
por eap. M. t i . Viüiverde: 
Sres. D. José de la Rosa—Antonio Corripio—Antonia 
Pérez—José León—Manuel Eliaa— José Maldonado— 
Jorge Domínguez—Nicaalo FemAndez—Julio Doejand— 
Además 0 de trAnalto. 
De PUERTO-RICO, M A Y A G U E Z y SANTO DO-
MINGO «n ol vap. esp. Hartera: 
Sres. D. Juan Morandelra—José Darán—José Ra 
moa—Argil de la Fuente—Julio Meatre—Jorge Daraye. 
—N.O Olmo. 
SALIERON. 
Para CATO HUESO, T A M P A y N U E V A ORLBANS 
en el vap. amer. Whitiey: 
Sres. D. Franolsoo Bagll—Latgarda Llorona—Jofé 
García—Taana I Manzano—3ra.de Pinel—Lula Sra — 
Crea^enoio Qonzález Daniel Meranda—Teresa Gonzá-
lez—José Torres—Federico Tepe—Soledad J i m é n e z -
Manuel R idrignez—Joaé Atollo—José Pardo—Mateo A. 
Qitntero—José GonzA'ea—Pablo Gonzélez—-Jocé R 
A Israrer—Manuel Orlabella—Femando del Pino—Juana 
FernAndr-z-Joaquín TomAs—Francisco Valdéa—Fran-
ciaooj. Blanea—Antonio Garda—Domingo Achín—Li-
berato Anan—Tícente Affn—Juan Laleqnin—Alfonso 
León—Talen'lu Pérea—Serafín Casanós— Lai KI—Lo 
L"Kin—Jo é Agnado—Bernardlno Castillo—Agnatln 
Noriegs—Celedonia Granet v 2 hijos-Teodoro Noriega. 
—Josefa Q ain tana—María H . Febrefan—Maria R. Ro-
mero. 
Para N U E V A TORK, en el vapor americano KtwporU 
Broa. D. Félix B . Colon—Comen oia Noble, b j » y 
criada—Manuel MeaW, ;hilo y nrlaaa—Teresa B. de 
Biach é hija-Oelesttnn R QonaÁlez—F Brealan y Sra. 
—J. Harria—Sama Prtnz—Brajamin A . Darán—Sra. O. 
WiUlt« hjj«.™Adem4a 13. martaero». 
« J O m A D A S ^ E C A B O T A J E 
Da San Cayetano vap. José R Rodríguez: cap. Febrer: 
con 105 tarnios tabaco, 10 aaooa azúcar y efectoa. 
De Sierra Morena gol. Matilde, pat. Alemafiy: con 830 
sacos kzúoar. 
De Bajas gol. Angelita, pat Llore': oon 100 tercios ta-
baoo v l'O varas madera. 
De Matanzaa gol. María, pat Pérez: oon llOboooyoa, 
10|21d. y 10(4 id . aguardiente, 3^2 sacos azúaar y 600 
arrobas tasajo. 
Dá Matanzas gol. M f Josefa, pat. Calüfsll: oon 100 bo-
ooyea, '0(2 11. y 10Í4 id . aguardiente, 10 bocoyes y885 
aacos azúcar y efeotos. 
De Onba y eacaUa vap. Mortora, cap. Tentara: con 89 
sacón café 20 sacos mulz, 18 Id. oa ao y efectos. 
Da Cárdenas gol tferctdita, pat. Alemafiy: oon E60 
aa 'os ozú tar y 20 fardoa suela 
Da Uveros gol. Antonia, pat. Colomar: oon SOOatrava-
safioa v '10 naloa redondea. 
De Teja gol. Catalina, patrón. Mateo, oon 1 030 eacoe 
carbón. 
DeUvoros gol. Júoaro, pat. Agaiar: con 800 sacos 
carbón. 
Para Sierra Mirona gol. tgnacia Alemafirt pat. Me-
naya: oon efeotrs. 
Para Ortigo ,a gol. Dolorita. pat Covas: 'd . 
Para Santa Cruz gol. J . Salvador, pat. Maoip: Id; 
F r e ^ ü l S B COI» MBOÍMWKO A B I E B V O . 
Para Monto vid «o berg eap. Maria Tereea, cap. Torres: 
por J a r é v Co. 
Delaware (B W ) gol. amer. Jennle Hall , capitán 
Sanzon: por Dasaoq y Cn. 
Montevideo berg. esp. Maria, oap. laern: por J . G i -
nerés y Cp 
Santander boa. esp. Castilla, oap. Isasl: por J . Ra-
fecas v Cp 
Canarias berg eap. Teresa, oap. Rodríguez: por 
E. Mart ínez. 
«UQOiCe « B E KS ETASP B»firACKr*»© 
Para Santander y Corufia <vl8 Sagua" boa esp Francisca 
de Vtla, c»p. Nevares: por Qalban, Rio y Comp.í en 
la txe. 
Filadelfla bsa. amer. Joehaa Loring oap. Coot: por 
H . B. Hamel y Comp.: oon l,íiOo piéa madera; hierro 
viejo v ruvvoa. 
Comfiay Santander vap. esp. Veraorna, rapltatl 
Chaquert: por M Ca'vo y Cp : oon 3(2 cajas. 260 aa-
cos, 101 eatachea v 1 049 barriles azú tar; 1,200 ter-
cios tabaco; "W* W i tabacoi torcidos; 10,510 oajetilias 
cigarros; 1,16? ki'os pioadnra; 89 pipas y 3 barriles 
Mgaardionte; 2.179 kilos cera amarlllay efeotos. 
Nueva Tork vap. amar. Newport. cap. Curtís: por 
Hidalgo y Ca.: i-on 6,001 sacos azúcar; 1,196 tercios 
tobaw; 1 000 cajetillas cigarros y efectos. 
Nueva Orleana y eaoalaa vap. amer Whitinoy: 
oap. HUI: por Lawton y Hno : con 20 ter^ioa tabaco; 
180,200 tabacos 7 efeotos. 
SBIT€SP1ñlS OÍJB H A H A B I E R T O B E O T ^ B . O E I O ' B ' 
Para Nuoira Tork vap. amer. City of iTashlngton, oa^ 
pitan Raetigt por Hidalgo y Cp. 
Caí o Uñoso y Tampa vap amer. Maecotte. capitán 
Fleming: por Lawton y HLO. 
Azúcar cajas 
A s ú o a r sacos HM... . , * . 
Idem estnohes.... —™ 
Idem b a r r i l e s . . . . . . . . . , . . . , . 
Tabaco tercios . ^ 
Tabacos torcidos... — 
Oigarma oa ie t iUan^ . . . 
Ploadnra klloa ^ 
Cera amarilla klloa. . . . . 
Aaruardiente pipas . . — 





I . 0)9 
2.355 
S.218.66» 






P O L I Z A S 0 0 B R I D A 8 E l i D I A 1 4 D B 
E N E R O . 
Azúcar bocoyes 
A-zúoar cajas 
Azúcar s a c o s ™ . . ™ . - . 
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L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el 15 de enero de 1886. 
Í00 tercerolas manteca $111 qtL 
12 byea. latas manteca j ' S j id . 
12 id. i id . Idem «13| q t l . 
6 Id. | i d . ídem $14J q t i . 
200 quesos Pa tagrás . . . . . . . $26 q t l . 
2000 resmas papel amarillo am?. 86 ote. resma, 
15 tercerolas Jamonoa Mil'jcoton Rdo. 
M E R C A D O S E X T R A N J E R O S . 
ítueva Tork 8 de enero de 1885. 
C I R C U L A R D E T E L L A D O , G I B E R O A T C* 
A'úcarrs.—Los arribos de esto frnto en los cuatro 
puertos en el ourao de la semana que hoy finaliza, mon-
tan á l1" 3 1. tooeladas, ó nnan 1,809 toneladas ma* quo la 
sem-ita anterior, entre las «nales ligaran 13,789 tocei&daa 
importa las ilireotaiaeLte por cuenta de roflnadores 
Las existencias en manos de importadores en 6 del 
oor'i.mte, aHoendian A 58,U3 tonelailus quedando en 
po»tor de lod refinadores de Nueva Tork y Buaton exis-
toncu.s oquivalentesál.^.UOitMnoiadas. ó sean 8.787 tone-
ladas si&t qna la 8emf.ü<i pasada: en jui i to 75 377 Umeía • 
daa ó sean, 2 OfS toneladas mita que la última semana, 
contra 108 551 tone'acia» OÍI la misma época del silo 
anterior. En las astaa'ed existeaclaa se note nn aumento 
de 7r5 toaoladaí d.̂ ede el 1? de or-ero 
El moTlm'.euco coa az íoa r refinado ea los cuatro pr in 
cipal.» ¡mereoí do eat i Repúblioa daraate i-l afio pasado 
comparado coa 1*81, U» nido co.no eigue: 
PARA T M M F A , FLORIDA 
- con escala en G A T O H U E S O . 
SI «aevo y rápido vapor correo americano 
MASC0TTE 
sa capitán F L E D I I N O . saldrA el dia 16 de enero, A 
las ciñoo de la tarde, admitiendo pasajeros. 
En Tampa hace conexión oon el South, Florida B a l l -
way, íFtimx-arrll de la Florida,) cuyos trenes están en 
oombinaciou oon los de las otras Empresas Americanas 
de ferrocarril, pronorcionando viaje por tierra donde 
Tampa A Haoford. Jack lonville S»n Agus t ín , Bavan-
nah, Charleaton. Wilmington, Waah in í ton , Baltimore, 
Philadolphia, Nueva Tork, Boaton, Allanta, Nueva 
Orleana, Mobila, Stn Lnis, Chlcaeo, Detroit y to'Jas las 
dudadla importantea do loa Estadoa Unidos como tam-
bién por el rio San Jaan, de Sanford A Jacksonville y 
puntos intor'oodios. 
E l vapor lUASCOTTE, que viene directamente de loe 
asrilleros da Philadelphia, ba sido construido oon ol 
lujo y adelantos modernos, brindando A los viajeros co-
m o d i d M Í , rapidez y seguridad. 
Se despachan Mercaderes 35. 
L A ^ T T O N HHRIÍ tAI fOS. 
Ca SO 4 12 
HBW-YORK, HABANA AND 
Loe vapores da asta acreditada línoa 
S í ? 
N e w - Y o r k H a v a n a a n d M e x l -
c a n m a l í s teamsl i ip l lne , 
PARA M B W - T O R K 
Saldrá directamente el 
sábado 16 de enero á laa 4 de la tarde, 
el vapor correo americano 
City of Washington, 
capitán E E T T I G . 
Admite oarga para todas partes y pasajeroa. 
DemAs pormenores ImpondrAn sns consignatarios, 
O B R A P I A a S . H I D A L O O Y Oí 
t n 12 12 E 
MORGAN ! 1 
LÍNEA SEMANAL entre la S a b a n a j t Nue-
va Orleam, con escala en Gayo-Muese 
y Tampa. 
Los vapores da esta línea rsaramirAn ñas vísdes. sa-
liendo de Nnevu-Orleans los juéves A laa 8 de 1» ma-
Bana, y de la Rabana los miércoles A las 4 de la tarda 
en ol orden elgaientci: 
Capitán J . Doakon. 
Capitán J . W . Reynolds. 
Capitán "W. Rottig. 
Capitán Anasagastl. 




S a l e n d® l a H a b a n a t o d o s l o s s á b a -
d o s á l a s 4 d e i a t a r d e y d a W o w -
7 o r k t o d o s l o s j u é v e s á l a s 3 d a 
l a t a r d e . 
L í n e a s e m a n a l e n t r e N e w - T o r k 
y l a H a b a n a . 
e tc t losx d o I S T e - v v W ' V o x ' l K . . 
Enero 14 M E R M I M A t K JuAvts 
iJkitX UK P f s S S t i A . — 
O í * ? O F W A S H X M C W e R . . -
SAbado Enero. 3 C I T Y OV W A S H I N O Í O M . . . . 
A l í P E S . - . — ~ - ?8 
í i r»v OF AT<EXAHDHXA so 
MERRIMACK . . Fbro. 0 
Be dan boletas de viaje por estos vaporea diraotamen-
te A CAdlc, O-lbraltar, Barcelona y Marsella, en ooeextem 
oon los vapores franceses que salen de Now Tork A me-
diados de oada mes, y al Havre por los vapores qae sa-
len todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses, vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currenoy, y basta Bsor-
oelona ea f35 Cnrrencv desde New-Tork, y por los va-
pores do la línea W H Í T E R Sl'AR, vía Liverpool, has-
ta Madrid, inolnso preoio del ferrocarril, en $140 Cu-
rrenoy desde New-Tork. 
Comidas A la carta, sor vidas en mesas pequefias eu loa 
vapores C I T Y O F P U E B L A . O I T T OF A L B X A E -
D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien oonoaidos, por la rápi -
dos y seguridad de sus viajes, tienen excelentes coino-
didaides para pasajeros, así como también las nuevas l i -
teras oofcantes, en las anales no se experimenta movl-
mlento alguno, permaneciendo ale mpre' horizontales. 
Laa cargas se reciben en el muelle de Caballería hastA 
<a vi apera dol dia de la salida y se admito oarga para I n -
zlatorra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rottordam, 
Havre y Ambares, oon conooimlontos direotos. 
9nt «bnelenirtarlos. Obrapla n9 25. 
B X D A L O n Y CP. 
I » 17 R 13 
Oosapañía general trasatlántica de 
vapores-eorreos franceses 
S A N T A N D E R , (EBPAIÍA.) 
un. KA'&AÍB.». (JÍ-HAIÍU/A.) 
SaldrA para dichos puertos, haclondo escalas en Haití, 
Paorto-Rloo y Saaíhomas, sobra el dia 21 da enero, 
a! vapor francéa 
VELB OS BDEDMUX 
rap f i t * B B I L L O N I N 
J 8 S 5 
Aíii^ar refinado en los cuatro 
puertos, tnneladaa 
D i las cuales ee ooonnmieroa en 
e1 pai í 
Se eiportaron para K i r o p o . . . . . 




6 9i .'> 
9 t3 ."2 
63.0Í0 
8.553 
Total, toneladas 1.121.022 1.015.925 
Loa arribos de azúcares en estos últimos dias han ve' 
niau surtdcndo páifeotament < las neo-ieidades de los re-
ñaadores qae cuentan, oon tal motivo, con existencias 
rogolarea y qno lea permiten sogaic retraídos esperan-
do, bien una oportunidad para comprar mAs barato, ai 
las circunstancias se lo permiten, ó bien para no ceiler 
Ajas pretensiones de i o i vendedores No parece que 
Subraveng» baja alguna en vista de la firmeza de les te-
nedores, que oréju que la eatai ís t ic» no puede serles 
mAs favorable; pero ia resistencia de los compradores 
puele ocasionaría por poco quo lea ayude el mercado 
onropbo, Laa ventaa efíOt.aHdaa curante esta periodo, 
bólo alcanzan A 2,213 buooyea y 1,491 eauos y los precios 
cierran con bastonee ürmeza, como alga': 
Cenirifugas, 98 A c. 
Uascabodo, raguiar A buen refino, 89, A 5) o. 
Aaúoar de miel número 7 87, A .»J o. 
E i mercado de LAndrea ha regido quieto y bastante 
sostenido durante esta samaaa oou insignificante varia-
ción en el precio por azúcar de remolacha. Cotizan: 
Centrifugas 93? A 17 s « d : Maacabado regalar refino 
i 'i a. 9 d. y remolacha A 15 s. 71 d. 
No stbemoa do ventas da cargos de Cuba A costo y 
fisco. Las pretensión a da loa vendelorea son mayore? 
de lo q m aatAn diapnestoa A pigar h i y les compradores. 
Cotizamos: Uentrifagaa 96? a i J o. y masoabados regular 
A buea refino 88? A 37[16 c. Azüoar de remolacha se oiré' 
oe A 16 a. l i d costo y flete, sin < ompradoi e j . 
E l relino aierne obteuiende muy corta demanda. E l 
granulado bajií eata semana hasta 6? o,, pero hoy se 
venddaCSlu . 
Miel de purga.—Hoy «briú el mercado por mieles oon 
laa 8i¿nibiicoB ventaa: 2 cargos do OArdenas A 25 o., 2 
id det mismo puerto A 26 o. para descacharlos este mes 
y 3 601 boooyo* do Sagaa para embarcar en Enero, Fe-
brero, Marzo y Abr i l , a 25| c , todoa en Filadelfla y 3,000 
bocoyes en New Tork p.u-* embarcar durante la zafra 
A 25 o. Loa pnuioroa carg .a que ae despachen obtendrán 
buenos precios; paro para lo futuro no ae mnestran tan 
animados los btnlers, seguu se puede observar por las 
ventas quo anotamos, pues créen qua al ol afto pasado 
siendo menor la zafra de Cuba, laa ofertas de eargos 
eran muy superiores & ln demanda, lo onal les permidó 
comprar barato este a&o, aleado la coaecha mayor, ten-
drAu m»jor ocasión, y ton mAs motivo no teniendo las 
mieles más mercado que este. Los precios es indudable 
que aígairAn o í parco el onrso quo sigua loa del azúoar; 
pxioA Jazgar por la campjfia pasada, puede suceder 
que no sea así en la fuerza de la zafra y que se estaoio 
nen, eino bajan. 
M O V I M I E N T O 
D B 
V A F O S E S D B T S A V S S I A 
S E E S P E R A N 
Bnei?16 Miguel M . de Pinlllos: CA<liz y escalas. 
. . 16 Asturiano: Liverpool y Santander. 
. . 17 X. J . Uoohran: Oayo Hueso. 
. . 18 Hutohinsou: Kueva-Orleana y escalas. 
19 '^uerto-Rioo: Nueva Tork. 
. . 21 Ti l le de Bourdoam; Teraorua. 
.- 21 Iíiag*va: JSraev*-l;ork. 
. . 21 Alpes: Teracroa y escalas: 
24 Paaajea: P«*>-HH:H Port-aa-Prtnco y eaualaa 
. . 25 "Whltney! Nueva Orleans y escalaa. 
„ 26 Ottv of fuehla: N n « v í - í o r k . 
. . 27 CataluSa: Cádiz y escalas. 
27 Pedro: Liverpool. 
-. '8 Newport; Nn&ífi-York. 
Pebr? 6 Ramón de Herrera: Santhomaa y escalas. 
B A L D E A N . 
Eaer918 City of'Wasblngton: Nuova-York. 
. 16 Mascotto: Cayo Hneao y Tampa. 
. 19 Puerto-Rico: Teracruz y escalas. 
. 30 Mortora: Santbornan y uac&lAe. 
. 20 US. L . Villavnrde: Kingston, Colon T escalas. 
. !0 Hutohinson: Naeva-Orleans y escalas. 
. 21 Ti l le de Bourdeaux: St. Nazalre y escalas. 
. 21 Saratoga: Nueva-York. 
. 23 Alpes: Nueva Tork . 
. 26 Olty o í Puebla: Terewrui y escalas. 
. 28 Niágara; Nueva-York. 
2» Panal»»! Pw. Rlnn Port-an-Prinra y eaoalaa. 
. 30 Olty of Alexandrla: Nueva-York. 
Febi?i0 Ramón do Herrara: Santhomaa v eaoalaa 
P a r a Canarias . 
Se esperan en eate punrto y saldrán en seguida para 
dichas lisias, las sóli iaa vveloraa barcas "Feliciana," 
capitán Kuarez; "Amelia " capitán Tejera y "Tr in i ta , " 
capitán Torrent. Admitou parte de carga A flete y pae%-
Jeroa; éstos serAn bien tratados y atendidos por dichos 
capitanes, como lo tienen acreditado. ImpondrAn sus 
due&oa Obrapla n. 1. S. Aguíar y O* 
12» 26 SE 
V A P O R E S D E T R A V E S Í A . 
P A R A C A V O - H U E S O . 
E l vapor correo T . J . C O C H B A N , 
saldrA el lúnes 18 y el Juéves 3 1 del corriente, A laa S 
do la tarda. 
Se admiten pasajeros y oarga. 
De m¿a pormenores ImpondrAn Obispo 21, altos, ans 
conalsnataTlon. «"i»»Ti.r.>n • m.ni. (J12 4_í0 
Nueva línea (Je vapores correos ingleses 
D I T E C T A 
PARá COLON Y PUERTO LIMON 
(Oosta Rica.) 
saleel nuevo y rApito vapor inglés 
y X B A t t t * , 
IIIJOYDS 1 0 0 A . I . 
su capitán A . P D O A N E . 
E l 2 3 de enero A las cinco de 1» tarde. 
Para carga y flete y demás pormenores ImpondrAn 
sus consignatarios, Teniente Bey 23. W I I X H E R M A -
Adüoitie -iSiZf» A n o » j >.-t.«i¡.;-9í>M piíf» S^tsuei», Asob* 
ra«, JRMHtriam Arastordam Hamburgo, Bróme», L6u-
•ira«, i.int'iiC£nit y demAa Antillaü, venatuf.!». Ooien, 
Psd'lijí {forte t ñar. ta» <wa«n»wÍM»tí»5 d* «wrK» para 
íín í in tnro . Montovideo yBacvuoa Aires, dobofán «epa • 
Sinar el peao bruto an klloa y ei valor de la faotr.r* 
; - . * ; , . . - » i r•.<».«iSii i'-üicííai'^ito al ¿1» '-0 de osero 
« ei •n;iali« de Caballería, v loa oonocuaioatcs do-
barAr; aas-dgarse el día anterior en la casa wnslgna-
Uria, OOL S S P E C l P i C A C í O H EB3T, PBfiM» B R Ü l ' O 
RE l .A ík'BHC^ASCÍA. 
LOS BVIJVO» » 8 TABACOS, P I C A D U R A , * , 
D E B E R A N I R Aíti A R U A D O S Y « E L L A D O S , S Í K 
OPTO R E Q U J S i T O L A C O M P A Ñ I A ?ro SE H.A-
RA RESPONDA25LE A L A * F A L T A D -
NO ST? AKWttlTTfHl NlSeUW SíS'l.fi'li l íKMPJ 'BS 
O B í . D I A ^SttALADO. 
lio» «oteq par» las AntlUaa, i'aoíftco NarV.' y Su: 
t«n kM Amério», Í* paírarAo aílelantados. 
L o a v a p o r e s d e e s t a c o m p a ñ í a s i 
g r ú a » d a & á o á l o o s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e x a & o t r a t o q.ue t i e n e n ac re* 
d l t a l o y á p r e c i e s m u y r e d u c i d o s 
E s t e s v a p o r e s t o m a » cargra p a r a 
L ó n d r e » d i r e c t o , e n t r e g a n d o l a c a r 
g a 1 2 h o r a s d e s p u é s d e l a l l e g a d a 
d e l v a p o r á S t . N a z a l x e . 
flPNOTA—No se admiten bultos de tabacos d i Bt'< 
«oaae 11J kilos bruto. 
DemAs pormenores. ImpondrAn San Ignacio n. 211, aue 
oonslgnatarios, B R I D A T . MONTEOS Y C». 
401 12a 11 I2d-12 
H Ü T C H I N S O K . Cap. 
WHiTNEY 
B U T c n i H í í O K . . . 
W H I T M E Y 
H U T Í I H I K S O N . 







Miéiooles Enero 6 
. . U 
. . ?o 
« 2 7 
„ Fbro. 8 
_ 10 
E U P M A M Y 
NUM, 6 4 , 
OSPORTáOIOi OmEOTi DB 
C P . 
HABANA/ 
i lTIMO D l l i f i R U , Pi 
f únicos Agentes en la Isla de Cuba de los 
Abonos Ohlendorff, para Caña y Tabaco. 
C&S52 
De Tampa salen diariamente *roa<w da ferrocarril para 
todos loa puntea del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasearos v carga, adaraAa da loe pnatey 
arriba moscionados, para San Eranclsoo de Calliornis 
y ae dan papolataa directas baata Hong-Kong, Cbiaa. 
La oarga ae recibirA ea el muelle da Caballería baste 
IM dos de la tarde, el día de salida. 
Do mAs p-jrtiacores .mpondrin ana •^".tifrnut.yrk» 
Mw(í».l«rB« »c S5, 1 •««nfOl* WKWWI.AWOH, 
UT4EA D B V A P O R E S « O R R E O S D B A C E R O 
D E 4,1 SO T O N E L A D A S , 
KMTBX 
V E K A C R U Z y 
M V E R P O O I i , 
CON E S C A L A S E N 
P S O a K E S O , HABANA, O O R U S A 
Y SANTANDER. 
VAPORES. C A P I T A N E S . 
Luciano Ojlnaga. 
Tibnrcio de Lar ra Caga. 
Manuel O. da 1* Mate. 
V A n i A Ü L I P A S . . . . _ 
O A X A C A . 
M É X I C O - — - ~ 
ufilsexatoiv. 
VKKACRUZ Agoatin OutheU y Of 
L m c H P O O L — _ . . Baring Brotera y O!-
OOBUSA...-«„. Mar t i n de Camoarta. 
SAHTANDEH. . . . . Angel del Talle. 
HATTftrtft ii.i.i i. . . Oflmos número 20. 
í . W. A r X H r i A f t O Y CP, 
Tn 18 1—V 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
Vapor "Alava." 
Teniendo que limpiar sus fondos, suspende sns vinjes 
hasta nüevo aviso. C n 1 6 K 
SffiPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
Y 
T R A S P O R T E S M I I i í T A B / B S 
DE 
RiMOR DE HKERBEá. 
Mew-^ork asad O u h a 
Mail S team Ship Conapany. 
HABANA Y NEW-YORK 
L I N E A D I R E C T A . 
LOS HERIttOOOS V A P O R E S D E H I E R R O 
•«pitan 7. B. ODKTIS. 
BJSÚBL&XOaA, 
espitan í . « rüTTOHH 
M I A G A R A , 
«apltan HSNNI8 . 
Con magnificas cAmarae para para pasajeros, saldrA 
de diohos puortos como sigua: 
S a l e n á t t N u s v a - Y c r k l o s 
á l a s 3 do l a t a r d e . 






N I A O A R A . . . . . . . 
N E W K H Í T 
8AEATO©A 
N I A G A R A 
N'SWPOBT 
SARATOGA 
N I A G A R A -
NKWPOET 
SARATOGA 







S a l e n a e 1% H a b a n a l o s i t i á v o s s á l a s 
4 d e d e l a t a r d e . 
N I A G A R A — 
NffiWPORT 
SARATOGA 
N I A G A R A . . . . — . 
NEWPORT. — 
SARATOGA 
N I A G A R A 
NSWPORT. - ~ 
SARATOGA 
N I A G A R A ^ . 
NBWPORT. 
SARATOGA 
N I A G A R A . . * 
NEWPORT 
8 ARATOGA 
N I A G A R A 





A b r i l 
Mayo 
. . . 7 
. . . 14 
. . . 21 
. . . 28 
. . . i 
. . . 11 
. . . 18 
. . . 26 
. . . i 
. . . 11 
. . . 18 
. . . 25 
. . . 1 
. . . 16 
Satos hermoaos vapores tan bien conocidos por la ra-
pidez y seguridad de ans viajes, tienen excelentes oo-
modidades para pasajeros en sns espaciosas cAmaraa. 
La carea se recibe en el muelle dd Caballsria b á s t a l a 
víapsra del dia ds la salida y se admise carga para I n -
glaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambéres, oon oonocimientoa directos. 
La oerrespoudencia ae admltírA únicamente en la A d -
ministración General de Correos. 
Se dan boletas de viajo por los vapores de eata linea 
direotamente A Liverpool, Ldndres, Sonthampton, Ha-
vre y Par ís , en ooneson oon laa lineas Cunard, Wbite 
Star y la Oompacnio Genérale Trasatlantd^ue. 
Para mAs pormenoreo, dirigirse A la casa oonslgnata-
ria, Obrapia 26. 
Línea entre Kew-York y Clenfaegos, 
OON E S C A L A S S N NASSAU Y S A N T I A G O D B 
CUBA. 
Loa nuevos y hermosos vapores de iüerro 
capitán F A I B O W E I L 








Marzo. . . . . 4 
18 


















A b r i l 
M a y o . . . . 
Bales 






M a r z o . . . . 6 
20 







loa 1 Unos, 











M a r i o . 
A b r i l ' . . 
Mayo... 
oapitan D. FAUSTO ALBÓNISA. 
Eate hormosoy rApld s vapor saldrá de esta puer 
to ol ella 1S !e enero A laa cinco de la tarde par» Jes de 
Nuevitsts, 
Fuerfco Fad?©, 
G i b a r a , 
Basrna de T á n a m o » 
B a r a c o a , 
O n a u t á n a m o y 
Cuba , 
C O N S S í í l T A ^ A R I O H 
Nuev'ttas.—Sr. D Vicente Rodrigues. 
Fuerto-Padvo.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva, Rodrlgneey Cp. 
Ragua de TAnamo.—Sres. C. Panadero y Oí 
Baracoa.—Sres. Moaés v Cp. 
GnantAnarao.—Srea. J . Bueno y Op. 
Cuba.—Sres. L. Roo y Cp. 
Sa daapaoban p<ir R A M O N D E H E R R E R A . — S A N 
P3DF-0 N9 atí.-PLAZA DIÍ LUZ. 
1 n. 8 8-E 
capitán D . Federico Ventura. 
l íete hermoso y espléndido vopor saldrA da esta puer. 
te el d'.a 20 da enero. A laa 5 de la tarda, para loa de 
B a r á d o i E i y 
Santo Doia ingo , 
BCayagaes* 
A s u a d i l í a , 
P u e r t o - R i c o y 
Santhomai}. 
Laa pdliaaa para la oarga de travesía, sólo aa ídml-
ten luwta el dia anterior al de su salid». 
CONSIGNA T ARIO» . 
Naevi i*a , - -» í . D. Vlosníe Kcdrlgaea. 
Gibara.—Si-es. Silva, Eodrignea y Comp 
Baracoa.—Bros. Monda y Comp. 
auantfe;«no.—Sres. J . Badíio y Oomp. 
Onba.—Sres. L . Ros y Conp. 
Santo Domingo —Sres. M Pou y Cp. 
Ponoe.—Srea. Pastor, Marques y Op. 
May agüe».—Srea. Patrot y Cp. 
Aguaalíla —Sroa. Amell. Julia y Cp. 
Puerto- ÍUoo.—Sres. Ir iaríe. Hno. deCaraoena y Cp. 
Santhomas —Sres, W . Broudstedy Cp. 
Sa dogri&oha por R A M O N D B H E R R E R A , SAN 
r B D R O M . a » , P L A Z A D B L U Z . 
I n. B E. 13 
V A P O S 
1 
caapitan Urrutibeascoa. 
Viajo» semanales á C á r d e n a s , 
Sagua y Ca ibar i en . 
S A L I D A S . 
SaldrA de la Habana todos loa miércoles A las cinco y 
rae<lia de la tarde y llegarA A CArdenas y Sagua los j u é -
ves, y A Cmbarian los viérnea por la maüaua. 
R E T O R N O . 
De Caibarien saldrA todos los domingos y llegarA A 
Sagua el mismo dia, y después de la llegada del tren de 
Santo Domingo saldrA para la Habana, donde llegarA 
los Idnes. 
AdemAs de las buenas condiciones de cite vapor para 
pasaje y carga general, sa llama la atención del público 
A laa espccl&lea que tiene para el trasporte de ganado. 
COKSIQNATAEIOB: 
CArdenas.-Srea. Ferro y Cp. 
Sazna—Sres. García y Op. 
Oaíoarien—Menendes, Sobrino y Cp. 
Si; despacha por Ramón de Herrera, San Pedro 11.(26, 
• •«* . i , i.ir». l a. 8 1-E 
K E M A . T E 
E l 18 del oonlente, A las o-iho de la mañana, en al Jua- i 
erado do la Catedral. Conaulade 55 a» roma'a el ingenio I 
Maravilla, carca oe loa paraderos de Artemisa v laa Ga j 
ñas; con mAade lOOouballeiíaa de ti«rra f íbr icas . mA- j 
qiinha. agutdaa f é i ti'os varlaa coloniza de c»na y bn^n . 
monte: rstabado en $8< 7ia 92 cts. Pormwuirei- en la ; 
Gaceta ñ¿í i . ' y ? de (tioiombre y en la esoribania de 
Gobierno, cá l tede Erdpedrudo. 
a r a > • 
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S O C I E D A D E S "Sf E M P R E S A S . 
COMPlNlá DEL FERROCARRIL 
DE~ ~ 
M A T A N Z A ^ . 
S K C K E T A E Í A , mií ' ló 
llores Por disponloion del Sr, Presidente, de m>: oen lo acordado pi r 1» Junta Directiva y lo 
e.i «I Raglamento d" la Compañía ae cita A 1 
aouicniatas para calabrar Junva General or iinaria 
d. CR del dia del 30 de los currlentee; la im t l se r^nn 
en uuo de los salimos ae la Estación de G í r e l a de eat? 
oludad. 
Ea esa sesión ee presertarA el Balanoe del alio social 
veroido en 31 de Oai.uhra último y el Informe de la Jun-
ta Directiva relativo al miamo; se procederá A la elección 
de tro» Vocales por cumplir da* d i laa personas que boy 
deaampeBan enoa cargos el tiempo que para an ejeroiolo 
eefia'a el Reglamento y quedar vacante el tercero A oon-
ssouencia d« haber eido nombrado Presidente el Sr don 
Salvador Castañar en la »esion antarior de K0 da Enero 
de 1 8 8 y se ocnparA la J u n t i AH lo-t demla particulares 
que ee considera conveniente someter A an conaideraclon. 
Desde el lúnes 18 unoden loa Sres. acoinulatna pus^r A 
laa ofioinas dala, ComptQia A recoger el número d - el i m -
plares del mencionado Informe que des»en.—Matanzas 
y Enero 14 de 18a6—Alvaro Lavaitida, Secretario. 
604 13-16E 
Compafi ia de l f e r r o c a r r i 
Clenfaegos y Vi l lac l r tu 
S E C R E T A R I A . 
Imnresa ya la memoria relativa al aSo económico que 
terminó en 31 de ootubré d'tiir.5 sa pone en conoci-
miento de IOH reñores socios A ñ a de qn* ae sirvan oon-
r r i r fiorel ejem^ar qu-« las correap-ma*» A la Contad^ r ía 
de la Empra-a, calle de Sau Ignacio n 56 ó A 1H Secreta-
ria, Villegasu. Uft de onoe A dos de la la-d*—Habana 
y enero 11 de 1886—Ei »ecretario. > areial CaMtt. 
G 61 8 l í 
Empresa nmda de los Ferrocarriles de 
Cárdenas y Júoaro. 
Habiendo oartioipado D. Viooota Pi-e* ol extravio 
del i ertiltosdo n9 10,205 de un m r - * por valor da doa-
cientuo cinouHnta pe-oa o y - i a o a au faror en SO da 
(wtnembr"do 1 81 tía dir;S"»fl''¡o el Sr Presidenta »• pu-
bli jue pord ioanám - del D * RIO I E LA Mii in rA, 
Tusados «no.- rte-pues del úl t imo anunoio, i 
e T e D e ^ ^ ^ ' 1 0 ^ á a p d 4(10 solicita ai durante 
T i r n T ^ l i f " v"i??ata** oeraona alguna Ai 
Crédito Territorial Hipotecarlo de la 
Isla de Cuba. 
La Directiva de eata Sociedad ha fijado laa horas da 
dooe A doa de la tar d i para el pago de cupones del se-
gundo semestre de 18?5 de sus cédulas hipotecarias al 
8 p g interés oro anual, vencimiento del 1? dé eate mea. 
Hlbana 12 de enero de 1886.—El Secretarlo. l> r José 
t w n a y fa r ra . 546 4 15 
Refinería de Azúcar 
DK 
C A R D E N A S . 
STeceaitando eata Empreaa dnsoientos cincuenta mi l 
ladrillos del pala, de tama&o y forma especiales, según 
los modelos que pueden versa en el escritorio de la mis-
ma, se solicitan proposiciones para el suministro de d i -
chos materiales A la mayor brevedad ooaible. 
Se presentarAn propoaiolonea en pliego cerrado hasta 
el dia 23 del corriente A las doce del dia, y serAn abiertas 
eu presencia de los interesados qua gusten concurrir al 
acto el día snfialado en el eaoritorio de los Sres. Rolas y 
Bacot, calle Real n 24, adJndicAndose la contrata al que 
mavoras ventajas ofrezca. 
Cárdenas enero 9 de 1886.—El AOmialetrador, 
550 8-15 
Compafiia anónima de ferrooarriies de 
Caibarien á Sancti-Spíritns. 
Habiendo acordado la Junta Directiva, en sesión de 
9 del actual, la renovación de los billetes de libre t r án -
sito por su Mnea. sabaos público para qno los sefiores 
que disfrutan do esta gracia se sirvan remitirlos, bien A 
esta Secretaria, Amargura 13, ó bien A la Administra-
ción del Galmino en Caibarien, Antes del 15 da febrero 
próximo, para efectuar el canje, en la Inteligencia de 
que pasado dicho plazo no tañarán los mencionados b i -
Uetos ningún valor y efecto. 
Habina, 13 de enero de 1986.-El Saoretario, Manuel 
Antonio í í o w r " . Gn. 64 6-14 
E L I B I S . 
C O M P A Ñ I A 
DK 
SESUROS H O T O COSTRA I » W 0 
Establecida el año do 1855, 
Oñeinas: Empedrado n, 4 6 , esqnína 
á Compostela. 
Por una módica onota asegura toda claee 
da fincas, eatabirteimiootoa marcantiies y 
mobiliario, y terminafioei ejercido aoclal en 
31 de (Jlciembro de cadíi año, el qne logreee 
&o!o abonará la parts p r o p o r a t o D » ! de ia 
onot» corrospoadieTíe á los diaa ddl año 
qne diefmto el eegnro. 
C a 46 15-9E 
m m m 
D E 
AZUCAl 
L s s p r o d u c t o s d e e s t e mi 
e s t a b l e c i m i e n t o i a l a s t r i a l , 
i m p o i t & n t e d e l r a m o e n t o l o e l t e -
r r i t o r i o e s p a ñ o l , c o n p r i v i l e g i o e x -
c l u s i v o p a r a l a e l a b o r a c i ó n d e l a z ú * 
c a r e n C U A D R A D I L L O y o t r a s f o r m a s 
c o n a p a r a t o s d e p a t e n t e , s e d i s t m -
g u e n p r i n c i p a l m e n t e de t o d o s loa, , 
a e m á s a z ú c a r e s c o n o c i d o s e n e l 
p a l p o r s u e x q u i s i t a p u r e z a y b l a n -
c u r a s i n r i v a l , y p o r s u f a c i l i d a d d a 
d i s o l u c i ó n e n «1 a g u a n a t u r a l , d e » 
j á n d e l a c o m p l e t a m e n t e t r a s p a r e n t e 
é i n c o l o r a . 
P í d a n s e l o s a z ú c a r e s r e f i n a d o s d e 
C á r d e n a s e n t o d o s l o s a l m a c e n e s y 
e s t a b l e c i m i e n t o s d e v í v e r e s a l p o r -
m e n o z ; y l o s f a b r i c a n t e s de c h o c o l a -
t e s , d u l c e s , p a n a l e s y l i c o r e i 
m i s m o q u e l a s f a m i l i a s , h a l 7 ' 
q u e s i e n d o l e s m e j o r e s , s o n tai 
l o s m á s b a r a t o s p o r q u e d a n i 
r e s r e n d i m i e n t o s á l a v e z qas 
d u c t o s m á s e x q u i s i t o s . 
£To h a y q u e c o n f u n d i r c o n le 
c a r e s d e l a R e f i n e r í a d e C á r 
o t r o s q u e á i m i t a c i ó n d e e l L 
p r e s e n t a n e n i g u a l e s ó p a r e c i d e 
v a s e s . B a s t a u n p o c o d e a g u a o, 
p a r a c o n o c e r l a d i f e r e n c i a . 
AGENTES GENERALES \ 
E X L A HABANA. 
D u r á n y C ? 
M e r c a d e r e s ^ 
AGENTE EN 
J O S é Gr. 
GARDE1 
C o t o . 
BANCO INDUSTRIA] 
I A 3anta Directiva de esto eetableoimiq 
celebrada boy ha acordado qne de las n t 
das qne resultan en el segundo semestrj 
aBo, hecho la dednooion qne para el f o l 
previenen los estatutos y los demís que 
convenientHd, se rf.parta á los Sres. aocú 
videndo de uno por ciento en oro sobre el ( 
—Se avisa á los indicados Sres. que desdd 
del próximo ra«s de Enero, podran percibir 
ñas de e í te Banco, calla de la Amargura, n? i ^ 
oa^aano ro í re^poid* un la exp-esud» d i n t t i b n c i o o ^ ' 
Habma SI ¡lo Diciembre» do liHh.—Pedro G lui le* 
I & rente Secretario. 17 SO 3E 
G0MP1ÑIA DEL FERROCARRIL 
D E 
Sogua l a G r a n d e , 
Por disi>oeloion del Eiomo 8r. Presidente, se cDuvoca 
á los Sres. Accionistas para la Jnn:a general ordinaria 
que ha de celebrarse & las 1 i da la mañana dsl dia ?9 del 
oorriente, en la calle del Egido u? 3, COM obj"to de dar 
cuenta del estado de la Comp«fiís basto 30 de Setiembre 
úitiroo, t n qne terminó e l afio sfíciaí, nombrar la ooml-
SÍMU de tres accionistas que ha de glosar ias cnentas de 
dicho afio. elegirjcnatro miembros de la J u L t o D.reotiva 
en raamplazo ae otros taatos que han cumplido su t é r -
mino, y acordar lo que se estime conveniento acerca de 
las suHcrioiones iniciadas por ei Cirunlo Ml l i t s r y el Ga-
sino Espafiol de l a Hibdna para rennir fondos para la 
defensa nacional y sotre la solicitud hecha por los ha-
cen 'ados para que en la presante «afra se hagan en los 
fletes delazaoar, miel y aguardiente las mismas rebajas 
qne se hicieron en la anterior. Y s"* recuerda que. según 
l o disonesto en el Beglamento de la Compafiia. uo podían 
concurrir á ia junta los accionistas qne no lo saen con 
tres meses por io ménos de anticipación al día scflalado 
y que la sesión tendrá luír^r oon los sódos q u e concu-
rran, sea cual fuere sn número y el oapit JÍ qne repre-
senten—Habana. 5 de Ene'o de 1886 —Ei Seoretario, 
Benigno Del-Monte 0 48 18 9K 
E m p r e s a de l f errocarr i l U r b a -
no y Omnibus de l a Habana . 
El Sr. Presidente hn dispuesto que se publique ol ex-
travío de), certificado número cuarenta j cinco dedos 
acconívi de eat-a Empresa raarcadai non loe números 
9^0 y l expodido en setiembre 30 de 1876 4 favor 
del Sr. Marqués de Almsndares, é fln de que los que pue-
dan rapresentar en contrario lo maclflesten en esta ee--
oretana, Einpedrado24 en oonoepto de qae sino hnbieM 
re quien forme oposición dentro deí término de veinte ' 
dia*. á contar desde la publicación da esto anunoio, se 
« p o d i r á no nuevo eiemular, quedando desde luego sin 
valur n i efsoto el primero. 
Hattana. dicieaibre 17 do 1885 —El sesrstarlo Fran-
CÍACO S. M.'. 
164IP 20-3» 
Sociedad de Benef icenc ia 
DE 
NATURALES DE GILICIAr 
S E C R E T A R Í S. 
Esta Sodedad oslebrari las dos Juctas generales or-
dinarias quo dispone el artionlo 21 del Reglamento, loa 
días 17 y 24 del ourriente mes, a las dooe, en el Gasino 
Espafiol. 
Se dar* cuenta en la primera de la Memoria anual y se 
Sroced«Tá á la eleiioion de la nueva Junta Direotlv» y e la oomislon g'osadora; y en la segunda s1» rxr«scc*ar*,. 
el Informo de esta y se dar» posesión a lajants, entran-
te —Lo que de órden d*l Sr. Director se pone eis cono-
cimiento de los Sres. ubrí'-s. 
Habana, Enero 2 de 18 -6 —íeoncío Forcit. 
C28 15 3B 
A.VI80S. 
A V I S O . 
Darán v C? han trasladado su escritorio de la calle de 
Justin n. 1. a la de Mercaderes n. 26, altos.—Habana, 1? 
de enero de 1886- 50 15-2 
A V I S O . 
Se compran créditos de la Junta de la Deuda pendien-
tes de resoluaioa y de cobro, de Isa oftoinm de Hacieif" 
da. Mercaderes n. 16 bajos, entre Obispo y Obrapla. 
On. 1512 Sft-IE 
S I T U A C I O N D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E 
E N X.A T A R D E D E L SABADO 9 DB ENERO D B 188G 
OAJA. . 
Hasta 3 meses 
A más tiempo 
Billetes hipotecarios de 1880— 
Excmo. Ayuntamiento de la Habana.. . 
Sucursales - — . . . * » . . . r 
Comisionados — • . . . 
Hacienda pública: cuenta de emisión de Billetos del Banco Espafiol de la Habana. 
Cuentas varias.—. — — 
Emprést i to de $25.000,000.—, 
Recibos de Contribución es.. — 
Recaudadores de Contribuciones 
PROPIEDADES - ~ . . — — 
„ CInstalación 111 20.871100^ 3.415187̂  
OABrOB DE TODAS CLABKS. \ G6110ral6g . „ || 1. U o | s ^ 160|. 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1839 
sierra v ^ 
S I V Ü A D A B B IÍA CAIJILE JE>ELi B A R A T I M . O E9 rf 
E S Q U I N A A J r S T I Z , 
B A J O S D E L A L O N J A D E VTVESES. 
Almoneda Pública de Sierra y Gómez. 
E l lúnes 18 del corriente á las nueve de la mallana y 
en oí muelle do San Francisco, se rematarán por cuenta 
de quien corre jponda y en el estado en qne se hallen dos 
lotos de harina americana, uro de 264 sacos marca 
V E R D E y otro de 251 sacos i l em Idem, marca ?ALi> 
m i R A , cada lote por separado, pertonecientei á la des-
carga de la goloto americana "J . L . Rlohardson" proce-
dente do Nueva Tork.—Sierra y domes. 
687 3-15 
NOTA.—Durante el Invierno de 1885 á 88, los vapo-
res de la linea de la Habana, tocarán en San Agus&i , 
Florida, para ol pasaje solamente. 
Pasóles por ámbas lineas á opción del viajero. 
Para flete dirigimii 
i x ^ f l ^ ^ c í , OBRAPIA aa 
De m á e a i ^ H ^ ^ p o a d r i n sus oonslgnatarios I meme del ia-ventario, podi'á p. 
O B a t M l l I ^ á \írxi ánte» de su remate^-* 
w i n i L G O * O» I Habana, 15 de enero de V 
fttf • «33 
V E 1 1 1 T A U LA R E A L UACIENDA. 
Oficios núm. 7, esquina á, Obrapia. 
Por disposición del Sr. Administrador Principal de 
Hacienda, se rematarán por esta venduta, el miércoles 
20 del comerte á l a s 12 del dia: veinte yuntas de bue-
yes de dif«Tontes colores y marcas, tasados en mil veinte 
peses oro Una máquina do vapor horizontal, de treinta 
onatro caballos de fuerza, ¿os calderas horizontales 
) 80 plés de largo por cuatro y medio de diámetro; un 
trapiche, con tres mazai. con nueve plés de largo por 
cuatro y molió de diámetro; dos conductores para eaüa 
y bagazo, de cuarenta plés de longitud, compuestos de 
cadenas y engranases, tesado to'iu en la suma de nueve 
mil tresolettos cuarenta pesos oro; una oaaa de calderas 
compuesta de diez y ocho horcooes de qniebra-hacha, 
sosteniendo nn techo arcnlar de madera, cubierta oon 
teja criolla, tasada on $2,130; qne en conjunto hacen 
un total de do ie mi l ouatrooientos noven f 
oro; todos 6g*s .^¿feotes están embargado« 
Tibotlbo. per i,7l>«iente á D Sebastian " 
gado eeeun expediente ejecutivo qne KO 
AdmiDlstraclon P r i r c íp J ! ''e Hacienda, 
I propnsioion qne no cubra l i .h , ,3« tercio] 
{ Si a gun.'- de los postores q diere 
CAPrrAi. 
Censos al 5 p g anual. . 
Hipotecas: Febrero 17 de 1886.—.. 
„ „ 1887^... 
B I L L I Í T K 8 . 
t!. B. H 
I OoOGl 5.Í60.2;W 
ÜSO. 
1.G02.1G0 
1.810.750 39.00?-.. 3 Í12 92602 39.008 
1.611.400 . : 
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G A P I T A X . -
FONDO DE R E S E R V A — . 
BILLETES EN CIRCULACIÓN.—. 
Saneamiento de créditos——.-
Cuentas c o r r r i e n t e s — . . — 
Depósitos sin I n t e r é s . - . . 
Dividendos.—-.— — —-
Billetes del Banco Español de la Habana, emitidos por cuenta de la Hacienda 
Cuentas varias-
Corresponsales. 
Tesoro: cuenta de amortización y pago de interoses de la Deuda de Cuba. 
Hacienda Pública: cuenta de recibos da ooutrlbuciosoa. 
Becandacion de Contribuciones 
Intereses por vencer—-...- . 
Oauanclas y pérdidas 
Habana, 9 de enero da 1883. 
DE B i «O 
Balance general do la Sociedad Anónima Refinería de azúcar de Cárdenas. 
Acciones disponibles— —• — 
PKOPIEDADEB:—Terrenos, fábricas, muelles, etc. 
Maquinaria -— 
Luz eléctrica— 
CAJA— — — ' 
Suonreal del Banco Espafi 
B «K;o del Oomercio, Habara • -
Obligaciones á cobrar 
Anuiiipo sobre a iúcaras de la próxima zafra. 
EXISTHXCIAS —Azúcares ^ — 
Combustible — - —-•• — 
Carbojirániinal.- . , - . . — - — 
Toneleri» — — • 
Sacos envases — 
Cajas Idem. . . . —~ ¿ o ™ ™ 
Efeotos y utensilios— - .MIS ?S 
Utiles para fabrioaoian y reparaoiou de maquinaria — id.íaa IB 
Remesas á la Habana y Barcelona—. 
Cnentas corriestea dondoras.... 
Seguro} delncenaios posterior al'Sl de octubre-
Cambios: contra billetes $95 07 
Obligaciones á pagar.. 
Cuentas corrientes acreedores—...-j 
8 *^ I Cuontas en enspeneo— 
% | Conrresponsales: saldos 
CaOambios: contra 
H A B A N A . 
FlÉENES 15 DE ENERO DE 1886. 
ía represen] 
La moyoríti de las Ocrtes. 
Habiendo publicado eueli újioro ante 
!or del DIARIO, con preferencia á todo 
stro asunto, lu relación de lúe seslonee co 
lebradas por el Sonado y el Congreso al 
constituirse, y loa discursos de los señores 
Martínez de Campos y Cánovas del Casti-
llo al tomar posesión de las presidencias de 
las Cámaras, oroómos oportuno Insertar 
también en este lugar la relación que con-
tiene un periódico madrileño correspon 
Jente al 2G de diciembre próximo pasado, ñas reuniones celebrados por la mayoría 
de las Cortes que sigue la jefatura del señor 
Cánovas del Caolillo y por los que compo-
nen la disidencia capitaneada por el señor 
Romero Robledo. 
Los comentarios quo hemos insertado en 
el correo nacional del número anterior, nos 
excusan de emitir ahora jaiclo respecto de 
esas reuniones y de los discursos pronun-
Gta^fi quo revelan la lamentable dlsldon-
ro/.-í á l g i d a en oí oeno del partido llberal-
coof rvador: 
' R e m n l o n de loa c o r n a a r v a d o r a » . 
E N BX SENADO. 
lii día 25 so reunió en el salón do presu 
puestos del Senado la mayoría do los ropro-
«entantes de la alta Cámara, para oír la voz 
del jefe del partido, como el d í a anterior eo 
había reunido en el Congreso con Idéntico 
ña, ana gran parte de la mayoría de los di 
pntados. 
E l discurso del Sr. Cánovas faé muy Im-
portante, como puede juzgarse por el ex 
tracto signlo&te: 
"He vacilado mwho, señores «enadores, 
ánteo do venir aqui, por aer éota nna reu 
nioa de senadores y no tener la, Wu-a do 
pertenecer á esto Cuerpo; povo ©i deseo uv 
algunos señorea senadoreo qneoe hannervl 
do maniatarme que auestros amigos poli 
tlcoa de taste Cuerpo Coleglslador verí~' 
con gusto mi presencia en este sitio, 
conducido aquí, y al propio tiempo j i ^ . n a 
de que h&blendo de mHrchariLM^» ,lc,«a 
ra.s„rta ™*™p$%zFsíZ£. 
iraquí á la mayoría del 
Tía cual tuve ayer el honor de 
hablar. 
. . J En este concepto voy á deoir algunas pa 
labras, que no pueden ser muy distintas de 
las que ya conocen todos los señores aquí 
reunidos, los unos porque directamente las 
han oído en la primera reunión política que 
hemos tenido en estas tristes cirenustun-
oias, y los otros porque como so ha publica-
do lo que ayer dijo en el Congreso, es natu 
ral que las conozcan. 
Como ayer expuse, desdo el Instante, 
nnnea bastante deplorado, en que Esp&fia 
tuvo la desgracia inmensa de ver Intorrum 
pida la carrera de su regeneración política 
por el fallecimiento de nuestro glorioso Mo 
narca D . Alfonso X I I , desde el puesto que, 
tdebldo á su augusta confianza y á la de los 
Cuerpos Colegieladores, desempeñaba en 
aquel momento, consideró que mi primera 
obligación era sslvar la Monarquía consti-
tucional. Comprendí que las circunstancias 
eran tan graves por sí mismas y por el de 
sallento general que en toda Españ» había 
de producir aquella inmensa catástrofe, que 
la Monarquía Iba á correr muy serlos pell 
groe; que era preciso abandonar todo otso 
interés secundario para consagrarse por en 
tero á la salvación de aquella; que era el 
momento en que toda cuestión de partido de 
bía parecer pequeña, y á mí más que á na 
die. 
teniendo Monarquía había nación, había 
i la nación paz, había para el partido 
Vrvador, no tanto como partido políti-
kanto como elemento social, todo aque 
[ue más esencialmente necesitaba, y aúa 
^el mismo partido conservador, como 
rtldo, quedaban abiertas todas las es 
l̂ a legítimas do Intervención e n el 
Gobierno. 
'íleo, pues, que p a r a el partido con 
^ r , como tal, al mismo tiempo que pa-
'elementos consorvaiorea era nocesa-
aquella tremenda criéis, y hoy es ne 
sesarlo todavía, puesto q i i e la crÍBls no ha 
terminado, era agruparse alrededor de la 
lonarquía, waaíraor al rededor de ésta 
IqdoB loa elementos que elucoramacte la a 
maíeo y la prefiriesen A oaalqaíera otra for 
ma de Gobieroo. 
Y alternar esta inlolati/a, ¿íómo apare 
eería sincera, ni cómo podía s^r eficaz para 
los que, debiendo atraer, M so hacía con la 
ooodlclon deque los miemos que teníumoa 
el poder en las manos, continuásomoa con 
élt L?k obligación de dfjarlo era, no hija 
do la abnegación política, sino hija absoln 
ta do la necesidad, y no de la necesidad da 
defender el poder en aquel Instante, quo 
defendido estaba y todavía vivo do la fuer 
za de aquella situación, sino do la necesl 
dad de apoyar con toda sinceridad todos 
loéí elementos monárquicos alrededor de 
Trono. 
Como no había, pues, más medio que é s 
te, esto hice y debía hacerlo, como era na-
tural ou aquellas circunstancias, sin consul-
tar á nadie, aunque consultando siempre 
con mis dignísimos colegas, poro sin invocar 
el apoyo y la opinión del partido conserva 
Mt; - Obíó por mi propia cuenta, p e ro ten 
go áoseas horas lasatlsfaoolou d e q u e la in 
mansa mayoría del partido conservador, 
representada por la m-íyoría do las Cámaras 
y por el palé, aprobó mí conducta. 
Pero no estaban concluidos loo deberes 
del partido conservador ni los míos, como 
individuos del mismo, con abandonar el po 
era á otro partido monárquico. Esto no 
d e m á s que el principio do una conducta 
que débía desarrollarse durante bastante 
eepacio de tiempo. E n este espacio de tiem 
po estamos, á no dudarlo, con decir desde 
ahora que el difícil era tomar ana reeoln-
oloaoael momento crítico de la pérdida 
¿ n o todos lloramos, difícil es lo quo todavía 
queda quo hacer, y para ello cuento in 
(¿eponsablemente con la mayoiU del Se 
n&do. 
He tenido ya el honor de contar con la 
mayoría del Congreso, y de seguro que la 
mayoría del Sonado, lo mismo que aquella, 
no será ménos sensible & eeta conducta, 
Mucho más difícil que abandonar el po-
der para el otro partido monárquico, es ob-
servar una conducta de conetante benevo-
lencia y de leal y sinceríslmo apoyo respec 
to á loa que han sido hasta aquí encarniza 
dos adversarlos nuestros. 
Bien eé que en el camino que tenemop 
que recorrer, que quizá aea largo, y ojalá, 
lo digo oon sinceridad, no sea corto; biencé 
que durante ese tiempo puede suceder que 
el partido conservador, durante el período 
.¿e su apoyo experimente decepciones, no 
~7|torp decir •̂ TJVCCÍ, ni Injurias, pero por 
lo ú'ónoo decepoione?; pues bien, yo espero 
que ni estas decepciones, ni ningún interés 
humano, nos aparten de la regla de con-
ducta que acabo de indicar, y que nos Im 
por/o nuestro deber, 
fíosotros on lo que hacemfis no podramos 
FOIi l iETIN. 
;L HIJO DE PORTEOS, 
NOVELA 
ESCRITA EN FRANCÉS 
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(CONTINÚA.) 
E n el país sa dijo que había recibido ór-
den de salir inmediatamente para Yan-
^ nes, desdo donde re hi¡>Día dirigido á Pa 
rls. 
Corentina no coiio .ía máa quo su nombre 
de guerra. 
Un nombre parecido al de los tres cab» 
Ueros qae habían SWÍÍ conopsñtroe de ar 
mas del caballero de Harblay. 
i Y la desventurada niña iba á sar ma 
drel 
Para ocultar su vergüenza ee refugió en 
casa de uno de sus parientes, que residía 
en los alrededores de Quimner. 
Allí dló á luz un niño. 
Cuando volvió á Bello Isle-sur-Mer no 
«ía oon los ojos ni oon los lábioe. 
Los primeros habían aprendido á llorar 
" nudos á gemir. 
su felicidad sólo le quedaba nna 
eño Joel. 
tenrr la pretenplon de obtener ninguna gra-
titud, porque por nadie lo hacemos, y mu-
cho ménos por personas que practican y 
defienden ocros principios; uoaotroa lo que 
tenemos que hacer lo hueexon por nuestros 
p ..p.üü principios, ó aea en el fundamental 
de nuestras opiniones políticas, cual es el 
principio monárquico. 
Nosotros haormos ese eaoilfido por la 
conveniencia de la Monarquía, por nuestra 
propia conveniencia, en fin, y no tenemos 
derecho á esperar ningún género de pro-
mío. Eso, además, lo oxigo nueotra digni-
dad, á que ninguno de nosotros hornos de 
faltar. 
Entremos, pnos, señores, si esa es la opi-
nión de todos los Sres. Senadores (Todoj: 
Sí, eí) entremos de lleno en esta política 
serena, llena de todo génnro de dificulta 
des, fija siempre la vista en el objeto que 
nos reúno. Hagamos una tregua política 
para que la Monarquía en estos momentos 
vuelva á cobrar las profundas raíces que 
naturalmente se han quebrantado, y gran 
demente, por virtud da la doloroaa pérdida 
quo hemos experimentado. 
Es preciso que con el afianzamiento déla 
Monarquía constitucional se afiance la II 
bertad absoluta y Ubérrima de sus prerro-
gativas; llbartad que sin duda existe en 
estos Instantes, porque todos los partidos 
han de respetarla; poro libertad quo ha de 
estar sujeta á la» circunstancias, y que pa-
ra que pueda conslderarso totalmente libre, 
se neceolta que las circunstancias dificiles 
que atravenamoa os conviertan on circuns 
táñelas normales. Para esto hemos de es 
perar con paciencia y oon calma. Eato he 
mos de dejarlo venir, sin poner en el inte 
rin de nuestra parte ningún eatorbo á que 
el Gobierno actual, ya que le ha tocado 
esta suerte, logro este afianzamiento 
Cuando se trate de cuestiones políticas, 
quo hemos de proponerlas, entónces diaou-
tlrémos y defenderé nos nuestras opiniones; 
pero Í Ú I entónces, si los G o ñ o r e s j o r i a d o r í P 
siguen dispenaándome HEToÓñfiañza, yo íes 
aconsejaré que aproveciiemoa eat¡a tregua 
para ver sí el GobIern^repreBontativo pue 
de llegar á ser en Eiüafm nn campo de lu-
cha más sereno, m á 8 ' c o r t 6 ( , má8 destituido 
de pasiones y de raW qne ha 8olido Beri0 
por desgracia en o^ofltjemr,08> 
Respecto á m ^ ó i 0 he de deoIr qQetengo 
que daros lfuj<̂ raciC8 por vuestra benevo 
loncía y i w j a atenclon con que habéis oído 
ralf fj>£ftnencias. (Muy bien, muy bien), 
ora, para dar alguna forma práctica 
'sta inteligencia, croo yo que los sefiores 
onadores harían bien en nombrar de su 
seno nna comisión, no muy numerosa, que 
resolviera por sí misma todas las cuestiones 
de candidaturas y cualquiera dificultad que 
pueda ocurrir en la Cámara durante los 
días que ha de estar abierta, y que respec-
to á unas y otras cuestiones se ponga do 
acuerdo con el nuevo Sr. Presidente de esta 
Cámara, á quien, como es natural, hemos 
de apoyar en estas circunstancias, como si 
lo fuera por nuestra propia cuenta, y con 
el Gobierno mismo, á quien igualmente he 
mos de apoyar." 
Muchas vecos interrumpieron al orador 
los aplausos, y cuando hubo concluido se 
vió rodeado el Sr. Cánovas de sonadores 
qne le felicitaron por las levantadas y pa 
triótioas frasco que acababa de pronunciar. 
SBSORXS SKNADOBES. 
Asistieron á esta reunión 101 eenadorefl, 
haciéndose representar otros 27. 
Para componer la Jauta fueron designa 
dos por el Sr. Cánovas los Sres. Conde de 
Puñonrostro, Molins, Miravalles, Llórente, 
Silvela y Cusa Valencia. 
Los oenndorea qne concurrieron eran los 
¿eñores Conde de Pdña Ramiro, Barón del 
Solar, Marqués do Hoyos, Pezuela, Alfaro, 
árnau. Mariscal, Tirado, García Becerra, 
Torres de la Presea, Casal, Cotonor, Conde 
de Eetébar, Jimóaez Cano, Fabié, Jlménei 
Palacios, Torneros, Zayas, Ruata, Bárbo-
les. Marqués de González, Castllleja de 
Guzman, Herodia, Soriano, Tenorio, Paule 
ga. Coronado, Cañad», Rivas, Rabianes, 
San Cárloo, San Román, Gómez Sillero, 
Vlnent, Almaráz, Casariego, G argollo, Gi-
rona, Rodríguez Arlas, Rabí, San Saturni 
no. Pallares, Mnguiro, Gnaqal, Gómez Or-
tega, Mena, Torreanaz, Haelvfs, Bravo, 
Vida, Casa Irojo, Vlllamejor, Zildívar, 
Canga Arguelles, Ylllanueva, Peñaranda de 
Bracamente, Fuenteflel, Montaren, Esco 
bar, Albranoa, Velle, Casa Jiménez, Bayo, 
Hiirleta, Birzanallana (D. José), Díaz A 
goro, Alarcon, García (D. Castor), López 
Montegro, Roiz, Romera, Vlotoria de las 
Tanaf, Torrenuev», Bsnzú, Núñez de Pra 
do, Pañonr-etro, Molinp, Morcillo, Magaz, 
Monaalud, Monedero, López Dóriga, Sorno 
ruelos, Montefaerte, Eohevanía, Casa Va-
lencia, Rítortl l lo , Calvo Martin, Llórente, 
Mirravailes, TeJ(;da de Valdocer», Graua 
da do Eg.ia, Silvela (D. Mannel), Lasala, 
Gonoh* Ca«t(;8<)d», Lónez Mí-nlnor, Shte 
Saavodn», Autcquern, Barona, S. Fernán 
do ds Q droga, y Casado f Don Jallan) Be 
nador electo 
Y loa adheridos los Sres. Montevírgen, 
üiqu jo, Marqués de Barzauallana, Romero, 
Toro, Tremolar, Crtcerep, Goirao, Campa, 
Guadalcáznr, Cárdenas. Montero Espinoea, 
González Corral, San JUAH, Pinzón, Azcá 
rrng*, Taravlüa, Conde del Real, Casa Ga 
lindo, Ganíji Balcera, Gofoneche, Torree 
Cabrera, M 'tiinrol, Moltó, C nde de Almo-
dóvar, Guonii (D. M ), Elduayen y Mar-
qués de Valltjo 
L a comisión directiva se reunió después 
con el objeto do acordar las candidaturas 
para secretarlo y para la comisión perma 
nento do actas que el Senado ha de elegir 
en su seeion de hoy. 
E N K L CONGRESO. 
A las dos do la tarde e n estrecho el sa-
ion do presupuestos para contener el núme 
ro de dipatades conservadores que acudían 
á la convocatoria del Sr. Conde do Toreno, 
heoba en nombre del jefe del partido, señor 
don Antonio Cánovas del Castillo-
Eran 151 diputados los presentes y 51 
adheridos, cuyos nombres damos á conti 
na a clon. 
Asistieron los señores siguientes: 
Toreno—Domínguez—Villanueva de Pe 
rales—Casaano—Campos—Trives— Negron 
— A l varea Bcgallal—Ortí B mil—Carvallo 
da—M. Francos—Allende Salazar—Nóñez 
Granéa—Eetéban Collantes—H. Iglesias 
Escobar—V. Irnoste — Jesús Santiago — 
Atard—Vlllarrubla—Llnlers — Joeé Gutié 
rroz de la Vega -Toca—Arenillao—Goros 
tegul—Arrazela •—Cánovas del Castillo— 
Belmente— Vicuña — Canillejas — Vía Ma 
nuel—Diez Macuao—Ibargoitla—laasa—F 
Vlllaverde—Manóndez Pelayo—López Dó 
riga—M. Corbalan — Casa Sedaño—Maza 
rredo—Ibarra—Jaraquemada —T. Villaver 
de—Chicheri—C. de Gavia—Angoato—Ca 
tallna — Fontan — Mancebo — Pidal — V 
Campcgrande -Gómez Plzarro—Moraza 
Ibáñeü — S. Longoria—- Cabezas —Sonto 
Boguerln—Guerrero—Pardo—Lailos—Ga 
rrldo Entrada—Pedreño—Tognrea—Zabal 
tm-n-Uhagon—L. Noblejar—L. SU vela 
ViüugoDzalo—Avlal—Vilana—E, Cánova 
del Castillo—Stófani—Heredia—M. Larloa 
M. do Múdela-M. del Viso—Cuadrillero 
Bofill—S. Conde—Hottorla — Gnihou 
Maclas Rodríguez—C. de Caspe--Cabado — 
Vlana—Manuel Kilg—Espada --Casa Fuer 
te-Bsnalái—La Iglesia—Dlaz Cobeña 
Lasala—Martínez do Uhagon—Mendoza 
Varona — Alvaroz Guijarro — Donadío 
Danvila—Perogordo—Manchibarrena—Pa 
rodea—Salcedo - González—Fernández C a 
pelillo—Lafitres—MatíaOfdóñrz - C . Agiu 
ro—Mfttforl—B )tana—Angol Moroco—M 
un sentimiento que 
ynldad era el 
kde Corentl-
X I I I . 
L A M A D R E Y EC U I J O . 
El pequaño Joel creció rápidamente, sobre 
pojando en estatura y corpulencia á toCos 
los muchachos do BU edad, y el cura de 
Loomarlc, que había perdonado á la madre 
la faltado la mujer, se hizo cargo déla edu 
caclon del hijo. 
Aprendió á leer, á escribir, á contar y á 
traducir el latín, pero indudablemente sus 
dlspcsiciones le inclinaban á otra clase de 
t abajos que los intolectualea, porque ma 
nejaba mejor que los libros y la pluma un 
caballo y un mosquete 
Un día volvió Joel á la granja pálido y 
coa h & ojea inyectados en sangre. 
—¿Qaó tiene&?—le preguntó su madre. 
—¡Madre—exclamó Joel sin poder conté 
aeree,—me han llamado bastardo! 
—¡Bastardo!—repitió la pobre madre. 
—Sí; me han llamado bastardo unos mi-
serables que golpeaban sin piedad á un 
pobre mendigo... ¡No olvidarán la lección 
que lea he dado!.... Madre, ¡decidme que 
han mentido! Qalero ir á decirles el nom-
bre de mi padre. 
Corentina bajó la cabeza. 
—¡Hablad, madre mía, hablad!—exclamó 
Joel, dando tan fuerte puñetazo sobre una 
mesa que la hizo pedazoa. 
Corentina estaba pálida como una muer-
ta, y se apretaba el pecho oon las manos co-
mo si hubiera recibido un golps en el co-
razón. 
Al ver el efecto que sus palabras habían 
producido en su madre, se operó una súbita 
traeformaclon en Joel. 




da—Al war—González Hernández—Santa 
Cru«—Pór.jz Bitallon—Espinosa — N^va 
morcueudo—-Vivaneo—Fórez Ibáñez—Joeó 
Cárdenao—Duran y Cuervo — Guzman y 
Velasco—Piiio—RadoEdo—Cus Gayen—Al 
menas—Silvela — Sánchez Bustlllo — Díaz 
Cordobéi—-Sallent—López Avala—Lorlng 




(Cá:;dido)-M. de Vadillo. 




rez (Angel) —Almenara — Curdenal (don 
Francisco)-Rengife—Soldevilla — Galante 
Fornández Nsvarrece-Aceña—Masaanet— 
Sánchez del Valle—Soler—Planas—Ruiz 
Tagle—Nloolau—Enolna—Mochales— Mon 
—Moreno Gil—Castellarnau — Cazurro — 
Echcuz (rojde)—Agullar (Marqnée)—Moa 
tortal (Marqnéí)-Buach de Arés (tóarqoée) 
—Reig—José de Cárdenas- Dios — Ortí 
Brull—Miguel Gómez—Santlllana—Cama-
cho—Delgado Znlueta—Segovia—Prleguft-
Oñate—Mmdpza-Cortina—Amoróa — Usela 
—Laaelerra—Izquierdo Gil—Maestre. 
Algunos más podríemos añadir, y algunos 
faltan, porque la lleta no eo completa; pero 
no consignamos más nombres que aquellos 
de cuya actitud no tenemos duda. Bastan 
tes más han do result&r el día de la vota-
ción, á posar de las sorpresas de la urna. 
Sentados los concurrentes, el Sr. Cáno-
vas, que presidía, pronunció un dlocurso 
que habríamos querido tomar taquigráfica 
mente, pero cuyas palabras y enyao ideas. 
Impregnadas en el más puro patriotismo, 
no han de discrepar mucho do las notas ti 
guientes: 
Señores: Como todos nntf;¿Sía SSoSa^ W 
antigua coatnmiifar cnstum'bre constante, 
^lié ii» mayoría de los Cuerpos Coleglalado 
res se rennan siempre que va á comonzar 
una legislatura; pero en estas oirounatanclas, 
esta reunión tiene que celebrarse de una 
manera totalmente diferente de la que se 
ha celebrado en las demás ocasiones. 
Es esta una mayoría parlamentarla que 
por causas de que no tengo para qué hablar 
por sobrado conocidas, no eetá actualmente 
representada en el Gobierno, y de aquí que 
nuestra reunión tenga caracteres más con 
fidonolales que otras de en clase. 
Que sea esta la mayoría parlamentaria, 
que me dirijo á la mayoría del Congreso de 
diputados en esto Instante, paréoeme á mí 
que co necesita demostración; paréoeme 
quo ella ee prueba p o r sí misma con los di 
putados aqui reunidos y oon los muchos que 
han enviado sus adhesiones á los acuerdos 
de la mayoría y que estarán aquí en los po-
cos días que restan hasta las votaclonno de 
la Mesa. Nadie podrá dudar que está aquí 
reunida, n o tan s ó l o la mayoría del partido 
conservador, s ino la del Congroso; pero ¿en 
dónde, señores, s i esto pudiera dar lagar á 
serias dudas, en dónde ha de encontrarse el 
partido conservador llbsral sino ee on la 
mayoría de este Congreso y en la mayoría 
del o t r o Cuerpo CologisladoiT 
Sería preciso, para que las ooaas pasasen 
de otra anorte quo nuestros enemigos, ó 
mejor decir, nuestros adversarios politicón, 
hubieran tenido razón, que n o la han teni-
do nunca, al deoir una y otra vez quo las 
mayorías conservadoras de estos Cuerpo» 
Colegial adores n o repreaentaban al país, y 
aúa en este cato tendrían que reconocer que 
eeta mayoría representaba directamente la 
mayoría dol partido conservador. Los que 
hemos sostenido, con completa rnzon, á 
nuestro juicio, quo esta mayoría represen-
taba al país en el instante en que el país 
fué oocsnltado para elegir las Córtes, no 
üólo tenemos qne afirmar esto, sino también 
quo somos de una manera incontestablo la 
mayoría del partido conservador, porque, 
en otro caso, si eata mayoría no estuviera 
en la mayoría de loa Caespoa Colegislado 
res elegida oon la intervención de todos los 
individuos del partido, aunque con la de 
naos más que oon la de otros, ¿en dóndo es-
taría la mayoría? 
Deípups, aunque prescindiéramos de la 
inmensa aprobs-clon que nuestra condnctn 
ha recibido en todas partes, íomos coa toda 
evidencia el partido coneervador del país, 
y somos el partido conservador liberal, no 
tólo por el rúmero, eino porque nos anima 
el verdadero sentimiento conservador y por 
que hacemos lo que únicamente dicta el 
fitiutido conservador en estos momeetc-s. 
Nosotros representamos aquí, y hemou de 
represBUtar en los bancos del Cc-ngreeo, la 
necesidad de ealvar ante todo y eobre iodo 
la Monarquía conatituoional de loa peligros 
de la hora presente, peligros que no tengo 
oeceeidad de describir, porqne harto loa 
dfscriben nuestros adversarlos; tenerars 
obligación de posponer nuestros intereetís 
politieoa á este gran principio da salva»-, 
ante lodo, la Monarquía oosfttltnoiopá), 
principio al que debe acemodane todo par-
tido ceneerva íor qne l o debe todo y no pue 
do ser nada sin la Monarquía 
Fcióramos nosotros conservadores do esoa 
que ¡o pueden ser reepeotlvamente bájo 
aisoluias icstltucioms y que no ñeco itan 
de la Monarquía, y entócers podríamos 
bien atender á nuostra situación de partido, 
prefiriéndola á todas las coeas y á todas las 
aventualidades que el porvenir siniestro ó 
alogre pudiera presentar para la Monarquía. 
Poro noeotrea estamos obligados á otros 
debrres, nosotros no podemos ser ni somos 
nada sin la Monarquía; á ella dobemos su-
jetar y subordinar nucet-oa deberoa de par-
tido. 
E u vano se discuto la esencia de nuestros 
principlop, en vano sobre éstos podrá la 
paelon política desde distlntoo lados lanzar 
tales ó cuales sospechas, nototros no hace 
mos nada oculto; no hemos celebrado por 
nosotros n i por vosotros, los han celebrado 
loa qua por vuestra elección han tenido la 
honra de estar á vneatra cabeza, no hemos 
celebrado pacto do ninguna especie qao n 
non los qne han mereclao la honra de dírl 
giroa do los que celebran pactos en los 
principios; nosotros no tenemos ninguna 
intención secreta que callar; no traemos 
propósito que guardar para adelante; noso 
tros declaramos á la faz del paip, ante todo 
el mundo, que lo que hacemos lo hacemes 
sólo y exclusivamente en interés de la Mo 
narquía, n o por condescendencia con^otras 
ideas ó p o r ceder á otros intereses, pues 
que reconocemos que la Monarquía es nuea 
tro esencial luteréí y declaramos que por la 
Monarquía l o hacemos todo en este instan 
te y harómos lo que debemos hacer en los 
bancos dol Congreso apoyando al Gobierno 
oonetitucional de la Reina Regente. 
Sería vano esfuerzo contestar, n o sola 
mente á las interpretaciones erróneas de 
nuestra conducta, sino á loa recelos do los 
que ven nuestra aproximación como una 
amenaza cercana ó remota; todo eco desa 
parecerá delante de la franqueza de nuestra 
actitud y de nuestras declaraciones; poro 
en este último tórmlnr, ¿qué nos importarí» 
Beñorefc? ¿Por ventura Imploramos nosotros 
gratitud, ni siquiera por lo que la merece 
mos! ¿Hemos de pedir nunca que se nos 
trato, no ya oon gratitud, pero ni siquiera 
oon justicia, si en algún tiempo la Justicia 
so nos negara? ¿Es que hemos de reclama: 
algún precio do ninguna oapecio, ni siquiera 
el de aquella consideración legítima que en 
buenas prácticas constitucionales debe ha 
bar entre todos los partidos parlamenta 
fiOÍ? 
¿Hemos de reclamar eeto elqniera en laa 
clrcnnntanclas presentes? ¡No, y mil veces 
col Nosotros ya lo ho dicho repetldamento 
h a ( fundido, h i j o mío Pero, da todaa raa 
ñeras, l o que h a sucedido hoy debía suceder 
a l g ú n día. 
—Eaoa miserables mo h a n v u e l t o loco.. 
Pero todo h a concluido No t e p r e -
g u n t o n a d a No quieso saber na 
da Sólo quiero amarte . . j a m a r t e 
mucho! 
—¡Hijo de mi vida! 
Y loa be30d y las lágrimas de hijo y ma 
dre se confandleron en un sólo beso y nna 
sola lágrima. 
Hubo un momento de silencio. 
—Sin embargo—dijo Corentina r o m p l é n 
dolé , -es preciso que sepas 
¡Calla!—exclamó Joel poniéndola la 
mano en la boca.—Ya te he dicho que no 
quiero saber nada Habla para de 
oírme que me amas mucho, pero nada 
más. 
—Es preciso, Joel, ea preciso. 
—Más tarde me dirás lo qua tienes que 
decirme Guarda tu secreto hasta en-
tóneos. 
Corentina contestó gravemente: 
—Te ofrezco no morir sin revelártelo. 
Y pensó: 
-Cuando muera y no tenga que avergon-
zarme delante de él, lo sabrá todo. 
XIV. 
E N E L LECHO D E L A M U E R T E . 
Desde aquel día no cambió en nada la vi-
da de la madre y del hijo. 
Sin embargo, estaba triste, muy triste, y 
repetía mentalmenie: 
—Dios me castiga en mi hijo. 
lucha interior acabó por agotar sus 
pellos encanecieron' rápidamente; 
fcnte se cubrid de arrugas. 
flió^T, ta n w t a m ó r f o B l s operada 
y no lo he da decir más, nosotros vaBimcs 
aqui á apoyar la Monarquía en el difícil 
p&ao en qae se encuentra; venimos á apoyar 
la Regencia de la noble señora que ey^tcs 
inptanteB ealá al frente de la nncion;fveni 
mos á aaognrsr para la Corona el rectp, ab 
soluto y extrloto cumplimiento de la^tia 
tltucion del Eetadr; venimos á asegnpr lae 
nrerrogativaede la Corono; venimos aephar 
lúa br.sea para en sa día, cuando so rínueve 
la batalla de los prlnoiploe, defender loe 
nuestros tan enérgicamente oomoJ^aeta 
ipquí bajo al amparo de la Constituclpn del 
Eetado; venimos aquí á conservar nuestro 
derecho para que tan pronto como % Mo 
narquía esté en circunstancias normalec, 
podamos reclamar el qae tejemos á turnar 
en el peder oon los demás partidos monár 
qnlcoe. * 
Nosotros no renegamos do nada, ni nada 
abandonamos, somos lo qne éramos ayer; 
pero somos aquellos que al bordo de un» 
tumba, en derredor de la cual llora España 
entera, y quiera Dios que no llore más to 
davía, hemos creído que en interés de los 
sagrados eentlmientoa monárquicos que noe 
animan, debíamos exigir nna gran tregua 
política á todos los partidos monárquicos, 
nna gran tregua no mermada ni mezquina 
ni menguada, sino tan ámplia como se quie 
ra, para que se establezca el libre juego de 
las Instituciones parlamentarias. (Grandes 
8plaU306). 
Poco más, obñores, me queda que decir. 
Vosoíros comprendéis todos bien, que yo 
no puedo hablar aquí sino de política y de 
principios políticos. Vosotros veis y sentís 
que yo no apelo á vuestra amistad particu-
lar, porque con muchos de vosotros, con 
eoatlmtento lo digo, por razón de mis ocu-
paciones, ni siquiera tengo el derecho de 
considerarme amigo particular. Pero no 
son razones de esa naturaleza las que invo 
S tat3 Mi "«oí op«,f< las que pueden invocar 
los partidos: hc/a'iíiigbs pereon¿lC5 ó no, yo 
no puedo ver entre vosotros más que les 
partidarios acérrimos, decididos, implaca 
bles, de la Monarquía oonstítuclonal y en 
este sentido tengo á todos por hermanos y 
por hermano todos debéis tenerme á mí. 
(Aplausos). ¿Qué importa lo demás delan 
te de los principios y de la causa sagrada 
de la patria? 
Comprenderéis, pues, que yo excuse aquí 
todo género de explicaciones innecesarias; 
lo único que os diré para concluir, aunque 
ya de sobra lo sabéis por las manifestado 
nes qne públicamente he hecho y se han 
traemitido por los periódicos, lo único que 
oa diré es que yo puse toda mi inteligencia 
y todo mi corazón en la resolución de la 
árdua crisis que se abrió el día en que el 
glorioso Rey D. Alfonto X I I desapareció de 
la faz de la tierra. 
Yo qnlse, y aún creo que logré, apartar 
de mí todo Intento y toda Idea personal; yo 
sentí como en aquel Instante debía aantir 
el país, la gravedad de las circunstancias; 
comprendí que mi primera obligación, por 
el puesto en que la Providencia me tenía 
colocado, ora llamar al seno de la Monar 
quía á todos los que fueran monárquicos, á 
todon los quo tuvieran fe y confianza en 
esta institución gioriosa y secular. ¿Cómo 
pociía yo, delante de aquel sapuloro aolerto 
y do «qaella desgracia inmensa, dejar de 
sobreponerme á las miras estrechas de los 
partidoií? ¿Cómo podía yo impedir que se 
unieran en estrecho abrazo alrededor de la 
Monarquía? ¿Cómo podía yo, despeéj de 
dar Oble grito de concordia y de esperar que 
fuera escuchado, cómo podía yo manifestar 
que la primera consecuencia era mantener-
me eu el poder? (Grandes y entusiastas 
aplausos.) 
Yo quisiera que alguien me dijese la fór-
mula y el modo de decir á los demás partí 
dos monárquicos: unámonos alrededor de 
la Monarquía; demos tregua á nuestras 
diaoordlas, combatamos todos juntos por 
el Trono legítimo, y en demostración de 
esta unión, prestadme vuestro apoyo para 
continuar en el poder. (Repetidos aplausos 
y bravos.) 
Yo confieso, señores, que esa idea no ee 
me ocurrió. 
Llamaba yo á los partidos monárquicos 
para Invitarles á que hiciéramos todos los 
mayores sacrificios en interés de la Monar-
quía; los llamaba para declrlee: la prueba 
de que con sinceridad hacemos este llama 
miento, de que abandonamos los intereses 
particulares de partido en aras del interés 
de la patria y de qne los abandonamos ante 
todo y sobre todo para que la Monarquía 
continúe en condiciones de regir el país, es 
que desde ahora os dejo el poder y oon tal 
que logréis eate resultado, os ofrezco mi 
apoyo y el de mis compañeros que me se-
cundan y os prometo contribuir á con-
solidar vuestra obra pidiendo á mi parti-
do el apoyo para hacer es'e acto feoun-
lo como se necesita que sea, el hemos 
le hacer el bien de la patria conservando 
lo quo es la primera necesidad^ iqvprescin-
dible para todas las naciones, poro más qué 
^ara todas para España, á saber, la paz 
fiública. (Nutridos, repetidos y entasiastas 
aplausos de loa diputados que se levantan 
y rodean la mesa presidencial.) 
E l efecto producido por esta obra maes-
tra de elocuencia, de patriotismo y de altí-
Mmo sentido político, no se puede describir. 
Y no se nos diga que alendo los oyentes 
partidarios, hoy más entusiastas que nunca 
del Sr. Cánovas, nada tiene de extraordi-
nario que coincidieran con las apreciacio-
nes de éste, no; si alguna razón nos mueve 
á adelantar un discurso en que la elevación 
de miras del Jefa del partido conservador 
aparece tan alta, es que ese discurso des-
truye por completo todas las malicias de 
los que, convertidos en veinticuatro horas 
do apasionados admiradores en intransi-
gentes enemigos, no han podido ó no han 
uabido comprender lo que hay de grande 
do previsor, de prudente, de patriota en la 
o; rducta observada por el ilustre político 
qne, si no tuviera otros timbres, habría oo 
roñado ahora su gloriosa carrera. 
Anoche leímos con pena en un diario qne 
hace poco estigmatizaba al Sr. Romero Ro 
b'edo, y hoy le aclama como jefe, las más 
pueriles vaguedades contra una política 
quo el país estima en lo que vale: Dios nos 
libre de volver golpe por golpe, que noso 
troa no estamos templados para romper en 
nn día nuestras amistades ni para maltra 
tar hoy al que era ayer objeto bien sincero 
y bien desinteresado de nuestra estimación 
y cariño; pero si á dos columnas copiáramos 
lo que ayer escribía ese estimable colega 
nuestro contra el Sr. Cánovas; y lo que éste 
ha dicho hoy explicando todos sus actos 
se confundiría la imaginación contemplan 
do tanta grandeza á nn lado y tanta pe 
queñez á otro. 
Los aplausos que interrumpían el dlscur 
so del Sr. Cánovas á cada frase, probaban 
la identificación del partido, que se enorgu 
lleoía ante aquela alteza de miras y que 
confesaba que el Sr. Cánovas había obrado 
paireando en los intereses generales de la 
Nación, no en los pequeños y efímeros de 
un partido ó de un hombre. 
L a impresión producida por las palabras 
dol insigne hombre de Estado tiene que ser 
muy honda. 
L a situación creada por la infausta muer 
te de D . Alfonso X I I exigía la unión estre-
cga do los monárquicos; pero, creyendo es 
to el Sr. Cánovas, diapuesto á todos los 
sr orificios para lograr esa unión, ¿era ló-
gico, era digno que la invocara y la pidie 
ra ea provecho propio? 
No desvirtuemos, empero, el efecto del 
discurso con nuestras reñexlones, que pa 
reccrán pálidas delante de la grandeza de 
los conceptos del profundo pensador. 
L ' i ju76Dtnd lo ve todo por el prisma de 
la alegría. 
Sin embargo, también Joel se sentía á 
vec?B dominado por una preocupación pro 
funda. 
Nadie se había atrevido á arrojarle nue-
vamente á la cara la nota de bastardo. 
¿Pero lo había olvidado Joel? 
No lo ere ó mos. 
Uno de los motivos de su tristeza y de 
sus preocupaciones debía ser este. 
Corentina, que lela en el fondo de su oo 
razón, le preguntaba frecuentemente: 
—¿No es verdad, hijo mió, que no me 
abandonarás hasta que muera? 
Corentina está en cama, y á un lado de 
la cama su anciano padre llorando, y al otro 
Joel, cen la cabeza calda sobre el pecho. 
Corentina no tiene ninguna enfermedad 
conocida. L a tristeza ha minado su vida 
se muere de dolor. 
No quiero que llaméis al módico—dice á 
eu padre.—Sus cuidados serían inútiles. 
—Se hará tu voluntad en todo. 
—Si habéis de pasar toda la noche á mi 
lado, ¿por qué no descánsala ahora un mo-
mento? 
E l anciano dló un beso en la frente á su 
hija y se retiró. 
En cnanto salió su padre, Corentina se 
volvió hácia su hijo: 
—¿Eítas ahí, Joel?—preguntó. 
—Sí, madre mía, aquí estoy. 
Joel se enjugó rápidamente los ojos y se 
arrodilló á la cabecera del lecho de su ma-
dre. 
-Cuando estás á mi lado—murmuró la 
enferma—me siento mejor. 
Y al acercar su cabeza á la de Joel, para 
besarle, sintió que sus mejillas estaban hú 
modas y exclamó: 
-¿Has llorado, ] t f ^ ¿ P o r qné? 
L ^ opinión apasionada no nos import^^ 
el juicio imparcial del psís nos indemniza-^ 
i á coa creces. 
R e u n i ó n de loe d i s i d e n t e s . 
Por su parte, el Sr. Romero Robledo reu-
nió en el Circulo conservador á los diputa-
dos que siguen su política y les dirigió un 
discurso, del que publican otros periódicos 
el elgulente extracto: 
"Ahora, señores—lea dijo el Sr- Romo 
ro—más sereno mí espíritu, puedo dar 
ouenta á mis amigos de la escisión lamen-
table surgida en nuestro partido. Todos 
conocéis la conducta que se ha seguido oon 
nosotros en estos tristes días, y mi circuns-
pección y mi silencio. 
"En el acto en que yo llegué á Madrid 
atraído por el infausto suceso de la muerte 
de S. M. el Rey, recibí el incuestionable 
testimonio de que mi persona, mi significa-
ción política y miloflaencia, estaban demás 
on el partido conservador, entre aquellos 
que me han rechazado. 
" E l hombre que no por sus méritos, sino 
por mi fortuna, había tenido durante largo 
tiempo la confianza del partido coneerva-
dov, creía y creo que podía tener una opi-
nión, que si no consultada en los primeros 
momentos, debía aer ganada más tarde. 
"Yo, que dejó laa comodidades y los re-
creos en los tiempos de grandes iuebas po-
líticas para combatir á nuestros comunes 
adversarlos, no merecí en los ú tlmcs tiem 
pos la distinción que hoy ee prodiga hasta 
á loa más Insignificantes de coaccer laa cau-
sas de la última criáis, y áutes bien, se UH 
combato por todos los medios; ayer, al tra-
tar de las cuestiones del Circulo, mis anti -
gaos amigos reclaman el auxilio de la au 
toridad; hoy, recuerdan mis declaraciones 
de adhesión y mis elogios al que fué jefe de 
todos nosotros. 
"No he do negar nada que contradiga 
los elogloa que he tributado siempre al 
hombre eminente que dirigió nuestros des 
tiuts; pero ho de mostraros, por lo mismo, 
la amargura de aquel que después ha sido 
conaidorado, PÍ no como molesto, como 
Inútil. 
"No he de salirme de mi serena tristeza; 
¿qué Impértanlas armas con que se me com 
bate? Les que estáis aqui no sabéis aban-
donar á quien está herido en su digni-
dad. 
"Yo, con decisión ferviente, he sido el 
defensor de todos los conservadores, qui-
zá al mismo tiempo que otros sonreían á 
nuestros adversarios ó los alentaban en su 
oposición, y cuando alguno ha sido comba 
tido con más saña y más encono, ha sido 
mi voz la única que se ha oído en su defen-
sa, aunque hoy so encuentre entre sus mis-
mos acusadores. De esta manera he cum 
piído mis deberes de hombre do partido, y 
de él se me ha lanzado por quienes, ó no 
han militado entre nosotros en los días de 
combate jamás, ó han sido perdonados en 
sus públicas discrepancias, personalmente 
mantenidas ante las Córtos. Y á mí se me 
condena, no por lo que he dicho, puesto 
que no se ha querido oírme, sino por refe 
rendas, en quo ee ha supuesto lo que yo 
podía haber dicho. 
"No obedece la excomunión de que he 
sido objeto á movimientos del humor y del 
carácter, como vulgarmente se podría 
creer, no. E 3 la manifestación de un pro-
pósito preconcebido. Ea que la tendencia 
política que yo represento era incompati 
ble oon otras. Es que mi significación no 
cabía en los mismos moldes en que con 
otraa se pretendía oscurecerla. Es una 
cuestión política la que aquí hay, y como 
tal se me ha planteado y yo la acepto. Y 
después de mí protesta, me separo del grue-
so del ejército liberal conservador. 
"¿Qué ha sucedido después de la gran 
catástrofe de la muerte del Rey? Un cam-
bio de política. ¿Es que no ha sucedido 
más porque nosotros calmos y porque éra-
mos un peligro? Pues el partido que tiene 
la convicción de que es un peligro, se debe 
disolver. ¿Qué va á ofrecer para el día de 
los conflictos, si no ofrece más que la fuga? 
Eata cuestión se tratará en el Congreso, ¡y 
quiera Dios que lo que se calificó de gran 
acto de patriotismo por nuestros adversa-
rlos, no llegue un día en que ellos mismos 
lo califiquen de una vergüenza!" 
DIPUTADOS D I S I D E N T E S . 
A la reunión convocada por el exministro 
de la Gobernación, asistieron los siguientes 
diputados: 
Sres Abril (D. Indalecio y D, Luis) Con-
de de Agrámente, Lamberto de Juan, Hie-
rro, Alznrena, Alvarez Marlño, Albarrán, 
Armero, Balenchana, Marqués de San E 
duardo, Berdugo, Bormejillo, Bermúdez de 
la Puente, Bonilla, Bermejo Gómez, Bosch, 
Conde de Buñol, Caballero, Cabrera, Cam 
poamor, Caramés, Carrasco, Castañon, Cas-
tells, Corredor, Dato. Echalecn, Escudero, 
Enlate, Cadórniga, Henestrosa, Ferrer y 
Fores, Fontes, García López, González 
(D. Lucio), Vallarino, González (D. Teles-
foro), Grajera, Marqués de Gnadalest, Gui-
tian, Gumá, Gutiérrez de la Vega, Here-
dia Spínola, Herranz, Herrero, Hinojosa, 
Labajos, Loma, López Elias, López Guija 
rro, Lnque, Martín Veña, Mártos Pérez, 
Morenas, Moreno Léante, Machadas, Mur-
ga, Muro Carratalá, Navarro Díaz, Nar-
bón, Marqués de Oliva, Ochoa Llacer, Or-
dóñez. Pellijero, Pérez Alcé, Garchitorena, 
Pérez del Pulgar, Puga, Revellón, Roca 
fort. Rodríguez Rey, Rodríguez San Pedro, 
Torres Díaz de la Cortina, Vizconde de la 
Torre de Luzón, Orduña, Yalenti, Velasco, 
Conde de Vllches, Vitorloa, Murga, Zulue-
ta (D. Ernesto y D. Eduardo), Romero Ro-
bledo, Ruiz de Arana, Sánchez Lafuente, 
Santos Guzman, Sert y Sedó 
Total, 89. 
Además se adhirieron los diputados bi. c-
tos señores y Mariano Puner, y loŝ exgober-
nadorea que han dejado de ser diputados, 
Sres. Seisena, Infante y Mataró. 
L a reunión acordó votar al Sr. Romero 
Robledo para la presidencia del Congreso, 
al Sr. Dato Iradier para una secretaría y 
para otra al Izquierdista Sr. Montllla. 
Vapor-correo. 
Según se nos comunica por la Coman-
dancia General de Marina, el vapor-correo 
nacional Habana, pasó por Maternillos hoy, 
viérnes 15, á las seis de la mañana. 
Nuestros compañeros en la prensa. 
Conforme manifestamos en el número an-
terior del D I A R I O , ayer tarde fueron pues-
tos en libertad nuestros compañeros en la 
prensa D . Nicolás Rlvero, director de E l 
Español y D . Antonio San Miguel, direc 
tor de L a Lucha , que estaban cumpliendo 
prisión por delitos cometidos por medio de 
la prensa y á los que comprende el indul-
to concedido por S. M. la Reina Goberna-
dora. 
Los felicitamos sinceramente. 
El cuerpo de Policía. 
E l celoso Jefe de Policía de la provincia, 
Sr. Coronel D . Felipe Martínez, ha dirigido 
hoy á todos los funcionarlos que de él de 
penden con motivo de la reorganización de 
dicho cuerpo la siguiente órden: 
"La primera condición de existencia de 
toda Sociedad civilizada, es el manten! 
miento del órden y tranquilidad y confianza 
de les ciudadanos que la forman. 
¿Crees que nos vamos á separar para siem-
pre? Nos volverémos á ver en el mundo al 
cual Dios me llama en este momento. Y 
una vez allí, nuestra unión será eterna. Yo 
velaré por tí desde ese mundo. Cuando 
duermas, bajará mi espíritu á velar tu sue 
ño, como cuando eras niño. Aunque no me 
veas, iré siempre detrás de tí, estaré á tu 
lado siempre y te sostendré para que rea 
lices la misión que tienes que cumplir. Por-
que tienes una misión que cumplir, y en es 
te momento eupremo quiero que me ofrez-
zas cumplirla, poniendo en ella todas tus 
fuerzas, toda tu energía, toda tu paciencia. 
—¡Una misión!—repitió Joel, que se ta-
paba la boca oon las manos para no pro 
rrumpir en sollozos. 
—Es preciso que busques á tu padre. 
—¡A mi padre! 
—Sí. 
—Q aeréis . . . . 
—Quiero que le encuentres, pero no para 
acusarle del abandono en qua nos ha deja-
do, no para reclamarle su nombre, no para 
disputarle su rango ni exigirle su fortuna, 
no Sino para que vea el hijo que le 
he dado.... para que te conozca.... para 
que te admire.... para que te ame. . . . . . 
Era preciso que sepas el secreto de mi 
vida para que sepas que tienes nn pa-
dre. . . . Tú tenias derecho para ezlgirme-
io yo tengo el deber de jreyelftrte-
lo . 
—¡No quiero saber nada, madre mía, no 
quiero saber nada!—exclamó Joel sollozan-
do.—No me digáis una palabra más. Sí; de-
cidme que no vais á morir. 
L a enferma clavó una mirada de profun-
da gratitud en el descompuesto semblante 
de Joel. 
—No me has hablado más que una vez 
de esta asunto, y no volviendo sobre él has 
sido bueno y generoso para mí. E l cielo 
bendice & los hijos que respetan á en ípdre . 
Es, pues absolntamentelndiepensableque 
el Coerpo de Policía al qpe en primer tér-
mino le están encomendados tan sagrados 
Intereses y como oomecuenola inmediata la 
persecución y captura de los criminales, co-
nozca á fondo, si ha de estar á la altura de 
na mielen, á los vecinos de su barrio, á fin 
do quo estando perennemente sobro la pista 
de los qne merezcan el concepto de sospe-
chosos puedan estos ser sorprendidos hasta 
en los primeros pasca de los crímenes que 
proyecten, ya que haoléadolo aaí, miéatras 
por una parte se logra el espurgar de la 
Sociedad á los malhechores, por otra se pro 
perdona expansión, tranquilidad y confian 
za á los vecinos pacíficos y honrados-
No se me oculta qua la mielen es delicada 
y de difícil desempeño, pero no al extremo 
de que con constancia y voluntad decididas 
y cen la habl idad necesaria al funcionario 
de Policía dejen de oonsegnlrae resultados 
positivos. 
Ese ea nuestro deber y lo que exige la pú 
blioa conveniencia, y ante ella es preciso 
que saorlfiqnemos la propia. 
E l Cuerpo ha sufrido ana reorganización 
en la mayoría del personal y en la división 
de loa Distrito?; ha entrado por oonsignlen-
te en una nueva era y hemos de procurar á 
toda costa qne esta sea de acción desde el 
mismo memento de su planteamiento. 
A los funcionarios que continúan sirvien 
do en el Cuerpo, les recomiendo muy enea 
reoidamente que pongan á contribución to 
das sus aptitudes á fia de qae respondan eus 
servicios de una manera satisfactoria á la 
nueva era iniciada; á los de nuevo ingreso 
les encarezco doblemente eeta necesidad y 
quo desde el primer día se inspiren en la 
misión que se les confía, no olvidando estos 
qua de las primeras impresiones y pasos que 
den en el Cuerpo, han de derivarse los re 
sultados que de ellos puedan prometerse; y 
á todos en general advierto y no lo olviden 
ni un momonto, qae así como estar ó muy 
solícito para recomendar los buenos serví 
oíos que presten, seré enérgico ó inexorable 
oon los que por su poco celo, poca activi-
dad, ó por falta de otras condiciones no lie 
nen au misión como lo exigen de consuno el 
prestigio de la Corporación y los intereses 
á ella confiados. 
Los elementos constitutivos de esta So 
ciedad, con su heterogeneidad de razas y lo 
importante de su población, hacen neceea 
ría más que en ninguna otra que el servicio 
de Policía, sea tan activo, tan constante y 
tan eficaz, quo se lleve hasta el último lí-
mite, y es Incuestionable que haciéndolo 
así, recuperará la Corporación simpatías y 
prestigio, hoy enajenados. 
Con objeto de que se llene cumplidamen-
te lo que se previene en el párrafo 2? de 
esta órden, los Sres. Inspectores de Policía 
y Celadores de Birrio llevarán los libros y 
cuadernos oon arreglo á los formularlos que 
se dan por separado y de ellos sacarán los 
estados periódicos que han de remitirme en 
los plazos fijados en cada nao de los formu-
larlos, que también se dan por separado. 
Se encarga á todos los funcionarios di-
chos, la inmediata instalación en sus corres-
pondientes Distritos y Barrios CDU sus ofici-
nas, procurando, hasta donde sea posible, 
que éstas se Instalen en los puntos más cén 
trieos de sus respectivas demarcaciones; y 
de lo cual me darán cuenta los Sres. lus-
pectorea. 
Me prometo del celo de todos los señores 
Inspectores y Celadores y demás funciona-
rlos de Policía que no defraudarán las es 
peranzas que tengo de que el Cuerpo de 
Policía llegue á la altura que exigen los 
servicios á él encomendados y la cultura de 
eata capital." 
Snjscrioion nacional 
L a Iniciada por el Circulo Militar ascien-
de en el dia de hoy, á la suma de $112,208-05 
cts. en oro y $18,478 34 en billetes. 
La familia real. 
A la vez que a'gunos periódicos madri 
leños referían algunos detalles de la vida 
interior de Palacio, desde que falta de él el 
que era su alma y alma de la Nación, una 
excelente reviata Les Matinées Espagnoles, 
eacrita en francós, pero á menudo sentida y 
pensada en españj], publica pormenores no 
ménos curiosos acerca del difunto Monarca 
y de la quo fué ayer su dignísima compa-
ñera y hoy eu inconsolable viuda. 
Traducirémos algunos párrafos del ex-
presado artículo, firmado con laa iniciales 
de la fundadora y directora de las Mati 
nées, y escritos con el ingenio que á ella le 
es propio. 
" E l Rey—dice la autora del artículo-
arreglaba él mismo ana oartao, las leía y 
releía con frecnencia y las sabía de memo 
ría, lo mismo qae los versos de saa poetas 
favoritos y tambiaa los de BU hermana Paz 
loa cuales recitaba oon slngalar encanto. 
Trea cajones de nn secretaire de su cuar 
to eran objeto para él do piadoso culto; los 
que encerraban las cartas desús "queridas 
muertas" como él llamaba á la Reina Mer 
cedes, á su hermana Pilar y á su cuñada y 
prometida la Infanta Cristina...." 
Entre estas cartas laa hay tiernas y me-
lancólicas como el arrullo de una paloma; 
son las de eu hermana Pilar, que murió le-
yendo Gradella. Hay otras sencillas, in 
génuaa, tiernts, vivaces, dÍBcretas y más 
adelante castamente apasionadas; laa de la 
Reina Mercedes. 
Por últim", laa de Cristina de Orleans, 
graves, serias, propias da una mujer supe-
rior, de una jóven á un tiempo enérgica y 
suave, de ardiente patriotismo; de pensa-
mientos los mas noble, genproso y digno.." 
. . . . " E n ua cajoa debajo de los citados 
guardaba el Rey cartas de hombres políti 
coa, de poetas, de amigos iatellgentea, en 
las cuales lo habían llamado la atención un 
rasgo ó una idea ingeniosa. Después, en un 
cuaderno pequeño, tenía una serie de re 
flexiones caiioeas, de máximas, de pensa-
mientos ó de observaciones que él mismo 
apuntaba á medida qae le ocurrían... 
En otro lugar del artículo, hallamos estos 
párrafos, que guardan relación con los que 
acabamos de copiar: 
....''Siempre que leía un libro, una poe-
sía ó recibía una carta de particular inte 
rós, hablaba de ello á su digna compañera, 
la cual, sea dicho al paso, fué en toda oca 
sion su amiga y aún su confidenta, en gra 
do mayor al que generalmente se creía. 
Entre ella (la Reina Cristina) y D. Al-
fonso, existia estrecho compañerismo; sa 
comunicaban sue impresione?, sus reflexio-
nes y sus ideas, ya en francés, ya en alo-
man; á menudo delante de las personas que 
recibían, pero en "apartes" de grata inti-
midad." 
He aquí ahora lo que sobre la Reina Re-
gente en especial, ha escrito la que en este 
artículo de los Matinées Espagnoles, se flr 
ma oon las iniciales M. R.: 
"Personas que la miran oon alguna pre 
vención, le achacan su origen austríaco y 
quisieran que se la considerase como ex 
tranjera. 
Nada de esto; la Augusta viuda de Al-
fonso X I I se ha convertido por completo en 
española, gracias á su amor por el Rey, que 
era la encarnación de España. Además, 
su nativa altivez era digna de unirse á la 
altivez castellana, y con ayuda de su cariño 
maternal, probará en lo futuro que hay en 
ella también sangre de Cárlos V, es decir, 
del Soberano que fué un gran político á la 
vez que un gran fllósofo." 
E l retrato á la pluma de D" María Cris 
tina queda completo en las siguientes H 
neas: 
—Corentina hizo una pausa, y Imgoaña 
dló: 
—Escúchame Mis instantes están 
contados. ¡Me siento muy débil! ¡Pronto 
descanearé! Debajo de mi almohada hay un 
papel Es la revelación que te debo.. 
Es mi confesión . En él encontrarás 
algunas indicaciones que pueden servirte 
para el cumplimiento de tu misión. Indica 
dones vagas.. . . . . un nombre.. , una 
fecha un retrato que he conseguido 
hacer reuniendo todos mis recuerdos. Te 
exijo que no leas eee papel hasta después 
de mí muerte...-
—¡Oíos mío! ¡Diosmio! 
Madre é hijo se sentían morir á la vez. 
Mas fuerte Corentina, se incorporó en la 
cama, y abrazando á Joel, continuó: 
—No llores.... Ten valor Só hom-
bre Dame el último beso. 
Joel acercó los lábioe á la f'ente de eo 
madre, que estaba fría. 
—¡Madre! ¡Madre! 
Corentina, sin contestar, dejó caer la ca-
beza sobre la almohada. 
En aquel momento entró con los Santos 
Oleos el cura de Locmaric, á quien había 
avisado el padre de Corentina, no hacién-
dose ilusiones sobre su estado. 
Una expresión de inefable beatitud ilu-
minó el semblante de la enferma. 
—Ya viene mi padre-murmuró.—Ya 
viene mi padre oon la carne y la sangre del 
Salvador. 
X V . 
E N T R A D A E N C A M P A í í A . 
Al día siguiente recibieron sepultura 
cristiana los despojos mortales de Corenti-
na. 
O jho días después dignificó Joel su Inten-
ción de vende? todos loa bienes que había 
heredado de m madr̂ , y xinft ye» realiza-
"Poóee sentimientos personales, oplnio 
nea propias, apreciaciones da ella propia y 
qne directamente emanan de su buen sen-
tido, de su penetración y de en raro Ins-
tinto. 
Todos los individuos del Cuerpo diplo-
mático que on eatoa diaa la han vlbicado, 
han quedado profundamente sorprendidos 
de su dignidad suprema, de su dolor sin 
énfasis que Imponía respeto, á la vez que 
enternecí», y más nóu quedaron absortos 
de la vivacidad y peiapinacia de su intell 
gencia, de su tacto extraordinario en asun 
tos que hasta entónces parecía que debían 
de haberle sido completamente extraños. 
Esta juvoníl Princesa que nunca habla 
pronunciado palabra ni emitido una opi 
nlon, procuraba en vida del Rey no inmis-
cuirse en nada, lo sabia todo, de todo na 
ôaba deducciones, y habíase formado, sin 
que nadie lo eospechase, un criterio sor-
prendente por su firmeza y claridad." 
La manera de ser íntima de la Reina Re 
gsnto, en este período doloroso, cuanto di 
ficil, de su viudez, puede apreciarse debí 
damente por los siguientes pormenorea que 
han llegado á conocimiento de algún colé 
ga y que han sido relatados en esta for 
ma: 
"La Reina Regente no abandonará los 
trajes do lana negros miéntras dure el luto 
riguroso; para las grandes solemnidades ha 
adoptado una diadema da terciopelo negro 
oon bolas matee; esta diadema va colocada 
en medio de la cabeza, dejando libre por 
delante el peinado, y de ella parte el gran 
manto de crespón Inglés, prendido en los 
hombros primero y doapues en la cintura 
para caer luego formando gran cola 
S. M. lleva eiempre dos brazaletes de oro 
el primero y el último que lo regaló su au 
guato esposo. 
Las veladas de la Real familia son muy 
tristes; á las siete y media se sirve la comi 
da á Sá. MM. las Reinas D» Cristina y D 
Isabel, y á las Infantas qne no salen toda 
vía al comedor, donde comen sólo los indi 
víduos de la alta aervidumbre. 
Después de la comida, las personas rea 
les se reúnen en el cuarto del teléfono. L a 
Infanta Isabel y la Duquesa de Hilar ha 
oon la partida de bezigue á la Reina íaabel 
y D? Cristina juega, sin fijarse, con el gran 
de ó la dama de guardia al único juego que 
conoce, el dominó. 
L a Infanta D* Eulalia, cuando no toma 
parto en el juego de su madre, hace abrí 
gos de lana con destino á los niños po 
brea. 
Cuando suenan las once en el reloj prin 
cipal de Palacio, D" Cristina se levanta 
poniendo fin á la velada, y las augustas 
damas ee retiran á sus habitaciones partí 
culares. 
Los mártes, juéves y sábados, de cinco á 
siete de la tarde, reciben la Reina Isabel y 
la Infanta del mismo nombre á las perso* 
naa presentadas en la córte que van á dar 
les el pésame." 
Para concluir recordarémos lo que recien 
temente decía un periódico extranjero 
Reina Regente es la nieta de María Tere 
sa de Austria, y si la Providencia le obli 
gara á desplegar las cualidades de aquella 
Ilustre heroína, ee inspiraría en sus nobles 
y resueltas condiciones do caráotor. 
la 
Junta de las Obras del Puerto de la 
Habana, 
Por la Secretaria de esta Corporación ee 
nos remite la siguiente relación de las obras 
ejecutadas durante el mes de diciembre de 
1885 en los muelles públicos, y el estado de 
les trabajos ejecutados por oí tren de limpia 
de la misma: 
Vtllalta.—A consoouencia de loa recios 
vientos que han reinado en el presente mes 
y debido al avanzado estado de uso del ta-
blero de este muelle, se levantaron on su 
parte N., contiguo al de Caballería. 120 
metros cuadrados de pieo, sustituyendo BUS 
tablones oon otros de madera dura. Tam 
bien ee repusieron cuatro argollónos de 
amarra y una brida de los pilotes de defen-
sa, que fueron rotos pofr los barcas allí atra-
cados. 
Se colocaron dos defensas de columna 
nuevas y se compusieron 16 de las corree-
pondientes al borde do tierra. 
Carpíneíí —Se colocaron 60 chirlatas COH 
sus correspondientes cabillas do madera 
dura; preparándose 200 para colocarlas tan 
pronto como lo permitan las atenciones dol 
movimiento de los efectos que se douoargan 
de los barcos. 
¿T-m Francisco.—Ea la parte de este mue-
lle próxima á la casilla de reconocimiento 
de equipajes y á lo largo de la linca de cr>-
lamnas más inmediata al mar, se levanta 
ron 140 metos cuadrados de piáo, por estar 
bandido; sa ni i Cayéndose su entablonada de 
pino tea por otro de madera dura en su 
nuyor parto, utillzáodose en esta operación 
una parte del tablón quo se extrajo del mne 
lie de la Aduana. 
Ss colocó una defonaa de columna nueva, 
en sustitución de otra destruida por el neo, 
así como una argolla de amarra en vez de 
otra que so rompió en uno de los días de 
viento fuerte del mes próximo pasado. 
Ea los demás muelles se atendió á tu con 
eervacion ordinaria. 
Habana, 5 de enero de 1888.—El Inge 
nlero Jefe Director facultativo Francisco 
Paradela y G —Vto. Bao., E l Presidente, 
Telkría .—Ei oopi». E l Secretarlo Conta-
dor, Juan J . de Musset. 
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Higiene progresiva y preventiva. 
E L n i S I N F Í C T A i r C B T DESODOEIZéNT» 
QUÍMtCO MÁS B N Í t t a i C O , D E L DOCTOB 
A u v a u r m . 
E n una époc^ tan progroalva como 1» 
presente, por quo catán paaundo las ciencias 
experimentales, no es de extrañarse el no-
table desonbr i miento á que ha llegado e l 
químico é hlglenlíta ooniumado Dr. An-
vertln después do numerosas y variadas 
invostigaolonea acerca de un poderoso 6 
onérgloo desinfactante y desodorlzante quí-
mico en beneficio de la salubridad pública 
é individual. 
Cuando asimismo se están realizando 
obras tan gigantescas como la de la filtra-
ción dol aire en grande escala con miras 
tan loablen como las del Dr. Can tile, y es la 
d é l a purificación de la atmóífjra do la po-
pulosa ciudad do Lóndros, de cuantos ga-
sea, emanaciones y hasta ('el humo que 
contiene, procedente este último de 30,000 
tonekdaa do carbón que consume diaria-
mente osa metrópoli, no debe sorprender 
que el Dr. Auvortin se propusiera llegar al 
hallazgo feliz de un d e s lL fac t an t e y daso-
dorlzaate tan eficaz como el que acaba de 
obtener dicho doctor, después de Incesan-
tes Investigaciones, dada su pericia y labo-
riosidad. 
Y cuando so advierten tantos proyecto» 
por doquiera, de trabajes quo se rozan in-
timamente con la hl^leno, los cuales como 
tan oportunamente dlco un periódico ma-
drileño, esos trabajos habrían asustado á la 
energía de loo Césares, ¡quó extrafieza pue-
de causar á nadie que el eminentísimo doc-
tor Auvertin haya logrado al fia después 
do los más Incesantes esfaerzos un agente 
ó reactivo quo á la par que detlcfaccioca 
radicalmonte una cantidad de materia co -
rrupta, extiende BU eefara de acción bené-
fica á la atmósfjra quo nos rodea. Nada 
más procedente. 
Eatamcs atravesando unos días pasmo-
eos, dados los adelantos de la ciencia que 
más coopera á mantener y mejorar la sa-
lud, la cual está muy bien representada 
canl en todas partes. E u la Cámara de los 
Comunes do la metrópoli precitada, hay 
dispuestos unos aparatos ingeniosísimos 
para qua todo el aire que entra del Í X -
terior en esa Cámara llegue templado á los 
representantes del país, cuyo aire tan car-
gado de humo tintos de llegar á ellos ha 
pasado por un conjunto de pulmones sanos 
y enfermos difíoll de calcular. 
Gracias á los mejores procedimientos 
sanitarios puestos ya por obra en esa mis-
ma gran ciudad tan práctica en todas sus 
sus empresas y tan previsora en sus aspi-
raciones, pues á posar de tener bien calcu-
lados los ingleses que no les faltarán minas 
de carbón de piedra para cuatro siglos, an-
dan á cazado otras nnevaf; gracias á sus 
mejores proeodiraiontos eanicarios, decimos, 
puestos on práctica, dentro da poco será un 
acontecimiento maravilloso, sorprendente. 
Incomparable en esa nación siempre arras-
trada, tanto por la fuerza do una idea como 
por las consecuencias de una gran masa de 
población, incluso la íbtante, qua nunca 
escasea en Lóndres, llegará á ser un he-
cho, repetimos, la importancia del aire pa-
ro, vivificador, tónioo por excelencia, del 
mar á esa metrópoli desde Brighton ó cual-
quier otro puerto por medio de tuberías, 
mediante poderosas bombas de absorción 6 
Impulsión, del mismo modo qua se trans-
porta sencillamente el agua y el gas del 
alumbrado. ¡Qué prodigios tan inmensos, 
merced al poder de las oionoias! 
Da forma y manera qne á vuelta de poco 
tiempo y como dlco tan intenoionalmente 
el consumado higienista Nicolás Donato de 
Veneola, el que tratare oon tal motivo de 
alquilar una habitación en Lóndres, pre-
guntará al dueño ó encargado de una casa: 
¿tiene V. aire dt) Brighton?, de la misma 
manera que aquí en Cuba al alquilar cual-
quiera una casa pregunta: ¿tiene V. agua y 
sumidero?, cosas tan necesarias en todo 
cuadro doméstico y de las cuales-doloroso 
nos es decirlo—escasean las nuestras, y lo 
hemos probado maches veces en el DIAEIO. 
¡Paes no se trata de llevar también á 
Lóndres el agaa del mar oon miras higlenl-
zadoras, para establecer grandes casas de 
baños que evitarán el veraneo á los que no 
pueden por varios motivos concurrir á la 
playa! ¡Cuánta comodidad y salubridad A 
la voz! 
Pero ¡acómbreneo los lectores del DIAEIO! 
A fin de quo el agua del mar ya puesta en 
Lóndroa no sea una agua muerta ó estanca-
da, sino una agaa viva ó corriente, sa hau 
ideado los medios m á s asombrosos para rea-
lizar ose proyecto sin tal inconveniente, h a -
blóndose roto con todos los que ee han pre-
sentado en ol careo de tan colosal proyecto, 
ya en vías de hecho. 
Impone á la verdad este período da ade-
lanto en la oleocia que más beneficios repor-
ta al hombre, dado á conocer en estos mo-
mentoa da nna manera tan evidente por la 
prensa nacional y extranjera, cumpliendo 
con ello ol deber que se ha impureto, que 
ni ea ni puede ser otro que ilustrar antei 
que todo. 
Pronto, muy pronto se inaugurará aeí-
mismo en todo país culto el facundo alate-
rna en aplicaciones salubres del higienista 
Dr. Sambuc para desinfectar rápida y efi-
cazmente por modio del vapor de agua, pro-
cedimiento Hnperior al del calor seco, me-
diante ol cual procoflimlento ¿e difunde rá-
pidamente ol calor por mncho que pea el es-
peaor do los oaerpos porotoo al través deles 
otiales circulará use vapor. Y : onteraremos 
Sor completo á los ilustrados leotoree del I I A E I O de este importante descubrimiento 
del profesor de fíalo»* médioáde la Uaiversl-
dad de Tolón, de Inmensieimo beneficio por 
!o pronto y eficaz que es el sistema aludido 
para el saneamiento de cualquier aire vi-
ciado. - T W ) 
Miéntras enteramos á los lectores del 
D I A E I O de esos sucesos eminentemente hi-
glenizadores, queremos llamar h o y su aten-
ción hácia el desinfectante á la par que de-
sodorlzante local del higienista Dr. Auver-
tin, con el cual hemos encabezado las pre-
sentes líneas. Dicho desinfectante es oriun-
do de otro que se ha tenido en ciertas oca-
siones por el suprema antipútrido y es el 
tan popular ácido fónico, tan repugnante 
como nauseabundo, lo cual ha motivado el 
ingenioso descubrimiento del doctor aludi-
do Auvertin en su no ménos ingeniofa pre-
tensión de quitar al tal fénico ese olor su-
mamente desagradable, al cualhatranffor-
mado en un verdadero perfumo tan aromo-
sô  ó aromático como el mejor de Arabia el 
sapiente químico por medio del anticorrup-
tor gas hiponítrico, ó como^si dijéramos, un 
componente del agua fuerte, soberano des-
infectante por si sólo, que unido al fénico, da 
por resultado en su mútua reacción el desin-
fectante nitrefénico, el más enérgico que re-
gistra ol repertorio moderno de cuantos de 
los de su especie se conocen actualmente, 
con la ventaja de acompañarle un olor tan 
gratísimo al olfato ménos delicado, y h é 
aquí el gran descubrimiento del Dr. Auver-
t i n de q u e hemos querido enterar á los lec-
tores del D I A E I O D B L A M A E I N A en este 
o t r o artículo de higiene progresiva y pre-
ventiva. 
A. CAED. 
dos, no tan brevemente como hubiera que-
rido, por las formalidades legales, se pre-
sentó una mañana en casa del cura do 
Locmaric, en antiguo preceptor. 
—Ptdre mío -le dijo—mañana salgo pa-
ra París, y vengo á pediros vuestra bendi-
ción. 
—Parte,—hijo mío—le contestó el cura,— 
y el cielo vaya contigo. Só á lo que vas, y, 
por difícil que me parezca tu empresa, no 
te detendré. 
Joel se arrodilló, y el cura, mirando al 
cielo, extendió las manos sobre su cabeza y 
le bendijo. 
Después, maestro y discípulo se abraza 
ron con la efusión que pudieran haberlo 
hecho un padre y un hijo. 
Stguidam» nte nuestro héroe se dirigió á 
casa de Plouer para despedirse de él. 
- Me parece—le d'jo el viejo soldado— 
mo VRB & buscar nna aguja en nn grane-
r1 P^ro no quiero contrariarte. ¡Véte y 
que Dios vaya contigo!.... Procura, sobre 
todo, no dejarte el pellejo por esos mundos 
de Dios, y no hagas á nadie lo que no quie 
ras que te hagan á t í . . . . 
Después de haber formulado esta máxi-
ma de caridad cristiana, continuó Plouer: 
— Tengo que hacerte una restitución. 
—¡Una restitucloij I —repitió Joel. 
Plouer te dirigió hácia una habitación 
próxima, volviendo en breves momentos 
oon una espada en la mano. 
—Toma—le dijo; —esta espada es de tu 
padre, y por cierto que debía tener un bra-
zo de hierro para manejarla. 
-¡La espada de mi padre! 
-Cuando se la dejó aquí es señal de que 
esperaba volver. Tu madre me la confió 
en depósito hasta qne tú fueras hombre y 
pudieras servirte de ella. No la saques 
nunca sin motivo ni la envaines dn honor, 
como dicen los españolee. Y ahora, adíes, 
Gasino Español de la Habana. 
SUSOEIOION iniciada p a r a aumentar 
torpederos de la Armada Nacional: 
Oro. B u » 
08 
Suma anterior..$83.158 41 $ 8.960-65 
hijo mío. No es cosa que nos deapidamos 
llorando Dame un abrazo. 
Después de haber expuesto el objeto de 
su viaje á la señorita de la Temblaye, el 
jóven bretón añadió: 
— L a córte está en París y los oaballeios 
están en la córte. Mí padre es noble y le 
hallaré en la córte. 
L a señorita de la Temblaye no pudo re-
primir un movimiento do compasión, oom-
prendiendo que todas las pesquisas de su 
valiente defensor serían inútiles. 
Y le preguntó: 
—¿Y las indicaciones que os dió vuestra 
madre y de que me habéis hablado? L a fa-
cha, el nombre, el retrato 
— L a fecha es la de la ocupación deBelle-
Isle-sur Mer por las tropas del rey 
E l nombre es Porthos. 
—¿Porthos? 
—Además, el pliego que me dió mi ma-
dre contiene el nombre de tres amigos ín-
timos de mi padre; Athos, A r a m i s y A r -
tagnan. , " ' l , ** 
Aurora movió tristemente la esboza; 
—¡Quó nombres más raros! ¡Deben ser 
nombres de guerra Tonela tres enig-
mas más que discifrar. 
Joel miró á Aurora con expresión de a-
sombro. 
-Vuestras palabras, señorita, han lleva-
do el desaliento á mi alma. ¿Tan difícil ca 
parece mi misión? 
—No, no, amigo mió—se apresuró á con-
testar Aurora.—No tenéis más que nn au-
xiliar, pero ese auxiliar haoe maravillas 
cuando se tiene confianza en 61. 
Joel se sonrió tristemente. 
—Oa comprendo: ese auxiliar se l lama. . , 
la casualidad. 
—No—reposo Aurora.—Se llama P r o -
v i d e n c i a . 
¡ 
C o n t i n ú a el d s i n o 
de Ouanab'icoa. 
P b T o . D J i r é María 
T « i o a n o — -
D . RinioTi Bteanta-
A n gol Gaatro — 




„ J o e é Carbone l l . . 
,, M a g í n B » d l a . . . . 
Jaime Vi lá 
„ F é l i x Salas 
Segundo F a l j ó . . 
„ Mlgael Osboa 
„ Lorenzo Dlat 
„ Anrello L l n a r e c . 
. , Salvador Z i l d l -
v a r 
„ Vicente Fern&n-
der 
Eduardo L l e g a -
no 
F r a n c i s c o M e -
n é n d e z 
v Marcelino Bota-
lón 




„ Manuel Maceda. 
Rif-jel L a n a . . . . 
Francleoo Mnñoz 
, , Frsnclcco C . Ce -
balloe 
„ J a a n M a r t í n e z . . 
J o s é García A 
Ion ao 
J a a n Cabal l ina . . 
„ Joeé M e d i o . . . . . 
„ J a a n B . B a b l o . . 
P e d r o C c d m o . . . 
M Eosendo de L"?on 
Sumas totales.$83.158-41 $ 9.091-65 
Habana, enero 15 de 1886. 
C B O S T I C A G t E N B S A L . 
Con rumbo á Nueva York se hizo á la 
mar en la tarde de ayer, el vapor america-
no Newport. T a m b i é n sal ló en la misma 
tarde el do Igual nacionalidad Wkitney 
para Cayo Eaeso, Tampa y Naeva Orleans. 
Ambos boques llevan carga y pasajeros. 
— E l comandante del puesto de la Guar-
dia Civi l de Güira de Melena participa al 
Gobierno de la pro v iada que como á las 
eres da la tarda del lúaea úl t imo se declaró 
í a e g o en el monte del Ingenio Marenita, 
« iendo extinguido por una pareja de dicho 
puesto y trabajadores de la finca, eln más 
pérd ida que una caballería de monte: de las 
diligencias practicadas resulta que fué ca-
sual el Incendio. 
— E n la m a ñ a n a de hoy entraroa en 
puerto los slguientea vapores: Kzrtera , n a -
cional, de Puerto Rico y oscaiac; Mascotte, 
americano, de T a m p a y Cayo Hueso, y 
Eduardo y M. L . ViVaverde, nacionales, de 
Liverpool y Colon, respectivamente. 
—Por el Gobierno Civi l do 1& provincia 
han. sido propuestos para las plazas de ce-
ladores de los barrios de San Juan de Dios 
y Colon, respectivamente, de esta ciudad, 
los antiguos faaolonarlos del cuerpo do po-
l i c ía , D . Antonio Luengo P é r e s y D . Juan 
Arandia. 
— A úl t ima hora quedaba á la vista del 
Morro el vapor americano City of Washing-
ton-, que procede de Veracruz y escalas. 
— L o s Srea. D . Pedro Batttle y D . F r a n -
elsco G . Morales, han renunciado loa car-
gos para que fueron nombrados en el arre-
glo efectuado ú l t imamente en el cuerpo de 
pol ic ía gubsrnatlva de este tórmlno munl 
clpal. 
— E l vapor comeo de las Antillas M . L . 
Villaverde, ha Importado de la Guayra, 
para D. Juan Usina, la cuma de 510 pesos 
en metá l ico . 
— E l Gobierno Ganeral ha nombrado Vo-
oales de la J u n t a r e Sanidad del Marlel, á 
los Sres. D . A f cedo Valdés Gallol, don 
Francisco Alvarez Martínez y D . Guillermo 
Agulrre y Castro. 
—Por Real órden de 29 de noviembre úl-
timo han sido destinados á prestar eaa ser-
vicios en este ejército, los siguientes jifas y 
oficiales del arma do Caballería: Coman 
danto don Franclaeo Mulgar Diaz; teniente 
don Constantino Villares de la Gasa y al-
féreces don H'glnlo Bonota Rojas y don Jo-
e é Gonz&Iez Barcal . 
—Leémce ©n L a Union Gonstiínctonal de 
Color; 
"Ptibllcamos en el número anterior un 
suelto dando cuenta del encuentro que con 
í r e s bandidos tuvo en Cuatro Caminos 
(Macagua) fuerza da la Guardia Civil , y 
^decíamos qua tenían sospeobaa da que el 
'bandolero muerto fuera un tal Barnuevo. 
Seclbldaa posteriormente mejores y más fi-
dedignas notiolss, podemos asegurar que 
al muerto le llamaban Tití Madruga, n a -
tural del Caimito de la Hanábana y de u-
noo 20 años de edad." 
—Bajo el epígrafe "Otro caeo de hldrofo 
bla", escriba el Diario de Matanzar: 
"Después do loo dos caaos de que hemos 
da lo cuenta á nuestros lectnrea y callentes 
a ú n los restos del Infortunado aprendiz da 
ia carpintería de D . Pedro Caballero, hoy 
nos vemos en la triste necesidad da coma 
nicar á nuestros lectores que la terrible hl 
drofabla ha bocho una nueva v í c t l n a en el 
honrado zapatero D . Joeé Marlíuez, el cual 
liaoe trea meses poco máa ó móaoa, fué mor-
dido por un perro rabioso, lo mismo que nn 
hijo suyo de diez años de edad. 
L a Sociedad de socorros mútuos da arte 
eanoa de Matanzas, ha puesto al enfarmo 
bajo la dirección facultativa del D r . D . J a 
lio Oít lz y Cofflgay, quien sin conocimiento 
-de los antecedentes del mal, pudo compro 
bario al aplicarle el termómetro, cuyos re-
flajoa determinaron una súbita conmoción 
en e l paciente, repetida después al presen 
toarla un vaso de agua." 
—Según dice É l E c o de Manzanillo, el 
Ingenio "Tranquilidad", situado en el Uto 
ral y muy próximo á aquella ciudad, ha ro-
to la zafra úl t imamente , cont inuándola sin 
el menor accidente. 
—Dice L a Alborada de Pinar del Río 
"Corren varias versiones acarea de un 
nuevo hecho criminal que acaba de perpe 
trar&e en la pasada semana en el término 
mnnlolp»! de Consolación del Norte. 
S e g ú n lo m á s corriente, ee asegura que 
tres negros y un mulato asaltaron en la no 
cha del 4 la casa tienda de D . Joaquín Díaz 
Martínez, sita en el barrio de Arroyo Hon-
do, y después do robar en ella varios efec-
tos y dinero, mataron al referido D . Joa 
quin Díaz , dejando gravemente herido á 
D . Manuel Rodríguez. 
L a otra versión nos ha parecido algo va 
ga, puesto que se Indica la existencia do 
una ella, aseverándose además que hay 
presunc ión de que los heoborea no pertene 
can como se ha dicho á la partida de lea 
tristemente cé'.ebree Martínez, sino que son 
vecinos de aquella localidad- D a todos mo 
dos el hecho es por desgracia ciertísimo; y 
como quiera que dentro do pocos días ven-
drán las diligencias á este Juzgado de pri-
mera Instancia, aplazamos para entóñees 
loa detalle?, no sin pedir ántes á laa autorl-
dadea superiores apliquen sin contempla 
clon todo el peso de la L e y sobre loa ladro-
nea y sseBinoa y á a n sobre sus abrigadores, 
á fin de poner coto á tan sangrientas esce-
nas y á la interminable lista de v íc t imas 
que llevan causadas loa malhechores que 
han sentado eua reales en esta provínola " 
—Vamos á salvar a'gnnaa erratas euba-
tanclales que aparecen en el ' Correo ex 
tranjero" publicado en el número anterior. 
£ 1 actual Ministro de Comercio de F r a n -
ela se llama Mr. Lockroy y no M r . Joc-
hroy. 
Donde dice "Mr. Gladstone se queja en 
una carta de qne muchas islas, etc., l éase 
"muchas ideas." 
— E n la Adminis trac ión Loca l de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado el 
d í a 13 de enero, por derechos arancela 
ríos: 
E n o r o . . „ r , „ „ c . 3 5 , 3 0 9 28 
E n p lata . „ .$ 295 83 
E n billetes $ 3,882-77 
Idem por impueatos: 
E n oro- . - $ 10,728-61 
víata ae hará repreof titar por el príneipe 
herederc. 
Ber l ín , 5 de enero—Con motivo de la 
ce lebración del v igés imo quinto anlveraarlo 
de en elevitolon al Trono de Pruela, el em-
porador Guillermo ha publicado una clrou 
lar, en la que dlee: " L o que mán me con 
mueve ea la confianza y la af jcclon Inalte 
rabie que el pueblo no deja de manifestar 
me. Doy las gracias á todos los que de 
cerca ó de léjca me han manifestado su 
lealtad y t facc ión." E l general Wolseley 
ha visitado bo? al mariscal Molí ka. Se 
créa que el emperador Guillermo conferirá 
la órdí-n del Águi la R i j a á dlabo general 
Inglés Wolseley. Á petición del emperador, 
la releía Victoria autoriza al general Wolse 
ley D&ra aceptar la condecoración. 
Berl ín , 6 de enero —Mr. Pendleton, mi 
nl í tro de los Eitados-Unldos, ha Inducido 
al gobierno alemán á retirar la órden de ex 
pnition de los ciudadanos americanos, de la 
Isla de K a h r . 
E l Relcbeta gres nadará mañana ausae*io-
nes suspendidas-
E l emperador Guillermo ha conferido la 
órden del Agalla Negra al embajador de 
Austria en Berl ín . 
Berl ín , 7 de enero —Una correspondencia 
de Ciucinnatl dlf ima de una manera vio-
lenta á Mr. Pendleton, ministro de los E a -
tador-TJnldos en Alemania. Mr. Ralno, 
Cónsul general de los E a t a d o e - ü n l d o s en 
Berlín, desmiente los rumores que corren 
de ser él, el autor da la tal correspondencia 
Ha dicho qua ba dejado la prensa y que na 
da ba eaorlto en loa periódicos deade mayo 
último Toda ceta c á b s l a es obra de gen 
tes mal Intencionadas. Sun relaoionea con 
Mr. Pendleton, son según dloa las m á s cor-
diaca. 
Notlclno de San Petersbúrgo dicen que 
una banda de nihilistas Invadieron recién 
temente laa ofloinaa del Correo de Roatcflf y 
robaron la cantidad de 13,000 rubíes y mu-
chas cartas Importanten. 
Berl ín , 8 de enero.—Eu recompensa de 
loe servicios quo han prestado con motivo 
de laa cuestiones con España sobre laa lalas 
Carolinae, el emperador Guillermo ha con-
f ai Ido la cruz de la órden del Aguila Ne-
gra al Cardenal Jaoobin?; la órden del Aguila 
Roja á los cardenales Mooennl y Calimbar-
ti, y la órden de la Corona á Monseñor Ma-
sorl, conservador de los aroblvoa pontlfi 
dos. 
L a Gasitte publica nna carta autógrafa 
del Papa al príncioe de Bismaik, en la cual 
León X I I I manifiesta eu agradecimiento 
por haber sido elegido como árbltro en las 
cueationoa que surglarou sobre las Caroli-
nas, honor qne debió en gran parte á los 
consfjoa del Canciller Alemán. 
E l emperador Guillermo y la emperatriz 
Augusta han escrito ©n unión del príncipe 
heredero una carta á la munioipalldád, dán-
dole lag gracias por laa fal ic l íacloncaque les 
han dirigido. 
L a Comisión de Aduanaa austro húngara, 
ha conaentldo, coúio concealcn á Hungría, 
elevar loa derechos da Importación de loa 
granos y harinas á las cantidades más altas 
á que llegan loa Aranaeles alemanes. 
Correspondencia del "Diario de la Marina" 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
AIISMANIA.—Berl ín , 3 de enero.—EX vl-
Séaimo quinto aniversario del advenimiento el emperador Guillermo al Trono Real de 
Prusla, ae ha celebrado hoy con gran calma. 
£ 1 emperador ha recibido á loa repreaen-
tantea de las naciones extranjeras y ha con-
versado con ellos, teniendo cuidado de evi-
tar toda alusión pol ít ica. Se ha limitado á 
manifestar su satisfacción á propósito de laa 
amlatoaas relaciones que exlaten entre Ale-
mania y laa demáa países . E l emperador ha 
recibido oordialmente a l príncipe de Bis 
marek, al conde de Moltke y al general 
Wolseley, representante de la reina Victo-
ria. E l emperador ha permanecido de p ié 
durante toda la recepción. L a emperatriz 
estaba sentada en el Trono. L a ciudad 
eataba con colgaduras y por la noche se h a 
Iluminado. 
L a s negociaciones relativas al proyecto 
de una entrevista entre loa emperadores, 
es tá en v ías de progreso. E l príncipe de 
Blemarck ha dado ana primeros pasos con 
el conde de E a l n c k y , á fin de qne el pro-
yecto tenga buen resultado. Si el empera-
Jor Guillermo no puede asistir á la entre-
Nucva York, 7 de enero 
Una nevada en la metrópoli y la suspen-
sión del tráfico en los ferrocarriles elevados 
con motiva do declararas en huelga los ma-
quinistas y fogoneros, «o i dos cosas que, 
puestas en oombinaolon, son capaces de 
asustar á cualquier neoyorquino. 
Y, sin embargo, ayer tuvlnua nn amago 
de ámbos aoontealmleutos, pues cayeron 
bjatantos copaa do nieva para blanquear 
las callea, mlóatras cireulaba el rumor de 
que loa empleados da loa farrooarrltea ele-
vados Iban á suspender su trabajo por no 
poder entenderee coa la Empresa con res 
pecto á la cuest ión de ealarlos. 
Más tarde se supo que la directiva de los 
farrooariiles de la Segunda y Novena Ave-
nidas había mandado suspender el movi-
miento de trenes, y entóncea la cosa tomó 
mal cariz, eapeolalmente en vista del que 
tenía el tiempo. 
Caleulen ustedes la perapectlva que se 
les ofrecía á I0.3 hombrea de negocios al 
verso obllgadoa á recorrer cuatro 6 sola 
mills.3 que hay desde sus oficinas á sua ca 
saa, en los moleatoa y pesados tranvías , ó 
blea á pié, ouando soplaba un viento furl 
buido frío y ponotranta, a c o m p i ñ a d o de 
blancoa copos de nie^e. 
Por fortuna, ia nevada no cuajó y laa 
autoridades mandaron que circularan los 
trenes, y da este modo ee disiparon loa te-
maras del consorcio de calamidades qnenoa 
h i b í a amagado. 
L a oueatlon que díó motivo al Incidente 
de los ferrocarriles deba reaolveraa hoy por 
las vías judiciales, y sea que la empresa 
gane BU punto ó quo lo ganen los emplea 
dos, poco interesa el asunto á los 'easorep. 
L o que 6Í les Interesa saber es que cada 
día vaa adquiriendo más fuerza y poderío 
en eaca pa<s ia8 elasoa trabajadoras debido 
& laa organizaciones y ligas de los gremios, 
y que, e a mi concepto, ee es tá desarrollan-
do lentamente una evolución político social 
qua acabará por formular, al no es ya por 
resolver, UQ delicado prob'.ema cuyos tér-
mlnoa prlaclpalea eerán el capital y el tra-
bajo. 
Si sa ti une en cuenta que una sola de 
eaae organizacinne», la da lea ''Paladinea 
del Tr&baji," {Knights of Labor) ae compo 
ne ds quluiencoa mil afiliados, díaeminades 
por tolo el país, y qua todoa elloa es tán l i-
gados por un reglamento extrloto, además 
del Interés común que loa une, y que al 
frente de esa organización hay una Junta 
directiva cuyas órdenes se acatan ciega 
mente; ae echará do la grande Impo: 
tanda da semejante corporación y el gran 
peligro en que puede colocar á toda la co-
munidad, el día que ee ponga á eu cabeza 
algún hombre de mnlaa íntenclonea. 
Paréceme á mí, según la marcha que lie 
van los acontecí míen tos y los trabajos de 
zapa do los sooialistaa albergados en loa 
Eí tadca Unidos, que la única nube que trae 
rá r&yos y truenos vendrá de las reglones 
del trabajo y descargará sobre las del ca-
pital- Cada día se está acentuando más y 
máa la lucha, y como pasaron ya aquellos 
tiempos oatonianos en que los ricachos mer 
oaderea de este país v iv ían con ejemplar 
aencillez y frugalidad de costumbres, em-
pieza á crearee nna especie do antipatía 
entro las clases opulentas y laa menestero 
cae, entra loa magnates dol monopolio y las 
falanges del trabajo. 
L a empleomanía, per otra parte, ha in-
troducido eua microbios en la sangre de 
este pueblo, y el no cunde y no ae desarro 
Ha por ahora la epidemia ae deberá á la 
enérgica y noble actitud que ha asumido el 
Presidente. 
Mr. Cleveland, que conoce toda la fuerza 
ó Infloencia del ' cuarto Eetado," ee vale á 
macudo do la prensa para dar á coüocer al 
puía sua ideas ó Intenciones. No lo hace di-
rectamente, puea sabe guardar toda la dig-
nidad de cu e'evado cargo; pero lo logra 
por medios indirootoá, ya sea en conversa 
clones con hombres públioos qne repiten 
las palsbra? del Presidente, ya sea inspi-
rando á loa perlodietaa por conducto de eu 
secretario. 
L a ú l t ima ''revelación" noa la ha dado á 
conocer nn corresponsal da Washington, el 
cual oyó do boca del Presidente la declara 
clon de que "considera como uno de los 
principales deberes de su cargo (y ae pro 
pone cumplirlo estrictamente), el mante 
nersa en completa independencia del De 
partamento L^gialatlvo, por considerar que 
el espí t l íu de la Constitución y de laa Ins 
tltuolonaa ropublícanas exige que loa doa 
ramos del gobierno, obren con entera inde-
pendencia el uno del otro por lo que toca á 
sus respectivas atribuciones." 
Quiere decir que el Presidente Cleveland 
se propone no inmiscuirse en la prerogatl 
va del Congreso de trazar y dictar laa le-
yes que deban gobernar al país; pero en 
cambio exige que el Congreso no invada 
tampoco laa atribuciones del Ejecutivo, en-
tre las cuales hay la facultad y autorización 
de hacer nombramientos y dar empleos. 
Máa claro: quiere el Preaidente poner 
coto al abuso que hasta ahora han cometi-
do los Senadores y Rapresentantes de la 
Cámara, muchos de loa cuales se han con-
vertido en verdaderos agentes ó procura-
dores de empleos para sua amigos y comí 
tentes, eln duda en pago de loa votos á que 
deben su e lección como miembros del Con 
greso. 
Mucho ha do contribuir á eae reaultado, 
si obtiene la sanción de ámboa cuerpea, un 
proyecto de ley que ae ha presentado, eu 
virtud del cual se prohibe á todo Senador 
ó Rapreaentante que geatlone de palabra ó 
por escrito en favor del nombramiento de 
ninguno de ana comltentea para un empleo, 
debiendo limitarse á elevar al Departa 
m e n t ó Ejecutivo todo memorial que ae le 
presente, anotando tan sólo los hechos con-
cretoa de que tenga noticia reapecto del 
candidato, cuya declaración deberá Ir fir-
mada por el Senador ó Rapreaentante, de-
biendo archivarse dicho memorial en el 
Dapartamento correspondiente. 
Quisiera contarles á ustedes algo sobre 
el estreno de la Opera Americana, pero no 
me queda tiempo ni lugar para hacerlo tan 
largamente como quisiera y como el asunto 
merece, y así prefiero dejarlo para mi p r ó -
xima carta, en la seguridad de que el asun-
to exc i tará la hilaridad ''e i^a lectores. 
K . LJOITPAS, 
B A C E T I I i l i A S . 
T E A T R O D B T/CON.—Auoche se repre 
Sintó la ópera Rigoletto, por la e r m ^ s ñ i a 
lírica del Sr. Napole-.m Siani, estur.-do el 
papel del Duque de Muntue. á cargo del te 
ñor cubano Sr. Masaaper, el cual cantó con 
el buen gusto que acoetambra, hablóndoee 
hecho aplaudir con entuelaemo por el au 
dl iórlo. También faé cbjato de ha lagü eñas 
manlfeetaolones de agrado el Sr. Qilnti l l i 
Leonl; pero ia simpácioa soprano Ctemen-
tlna de Vére supo oonquietar loa mejorea 
lamelea de la función, tanto en la mencio-
nada obra de Verdi como en el rondó final 
de L a Sonámbula, que le fué neoeaario re-
petir entre h a »plauaoa y aclamacionea de 
la concurrencia, obtenier.do a d t m á e l o s ho-
norcede la llamada al proscenio unas cuan 
tas veces. F u é un triunfo verdadero. 
Para mañana, sábado, ae anuncia la prl 
mera repreeent&cion de Lo? Hugonotes, 
con el elgulente reparto: Valentina, Sría. 
Glni. Margarita áe Va ois, Srta. de Vare: 
Urbano, paje, Srta. Baraldl: Booul de Ñ a u -
gis, Sr. Pizorni: Conde de Nevers, Sr Po-
g ioniiMarcelo, Sr. Manclni: Conie de Saint 
B r i s , Sr. Qalntllll Laone. 
E n el tercero, lo míame que en el quinto 
acto, tocará una banda militar; y en la es-
cena de la conjura tomará parte el coro de 
la Colla de Sant M ü s , por pnra deferencia 
á la empresa y eln exí ipondio alguno, mo-
tivo por el caal la referida empresa la da 
laa más expresivas gracias, valiéndoao de 
nneatroeonducto. 
PUBLICAOIOIÍXS . —Noa han vleitado E l 
Clarín, E l F í g a r o , E l Sport y loa A ñ i l e s de 
la Sociedad Odontológica. 
T E A / t E O D B CERVANTES—Fnncionea de 
tanda pnra mañana, sábado: 
A laa ocho: Elpuesto de las castañas . 
A laa nueve: P e n s i ó n de demoisselles. 
A laa diez: 0 :ra representación de E l 
puesto de las cas tañas . 
V A C U N A . — S e administrará mañana, sá 
bado, en laa alcaldías siguientes:—En la de 
la Ceiba, de 1 á 2, por el Ldo. Reol. E n la 
de San Juan de Dios, de 1 á 2, por el Ldo. 
J. M. Hoyos. E n la de San Lázaro , de 2 
á 3, por el Ldo. P Hoyos. E n .la de Pue-
blo Nuevo, de 2 á 3, por el Ldo. Plazaola. 
B E N D I C I O N D E U N B A M D B E I N . — S a noa 
ha favorecido con la elgaienta Invitación: 
"Debiendo bendeoirae el día 17 del actual 
en la Iglesia del Carmelo (Chorrera) el l u -
joso banderín rega1ado por la Srta. D? E l -
vira Ardavln á la 3? c o m p a ñ í a del tercer 
Bat&llon Voluntarlos de esta capital, los 
padrinea Manuel Valleay señora, B , L . M 
al Sr. Gacetillero del D I A R I O D B L A M A 
R I Ñ A , y tienen el gusto de invitarle para 
dicho acto, que tendrá lugar el día señala-
do á las siete de la mañana , enoareciéndo 
leí se sirva honrarles con su aaiatencla. 
Habana, enero 14 de 18S6 " 
CÍRCULO D B A B O G Í DOS .—Sección de pro-
cedimientos. Se noa remite lo eigaiento pa 
ra PU publicación: 
" E l jurado eleoíio por esta Sooclon para 
examinar la memoria presentada aspiran 
do ai premio de estudiantes en el año últl 
mo, ba acordado dlfleernlr el segundo de 
los señalados, consistente en una medalla 
de plata, al autor de aquella que tiene por 
lema " E l prooedimlanto es ia piedra de to 
que de la verdad jurídica", debiendo veri 
fioarse la entrega de dicho premio en la se 
elon solemne que habrá de celebrar el Círcu 
lo de Abogados el Id del corriente á las 8 
de la noche. 
L o que ee publica para conocimiento del 
interesado.—Habsna, enero 14 de 1886. 
E l Secretario, Cárlos I P á r r a g a " 
ASOCIACIÓN D B D E P E N D I E N T E S — P o -
blicamoe con gusto, á continuación, el pro 
grama de la función que ee dará el domln 
go próximo por el precitado Instituto, en el 
teatro de Alblsn: 
Primera parte—1? Sinfonía por la or-
questa. 
2? Representación del juguete cómico 
Prueba de amor. 
3° L a zarzuela denominada E l estilo es el 
hombre 
4? L a zarzuela titulada L e s carboneros. 
Segunda parte.—Baile. 
Dicha función es reglamentaria y comen-
zará á las ocho de la noche. 
L A J U D I C — E l nombro de esta famosa 
diva parisiense excusa toda alabanza de la 
misma, para exaltar al público á fln de que 
acuda á llenar laa listas del abono abierto 
en el gran teatro de Tacón , abono de quln 
ce funciones escogidas que deben comenzar 
' I 25 del carriente. Loa precios designa 
des á todas laa localidades eon muy módl 
eos, segUQ puede verse en la eeoolon de 
anauolop, tratáadoaa de una artista céle 
bre, aplaudida lo m i m o en la capital de 
Francia que eu Madrid, B wcelona, Nueva 
York y demás ciudades que ha visitado. 
A d e m á s , acompañan á la Judie las actrl 
ce?, aotorea y cantantes que á continusciin 
ee exprei-am-Mr. Cooper, del teatro dea V a 
rietéa, Paría (su estreno en América. ) — M 
Mluari, del teatro des Folies Dramatiquea, 
Paria, y teatro imperial, de San Petertbur 
go, (su estreno en América . )—M. Mezieres. 
— M . Garman, del teatro dea Varietóa, P a -
rís: (Estreno.)—M. Paul Gicet, da los tea-
tros des Follea Dramatiquea y Nouvautéa. 
(Entreno.)—M. F . Gregcire, de loa princi-
pales teatros do Mareella y Nantes. (Es 
treno.)—M, MaurloaDapula,' del teatro des 
VariatóJ, Paría. (Eatreuo.)—M Salvador 
M. Vluchon, Mm Ef tiop. Verande, Duber 
net, Glrard, Yalowlcz, Perret, etc. -Mlle. 
A l l í e Riymonde, del teatro des Gülerles 
Se. Hubert, Bruselas, (Su estreno en A m ó -
rloa )—Mme. Folíele Delormo.—MUa. Marle 
Vallot.—Mlle. Marle Delest. 
Muchas son ya las localidades Inscritas 
en laa listaa del abono, y ea da esperarse 
que la temporada aoa bridante. 
PvR C E N T É S I M A V E Z Loa chiquillos 
vsgamundoa que en todoa loa barrica de la 
ciudad molestan al vecindario y á It s t r a r -
aenntes con jueg ja y traviseuras del peor 
género, empleando á la vez el lenguaje máa 
procaz que pueda Imaginaree, continúan 
impertérrltoa haciendo de las euyas. Los 
recomendamoa á la reden reformada po 
Hcía. 
CORRIDA D E TOROS - - Gran animación 
ha despertado entre loa afidonadoa l a quo 
ao efectuará el próximo domlogo 17 en la 
plaza da la calzada de la lufanta á fivor 
de loa fondea de la Sociedad Andaluza de 
Beneficencia. Como aaben nuettroa lecto 
rea han llegado para que sean Udiadoa en 
eaa función ocho bravos toros mejicanos, que 
según opiniones imparolales, permanecen en 
buen estado y tienen magníficas condlclonea 
para la lidia, lo cual conviene que ae sepa 
para acallar rumores propalados con poco 
caritativa ititenclon. L a Sociedad An-
daluza de Beneficencia no ba omitido gas 
tos ni eacrlfioloe á fln de que la con ida del 
domingo eea tan notable como laa dos qne 
en añoa anteriores ofreció al público y que 
tan grata memoria dejaron entre los aficio-
nados. 
Y a se saba que hay doa cuadrillaa y cua-
tro espadaa contratadoa para esa función 
táurica^ de la que aerán madrinas las soñó 
ritas Carmellna Alamllla, Coochita Duque 
de Heredia, María Lulea G. Corujado, Ma 
ría Moyano, María Josefa González Salga 
do, Mari a Lulaa Triay del Caatlllo, Paula 
Nuñoz y Lazano, C mchlta Romero y Ro 
mero. 
Laa puertaa de la plaza ee abrirán á la 
una de la tarde y la corrida empezará á las 
dos y media en punto. Hay bandorillas de 
fuego para los toros quo no entren á vara 
(si hubiere algnno, que es dudoso, dada la 
bravura de los bichos.) 
A estas fechas es grandísimo el pedido 
de palcoa y vallaa que se hace á la Comi-
sión, y vuelan las entradas. Todos qule 
ren contribuir á loa finos benéficos que per-
sigue la Sociedad Andaluza de Beneficen-
cia, persuadidos de que, además, disfruta-
r í a de un espectáculo notable, para el que 
DO so ha omitido eacrifido de ningún género. 
NECROLOGÍA .—Copiamos de E l Mundo 
Artístico: 
E n Sorrento ha muerto Rafael Mirase, 
nacido en Nápolea el 3 de setiembre de 1815, 
tenor renombrado que comenzó su carrera 
en Milán el año de 1840 con el Moisés , de 
Rossini. 
— E n París el 8 de noviembre, Mms. Fris t 
Bekmauu, nacida en Viena el año de 1811, 
artl ita lírica que cantó en las principales 
escenas de esa capital, de Berlín y de Ham-
burgo. L s g ó en eu testamento nna suma 
de 300,000 francos para la erecdon de un 
hospicio para los artistas alemanes retira-
dos de la escena. 
—Anceóa Maflfai, gran poeta, honor y 
gloria de la Ital ia contemporánea, diohoeo 
traductor de Shakespeare, Byron, Shlller, 
Goethe, Gesner, Milton, Lamartine, Klops 
tok. Heme, y Morse, el protegido de Vicen-
te Monti, acaba de morir en Milán á la 
edad de 82 añas. Gran amigo de Verdi , es-
cribió para él el libreto de la ópera I Mas-
nadieri, que ee representó por vez primera 
en Lóodres el 22 de julio de 1847 teniendo 
por intérpretes á la Jenny L l n d , GardonI, 
Colletti y Lablnobe. 
—Un hombre muy distinguido, que du-
rante veinta eños ha contribuido cen su 
capital y au trabajo al progreso de la m ú 
alca en Florencia, el doctor Abramo Base-
vi, ha muerto en esa ciudad á la edad de 67 
años. Fundador del diario L a A r m o n í a , 
colaborador del Bocherini, organizador de 
las interesantes Mat inées Beethowenianes, 
que dieron nacimiento á la Sociedad de 
Cuartetos de Florencia, Basevi, costeaba 
además mnohos ooncureos de composic ión 
musical y contr ibuyó efloamente & la fan-
dadon del loetltufo Musical en I96O y á la 
de los Conolertoe Populares en 1863 Poeeía 
una de 1K6 blbli'ítí 'Oaa mudcalea más rlcae 
da T/ail.t. Lega una fortuna considerable á 
un yerno; la biblioteca la cede al Ijatltuto 
MUSICHI y 10,000 francos á loa pobree. 
L A I L U S T R A C I Ó N C U B A N A . — H o m o » ra 
dbldo el número 34 de U pubilo-cion que 
así sa titula. Contiene lo siguiente: 
"Texto: -"Eate ea el camino de Graclt»", 
por Ray Pérez .— Coatumbrea. Amor de 
madre, por Eduardo E^ponda.—El día tria-
te, poeeía por Jaoobo Domínguez y Santí . 
Excmo. é Iltmo. Sr. Dr. D Rimon F e r n á n 
de» Plérola y Lóoei , de Lnzurriaga, Odapo 
de la Habana .—Expl i cac ión de Ion gra 
hados.—Expoelclon Aragonesa de 1885. por 
Federico C*J d .—Mlece láoea —Lff'aíío«e«tf, 
novela original de Eugenio Müller, traduci-
da expreaamente para L a i lu s t rac ión Cit-
b.na. 
Grabado;:—Excmo. ó I tmo. Sr. Dr . D . 
Ramón Fernández de Plérola y López de 
Lnzurrl&ga, Oblapo da la Habana — E l ca 
zador de águ i la s .—La madre.—Hibana: 
Iglesia del Santo Angel. 
A c o m p a ñ a como regalo á este número, el 
libro titulado ¿¡as Unidades Cieniijtias, de-
bido al conocido eeorltor D. Federico C a -
j a l . 
Contlnú* abierta la ouscridon en la De-
legación General, calle de la Habana, n?81, 
au el despacho de la imprenta de E l P á í s , 
Teniente Rav, núm 39, en el Salón Oriente, 
San Rtftel frente al N ó i t a r Soda, en la 11 
brería de D Clemente Sala, O'Reilly n? 36, 
y en la agencia de periódloos uacicnalea y 
extranjerca de D . Hipólito Hagerman, calle 
del Obispo n? 30 B , al precio de doa peaoa 
B^B. a l mea en la Habana, y doa peaos veln 
te y cinco centavos, ó un peeo oro, en pro-
vlnoise, pago adelantado. 
A L A L U N A . — E l alguiente curioso eone 
to A la luna que temamos de un colega, ea 
da baat&me mérito por haber aldo compnea 
to baca ya algunos añoa tomando de laa 
obraa de catorce autores dletlntoe, catorce 
vorace, que recnldoa riman maravilloaa 
mente y d&n á ia oompoaldon un sentido 
peí f acto: 
Cándida L u n a , que con luz serena 
Del espacio lea ámbitoa domines 
Y el horizonte lóbrego Uumlnaa, 
D i pompa, majestad y gloria llena: 
¿Sientea'acaeo la amoroea pena, 
Y á la manea piedad dulce te inclinas, 
Y en basca de un amado sa encaminas 
Que á eterna desventara te condena? 
Parece quo me eacuchaa y parece 
Q i e en gloria y paz y amor y venturanza 
Tibia, modesta, fugitiva L u n a , 
T u faz en dulce lumbre reeplaudeco, 
Y entre el vago temor y la esperanza 
Constante dura ain mudanza alguna. 
E l primer verao ea de Herrera, el 2? de 
Quintana, el 3? ós Saturnino Martínez, el 
4? de Cadaleo, el 5? de Ramón Palma, el 6? 
de Manuel Atjona, el 7? de Lope de Vega, 
el 8? anrtnlmp, el 9? de Francleco de la To-
rre, el 10 de Eipronceda, al 11 de Zorrilla, 
el 12 de J.JBÓ Roldan, el 13 de Martínez de 
la Roaa y el 14 d-5 Lozan. 
CIRCO D B P U B I L L O N E S — E u t r a el intré 
pido coronel empreeario y lea artistas qne 
t'ene á BUS órdenes han combinado para 
mañana, eábado, nna fnaolon extraordina-
ria, con variados ejerddop, pantomima, 
animqlee sabios y cuanto máa pueda llamar 
la ittouMon de los aficionados al capeo1 áou-
lo. E l domingo lo h a b i á por partida doble. 
L A FORCITA .—Con este nombre, «egun 
dice nn periódico extrarjero, ee presenta 
un nuevo demanto da doetrucoión, que 
aventaja por sus efectos á la dinamita, tan 
to en fuerza como b&jo el punto de vista 
económico. 
Por eu naturaleza es plástico, gelatinoso, 
y se compone especialmente de celulosa y 
nitroglicerina. 
E a mucho méoos sensible al choque que 
la dinamita, y por coneiguiente, más f egu 
ra para tranaportarls; en estado gelatinoso 
permite adaptarla á todas las necealdadea 
y hoeoos en que deba producir IUS efaotoe; 
es impenetrable para el agu»; eu fuerza 
expanelva es de un 25 á 30 por 100 superior 
á la de la dinamita; y por fin, el precio de 
su fabricación es próxlmante el mlemo que 
ol de ésta; pero como eu f aerza es mayor, 
resulta más económica, eegun dijimos al 
E Inventor, fcueco de nacionalidad, ha 
padido privilegio, eatab'eclendo una fábri-
ca de su nuevo producto. 
L r e rcenttadoa prácticos que ee consl 
gusn red ntemente con este nuevo pro-
ducto d d etñor Sundetrom, h^n merecido 
repetidos elogios, y tn5re otros, el autori-
zado del general Enrique L . Abbot, quo no 
duda en proponer que sustituya á la dina 
mita en el servido de torpedos. 
POLICÍA-—Extracto de las novedades 
ocurridas durante el día y noche anterior: 
Segundo distrito — Robo de ropa de una 
accesoria perteneciente á la calle de L u z 
número 99, igaoráudose quién esa el autor. 
Qíi:nto distsíto — F u é rtmltido al Jnz-
gauo Municipal un sujeto por estar eacan-
dalizando en la v ía pública y manifestar 
que un pardo desconocido le había robado 
cierta cantidad de dinero en billetes del 
Banco Eap^ñol. 
Sexto lUstrito. — Jlot íáa grave inlerlda á 
un morero por otro de Igual clase, que lo 
gró fngaraa. 
— U 1 pardo faé herido por un moreno que 
no ha sido habido. 
Sétimo distrito.—Robo de un caballo á 
an individuo blanco eu la calle de San Mi-
guel esquina á Espada 
- H e r i d a causada por un tren del ferro-
carril de Vlllanueva en la quinta de loa 
Molinos á nn penado, de cuyas resultas fa 
l leció á loa pocoa momentos. 
Real Casa de Beneficencia y Maternidad 
de la Habana. 
ADMINISTRACION. 
RELACIÓN de laa cantidades recibidas por varios con-
ceptos ca esta Díi eccion, donativos en otras especies 
y alta y baja de los asilados en esta Real Casa, du-




Ps. Cts. Pa. Cts. 
Por uno cantado al Sr. D . Fr^notaco 
Hernández Pialloy Gutiérrez, abo-
nó el Sr. D. Luia Rodríguez Boyer. 
L I M O S N A S . 
Entregado por el Sr D . José Belén 
Qnitart • 
I Jera por el niño D. Gustavo Erdman. 
Idem por el Sr. D. Antonio González 
de Mendoza 







L I M O S N A S EN E S P E C I E S . 
Entregado por los celadores del consamo de ganado y 
rematador df l arbitrio de vendedores ambulantes lo •!-
goiente: 137 libras de carne de carnero, 55 libras de car-
ne de cerdo, 10 de la de vaoa y 33 libras de la de puerco 
y vaia. Remitido per loa Srea. Regidor del mercado de 
Tacón y Delegado de policía del 2? distrito: 21 pollos, 2 
gillinaa y 7 libraa de carne de puerco, t ina señora que 
oialtA t u nombre, 2 canjoncltos con perillaa de tabaco. 
tTnaeñor que también ooulta BÜ nombre, 5 cajoncitoa 
de id. id- líos niños D? Edsa y D Gustavo Erdman, 2 
batloaa, 2 oamiaocoltos, 2 paros de zapatioos y un ca-
J era cito con perillas de tabaco. 
ESTADO del alta y baja de los acogidos de esta Real 
Casa, durante el presente mes en que ha ejercido la 
Diputación el Sr. D. Femando Frey re de Andrade. 





Crianderas y manejadoras.... 
Criadas y lavanderas 
Sirvientes 
Hermanas de lá Caridad.. . 
T o t a l . . — 786 28 29 19 19 745 
^ M 3 W 
1 1 1 
R E S U M E N . 
Existencia en la Real Casa.~. 745 
Mendigos en los Hospitales ~ . . . . . 19 
Niñas y niños con licencia por enfermos.... 19 
Total general ~ ~ . . 783 
Habana, noviembre 31 de 1885.—El Director, O. O. 
Ooppinger. 
SECCION D E I N T E R E S P E R S O N A L . 
¿QUEREIS BEBER 
el vino mis rtoo de meea, el más puro, el de mejor gusto 
al paladar, el qne por sus proptedadm ee mía saludable 
y eetomaoal, y el qne, sin embargo de todas estas búa • 
ñas oondioiones, resalta más eoonómicO qae ningún otro! 
. . . . . . . .Paos pedid el acreditado 
mO DE MONT-SEMY, 
del que son únicos Importadoree en esta lela 
m m m m m i m Y COMP 
Cuba R7. entre Teniente-Ray y Muralla. 
01448 P M - l l D 
LOTERIA NACIONAL DE ESFAfiA 
Importación directa de billetes. 
106, O B I S P O 106. 
ÜOiLH EO A P A R T A D O 4 3 9 . 
T E L E O R A É O i C A L D E R O N , H A B A N A 
T E L E F O N O 1 8 3 . 
Lista de loa números premiados en lóa billetes expen-
didos por esta casa, en el sorteo verificado en Madrid 
el 11 de enero de ISCO 
Los jugadores que hayan sido agraciados oen loe s i 
gnlentos premios, pueden pasar i percibir su importe 
Obispo 106. 
3 0 9 6 
4 6 7 5 
6 0 2 4 
6 0 6 6 
6 6 2 0 
7 0 7 2 
7 4 3 7 
1 0 0 6 2 
1 1 9 S 6 
1 3 6 0 6 
1 3 6 0 7 
1 6 0 6 4 
$ 2 0 0 
1 6 0 
2 0 0 
ZOO 
1 6 0 
1 6 0 
1 Q O 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
1 6 0 
1 6 0 
106, O B I S P O 106. 
E N T R E V I L L E G A S Y B E R N A Z A 
H A Y B I L L E T E S 
para el sorteo de 20 de enero, de 8 6 E N E S P A ^ 4. Para 
el 30 de enero, de $ 0 EN R « P A Ñ A , y para el 11 de fe-
brero, de 9 2 0 E N E S P A Ñ A ) aai como para todas las 
extracciones de Madrid, A P R E C I O S B A R A V I S L 
WOS. 
Billetes de Puerto Rico, á $8-26 oro el entero. 
Billetes de la Habana á su Justo precio, y con das 
cuento para loa vendedores. 
Esta casa tiene 100 números suscritos de Madr id 
para elección de loe jufadores, y 20 de la Loter ía de lá 
Habana, cuya numeración está expr 3sta d dispoiloion 
d«l público. Cn62 1- 4 13 
CBONIGA B M J j m i O ñ A , 
D I A 1 6 D E E N E R O . 
Santoa Fulganclo, obispo y oonfsior, y santa Estefa 
nia, Marcelo, papa y m i r t i r , y Berardo, Pedro, Aourso 
Adjuto y Otfaon, de la órden de san Francisco, m a r t i r i 
zadoa en M*rruceos. 
San Fulgoaclo.—Cuéntase á este santo entre los pre-
lados mis sabios y virtuosos que ha tenido la Iglesia. 
Nació por los años 564. F u é hermano de los santos 
Leandro, Florentina e It idoro, y dotado por Dloa da 
disposlclooes admirables, ya en el órden de la natura-
leza, ya en el de la gracia, cumplió exactamente los de-
signios á que le distdnara la Providencia. Dotado de un 
ingenio vivo, sólido, c'aro y penetrante. Unida su I lus-
tración 4 su f« católica, no cesó jamás de clamar contra 
1» herejía. Desempsfió ei ministerio episcopal como 
padre y pastor amante de su grey, dándole el pasto es-
pir i tual y socorriéndole en sus necealdadea oerpaialea 
Fnlgonoio no tenía otro objeto qne el bien de la religión. 
asi es que aplicado incesantemente al estudio, no sólo 
rebatió con su saber laa p«rversaa doctrinas con las que 
intectaban pervertir á loa fieles los enemigos declarados 
de la religión, sino que nos legó unos escritos tan llenos 
de erudición y de aquella gracia que derrama el E s p í r i -
t u Santo sobre los a «ntos doctorea de Ja tgleaia., Todo 
el tiempo de su vida lo ocupó Fu'genoio en la v i r tud , 
hasta que debllitá adose su natura le 7,», conoció que se 
acercaba el til timo de sus dias. San Braulio, obispo de 
Zaragoza, y Laureano, obispo gaditrao, le asistieron en 
la hora de su muerte qu J poco mis ó ménos acaeció el 
a&o 630. 
F I E S T A S E L D O M I N O O . 
Misos SoUmne$.~Bn Paul* la del S w n aento, de 7 á 8; 
en la Catedral, la de Tercia, á las 8], y en las demás igle-
sias, las de costumbre. 
ProcMion.—La del Sacramento, de S á 5) de la tarde, 
después de las preces de costumbres, y de aqui va á 
Santa Catalina. 
J . H . S. 
I g l e s i a de B e l é n 
. E l día 19 del corriente la Congregación del Glorioso 
Patriarca Sr. San José celebra los cultos mensuales en 
honor de eu Santo Patrono con misa, plática y bendición 
del Santísimo Sacramento. 
Loa asociadoa que confesaren y comulgaren ganan 
Indulgencia Plenaria. A , M D . Q. 
6.9 3.1« 
Real y muy Ilastre Arohioofradía del 
Santísimo Sacramento, erigida en la 
parroquia de Nnestra Señora de Gna-
dalnpe. - Secretaría. 
E l di» 17 del corriente mea, á las ocho d4 la mañana, 
t ' ndrá efecto en la parroquia de Nuestra BeOora de 
Caadalape, donde está erigida, esta Real y M a r Hastre 
Archioofradiadel Santísimo Sacramento la solemne fies-
ta d« "Domingo 3?," qne marcan loa Xitatntoa. Lo que 
se anuncia para conocimiento de los sefiores cofrades, con 
ob'eto do que se sirvan asistir á dicho acto religioso con 
la medalla de la corporación—Habana 14 de enero de 
18c 6.—El secretario, Fernando Fernandez del Toro. 
S4'> 3-16 
PARROQUIA DE MONSERRATE. 
SANTA INFANCIA 
Solemnes Cul tos a l N i ñ o J e s n s 
E N Z L ASfO DB 18M. 
E l sábado 16, al oscurecer, se cantarán, por un coro de 
nlfias, lindas pastorelas al N i fio J e sús en el órden s i-
guiente: 
1? Alborada v pastorela intéroaladas con el Santo 
Rosario, el Angelüi Domini, la salve de costumbre y & 
su conclusión la .V oración y despedida final. 
E l domingo 17, á las osbo.y media de la mañana, la so-
lemne fiesta, cantando la Misa el coro de niSaS. ocupan-
do la Sagrada Cátedra el PresMtetoD. Pedro MuntadaS, 
y á la conclusión de la SM.ta Misa la adoración y des-
pedida final. 
Por la tarde, á las cinco y media, la solemne Procesión 
al rededor de la Iglesia y á au oonclasion las pastorelas 
y adoración y despedida final. 
NOTA —Se suplica á todos los niños la asistencia á 
estos solemnes erutos, asi como á la procesión.—Habana 
14 de Enero de 1886.—La encargada de loa cultos, A. Jf. 
de V. 505 S-14 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l domingo 17 del presente, á las ocho de la mañana, 
ae celebrará en esta Igrlesia la fiesta de lá Santa I n -
fancia. 
Algunos de loa niñoa asociadoa implorarán en las 
puertaa del templo la caridad de los fieles, á fin de 
allegar fondos p*ra el rescate da los pobreoltoa niños i n -
flóles. Los mismos dis t r ibai rán una ho jita qne da not i -
«ia de la obra de BU organización^ progresos, indulgen-
cias y gracias quo gaoan los asociados. 
Terminada la in'8%»»1drá la procesión por la carrera 
de costumbre.-A Sar.t n j t . 499 4-14 
P R I M I T I V A 
R E A L T M U Y I L U S T R E A R C H I C O F R A D I A 
D E M A R I A S A N T I S I M A D E L O S D E S A M P A -
RADOS, E S T A B L E C I D A E N L A I G L E S I A 
D E M O N S E R R A T E DE L A H A B A N A . 
S E C R E T A R I A . 
E l domingo 17 del oorrif nte, á las 13 de su mañana, 
concordante con lo que previesen los Estatutos, celebra 
esta Arohioofradía Ju r ta general de Hermanos en la 
Sacristía de la Parroquia do Mooserrate, bsjo la Presi-
dencia del Excmo. Sr. Yioe-Rsal Patrono, ó su delegado, 
con el fin de elegir los individuos que han de servir los 
cargos da la Directiva en (1 presente bienio, y presrntar 
las cuentas de la Corporadc n. Lo qne se avia* á los Sres. 
Cofrades para su eaistencia. Habana y enero 14 de 1888. 
E l Secretario, José O. Veyra. C0Í i-14 
ORDEN DS U¿ P i AZA D E L 16 DE ENERO 
DE ISFC 
irvieic para el 16. 
Jefe de día.—r>j Comandante del 2? Batallón de Vo-
lantarios Ligeros, D . JuanCusto. 
Visita de Hospital..—Comandancia Occidental de A r t i -
llería. 
Capitanía goaeral j Parada.—2? Batallo» de Volun-
tarlos Ligeros. 
Hospital Militar.—Batallón de Ingeniero» do Ejército. 
Batería de la Reina.—Bon. Arti l lería de Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Mil i tar .—El 1* 
de la Placa, D. Manuel Duril lo. 
Imaginarla en Idem.—31 2? de la misma, D. Cesar 
Garda Camba. 
El Coronel Sargento Halbyor . ««Af. 
w § wft 
M*' bd*'" ta*' 
|! f i l i l í I I I I 
PlilHflillf 
i » « I I I ! 
E . P. D. 
A lae ocho da la mañana del l ú n e s 18 del p r e s e n t e mes, ae celebrarán, en la 
Iglesia del Real Colegio de Balen, s o l e m n e i exequias por el eterno deaoanao del 
alma dt l 
SEfiOR DON FERMIN GARCIA ESCALADA, 
Comandante del 4? Batallón de Voluntarios, 
Q U E F A L L E C I O E N E S T A C A P I T A L E L D I A 29 D E D I C I E M B R E U L T I M O , 
Saa aobiinos y consoc ios qne suscriben, suplican á las pe rEonna de nn amistad 
concurran al indicado acto. Habana, e n e r o 15 de 3886. 
Vicente Bu ie y G a r d a . F i d e l Vtilasuso. 
Francisco E s c a l a d a . José Cabrero. 
Loreneo U/aga. 
EP» N e s e r e p a r t e n e s q u e l a s d e I n v i t a c i ó n . 
G R A N RECONSTITUYENT£. 
Los famosos T inos generotoe de Je réa de la Pronter» , j r« r r» 
"Lñ. S ^ a R Z U E L A , 
qae acaban de lUgar á la Isla de Cuba, brindan á lae personas delicadas del eetómago un poderos" estimU'Scté 
p.>ra sns fáciles digestionep. Pmc^den esVs vino» dé l a s viQas L * Z A R Z C E L A . d e los SREA. H I J O S A K T O -
B I O L O P E Z oottche'oe almxcenitta* y extraetoret de Jerpa de la Pronte r» . 
A C U D A » L O * E K F K R i U Ü S A CO^IPK.AR ESTE E X C E L E S T E R E C O N 8 T I T Ü V EMTE, y bebiéa-
dolos. con un sistemi» co t túd iMj , r e r i n de súbito su restablecimi-. *-o. Son ucos riño* de clases muy superiores, 
qua á la modicidad de sus nreoion, porque se renden baratísimos, nne. ia reoomendabie o ronestan j ia que son p u r í -
simos, exactamente como los que beben y usan los consumidores en sqnel país productor. 
De venta en todas los oafí>H y rentanrants: Deposito: San Ignacio i9. cas^ dalos Srea. GonMUez, Rioo y Oom 
paJUa. úaicos recéptel es paru toda la Isla. 400 8-14 
Q u i n t o A ñ o d e P u b l i c a c i ó n . 
BIBLIOTECA UNIVERSAL 
FOMESTO D E BIBLIOTECAS PUBLICAS Y PABTICULABES. 
L a B I B L I O T E C A Ü N I V E R S A I i a l l l egar a l 5o afio de s u p u -
b l i c a c i ó n , d e m u e s t r a ev identemente que su» editores h a n c u m -
pl ido fielmente lo ofrecido, d í g a l o s ino l a popular idad que h a 
a lcanzado e n Espaf ia , en A m é r i c a y en e l extranjero . 
E l t e s t imonio m á s e locuente de l m é r i t o de esta extraordi -
n a r i a p u b l i c a c i ó n , lo d e m u e s t r a e l t i ra je de 6 0 m i l e jemplares , 
l a m a y o r c i fra a l c a n z a d a e n publ icac iones e s p a ñ o l a s . P o r otra 
garte , sobradamente conocidos los editores propietar ios de l a Í B I i l O T E A U N I V E R S A l i , s i r v e n de g a r a n t í a suficiente p a r a 
e l p ú b l i c o , las obras que h a n publ icado con u n á n i m e aplauso. 
Modestos e n s u esfera de a c c i ó n solo h a n comprendido l a 
i m p e r i o s a neces idad de sat isfacer los deseos de sus favorece-
dores , a r m o n i z a n d o l a p e r f e c c i ó n de sus trabajos, con l a eco-
n o m í a p a r t i c u l a r , v e r d a d e r a idea de l progreso. F u n d a d o s en 
es ta m á x i m a , han omit ido toda e x h i b i c i ó n que p u d i e r a conce-
der les e l veredic to de u n grupo determinado, por respetable 
que fuera , c o n f o r m á n d o s e so lamente con e l favor cada d i a m á s 
crec iente que e l p ú b l i c o les d ispensa. 
L a s u s c r i c i o n de l a B I B L I O T E C A U N I V E R S A L , satisface 
por completo las asp irac iones de l a fami l ia m á s n u m e r o s a , 
puesto que se compone de obras escogidas en HISTORIA, LITERA-
TURA, CIENCIAS y ARTES. E L S A L O N D E L A M O D A , l a I l u s t r a c i ó n 
A r t í s t i c a , A l b u m de s a l ó n , p e r i ó d i c o s q u i n c e n a l y s e m a n a l r e s -
pect ivamente , que c o m p i t e n con venta ja con los de s u clase, 
tanto nac iona le s como ex tranjeros . 
PROPOSITOS DS LOS EDITORES PARA 1888. 
S E C C I O N D E H I S T O R I A . 
Historia de la cMlizaoion árabe, por el 
D r . Gustavo L e Bon. 
SECCION D E L I T A R A T U R A . 
Obras completas de F ígaro (Mariano J . de 
L a r r a ) ilustradas por D . J . L u i s P e -
llloer. 
SECCION D E C I E N C I A S . 
L a Vida normal y la salud, por el D r . R i n -
gade. 
SECCION G E O G R A F I C A . 
L a Tierra y el Hombre, por F . de Hellivald, 
edición profusamente i lustrada con gra-
bados Intercalados. 
R E O A L O S 
i m p o r t a n t í s i m o , que por s í solos r e p r e s e n t a n m u c h o mayor 
V a l o r que e l prec io de s u s c r i c i o n . 
LA ILUSTRACION ARTISTICA, ALBUM DE SALON. 
Periódico semanal do literatura, artes y ciencias, con grabados de los primeros ar-
tistas del mundo, publicado bsjo la dirección de 
D. Luis Pellicer, 
E L SALON DE LA MODA. 
P e r i ó d i c a i l u s t r a d o ind i spensab le p a r a las fami l ias , 
eonteniendo figurines iluminados de las modas de Paris, patrones trazados al t amaño 
natural, modcloa de trabajas á la agoja, crochet, tapicerías, etc. etc. L ) secc ión de lite 
ratura contendrá novelas, revistas de teatros y salones, crónicas, informes á las sascri 
toras, economía d o m é s t i c s , etc , etc. 
G r a n T e a t n 
D E 
T A C O N 
¿ 
GRAN GOMPAfflA FRANCESA 
D B 
M. MAURICIO GRAU. 
TEMPORADA DE 1886. 
EHPEZARA E l DIA 23 D E ENERO 
D B 1 8 8 6 . 
M M E . J U D I C 
ELENCO DE LA COMPÍÑU. 
M. Cooper, 
del Teatro de» Varietés, Parts. (Sa entreno en AmériM). 
M. M i n a r i , 
del Teatro des Dramatiqnas, París , y teat^-
San Pcter íburgo. (81 eetreao e n > -
, M. Mei i er*^ ^ 
^ • r t e J a y .VaotM. J , . 
del Teatro * 
múrice D u p u i s , 
de los t « , ' l ^ ^ * r U - (B«treno). 
(Estrene). ^ O ^ ^ ^ ^ ^ 
|"nchon. 
de los pr incipié 
treno). 
M . 
del Teatro des Var ie tés^ 
M. Salvator—Mr 
M m Es t io t , Verande , 
D u b e r c e t , G i r a r d , Y a l o w l o » , 
P e r r e t , &. 
Mme. A l i ce R a í monde, 
del Teatro des Galerna St. Hnbert, Bruselas. (3a es-
tremo en América). 
Mme. F e l i c i e De lorme. 
Mlle . Mar le Val lot . 
Mlle. M a r l e De les , 
CONDICIONES DSL ABONO. 
ALBUM ARTISTICO. 
L * m á s importante novedad del afio próximo será introducida en el A L B U M , que 
en vez de componerse, como basta ahora, de láminas sueltas, dará lugar á la publica-
ción durante los doce meses del año 1886 de la obra monumental 
E N C A M P A Ñ A 
reproducción de los más cé lebres cuadros de N E Ü V I L L E , colección tan fielmente hecha 
y con tal inteligencia combinada, que indudablemente ha sido el mayor éx i to tipográfico 
del presente año. E l tomo que formará este regalo, es sin duds la mayor prima que pue-
de ofrecerse á los amadores del arte. 
OTRO HISG-ALO. 
Durante el año 1886 haremos á nuestros nusorltores de 1885, que continúen con la 
suscricion de la B I B L I O T E C A U N I V E R S A L , el de una grande oleegrofía, copla del fa 
moso y bureado cuadro 
LOS AMANTES DE TERUEL 
original del pintor español M u ñ o z Dagrain . 
Tarea muy difícil BOJ la enumerarlas excelencias de la B I B L I O T E C A U N I V E R S A L , 
rogando con tal motivo al ilustrado público se d'gne visitar esta Agencia, ó bien exigir á 
les repartidores la explicación detallada de tan extensa combinación del ramo edito 
rial, á cuyo efecto los Albums y prospectos l levarán el timbre de esta agencia. 
UNICA Y EXCLUSIVA 
NEFTUNO 8, LUIS ARTIA6A, NEFTUNO 8, 
Cn 1541 y ene corresponsales en el interior de la Isla. 1 E 
C O M U N I C A D O S . 
La traspiración depara la sangro en alto grado, es de-
cir, arrastra todas las impuridades y la torpeza. E l mo-
mento que los poros quedan obstruidos, esas impurida-
des, ya qua no quedan escondidas on la circulación, 
cansas las erupciones. El único remedio por ta l diflonl-
tad ea el Jabón de Azufre de Glenn. 
Pídese el Tinto de Pelo Ins tantáneo de H i l l . 16 
COLLA ? i m i m m 
Acordado en Jauta trereral qne la f>? salida reglamen-
taria se t faotfie ol di ' . .7 del corriente á Cojimar, de 
órden del Cap de Oolla cito á los Srea. sóoios, i las seis 
de la mats ana de dioiio dia, en la plata del Cristo, fonda 
L A F L O R C A T A L A M A , de cuyo punto pa r t i r á el 
or^voy, quedando un carro para los rezagados, que sal-
drá & las 9 del mismo punto. 
Habana, 14 de enero de 1886,—El Secretario, J . Mcrel 
Caíala 6!2 1-16» l-16d 
Centro de Dependientes 
D E L C O M E R C I O . 
8 1 C 0 I 0 N D E BKCREO T ADOENO. 
Secretaria. 
E l domingo 17 del mes actual tendrá efecto la función 
reglamentaria del mes. Esta se compondrá de fondón 
lírioo-dramátii'Ji en el teatro Albisu y baile con orques-
ta á la conclusión on los salones del Centro. 
Los stfiores asociados qne deseen palcos pueden pa-
sar á recogerlos á esta Secretaría el sábado de ocho á 
diez de la noche. 
Todo acodado podrá acompafiar á una familia. 
Se admitirán socios t ranseúntes á Jaldo de una co-
misión de la Directiva. 
Habana, enero 14 do 1886.-El SDcretatio, Tcrreru. 
Cn 65 8-15 
SO MAS CALLOS. 
E L C A L L I S T A D E S I M I S M O . 
Limitas metálicas para la estirpadon completa de los 
Cilios Estas Umitas que por sus condiciones higiénicas 
para toda dase de oallosidadea, es lo mejor inventado 
hasta el día, no cansan dolor por muy dolorido que esté 
d pie, con solo pasarlas suavemente desaparece el dolor 
Sor completo. Se venden á un peso billetes en la calle e Mercaderes esquina á Amargura, café. 
397 6-12 
A N U N C I O S . 
B . Ca l ix to Y a l d é s , dentista. 
Coloca dientes artificiales, sin planchas sobre raices 
sólidas y por los otros sistemas conocidos. Agui la n . £8, 
esquina á San José . 623 10-16 
ADOLFO ROBLES T YALLB0ILLO. 
LOO. E l f M E D I C I I Í A Y C I R U G I A . 
Consultas de 12 á 1. J e sús Mar ía 132. 
590 15-16 
I N S T I T U T O 
PRACTICO DE VACUMCION ANIMAL 
de las I s l a s de Cuba y Puerto-Bico. 
FUNDADO POB EL DB. D. VTCKSTH LUIB FBRRES. 
D I R I G I D O P O R L O S D R E m . D . A N T O K I O D I A Z 
A L B E R T I M Y D . E N R I Q U E M. P O R T O . 
Be vacuna directamente de la ternera los mártes , 
miércoles, Jnéves y viémos de una á dos, en la calle de 
la Obrapia n . 51, y á domicilio, y se facilitan pús tu las 
de vacuna todos los días y á todas horas. 
Cn. 6 1-K 
A n d r é s T r u j i l l o y A r m a s , 
A B O G A D O . 
Amargara 21, de 12 á 4 Correo-Apartado n. 19. 
S2D 30-15E 
PASCUALA BACALLAO 
participa á sus amistades haber trasladado su domicilio 
á la calle de Aguacate número 154, entre Sol y Luz. 
491 15-It 
MME. MARIE P. LAJOÜAKE, 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Aguacate n . 63, entre Obispo y Obrapia. 
440 8 H 
JUNTA DE LA DEUDA 
Necesitando una fuerte cantidad en t í tu-
los de la Deuda de esta Isla, compro crédi-
tos de la rtfárida Denda y residuos en to-
das cantidades. Pagos de contado. 
L a s proposiciones de caalquier punto de la 
Is la serán inmediatamente atendidas. V i -
llegas 87, entreauelos.—Dirigirse á José 
LacretMorlot. 581 8 1 5 
YOLUUTARIOS DB LA HABANA. 
5? Batallón de Cazadores. 
Estando dispuesto que el domingo 17 del actual y á 
las seis de la mafiana tenga lugar la r evlsta de armas y 
ejeroiaio de BataUon, se cita á todos los que pertenecen 
al mismo que á la indicada hora se hallen en la pila de 
la India con polainas y barbiquejo. 
Habana, 14 de enero de 1886 —El Coronel. 
643 2-15 
COILA DE 8ANT MUS. 
S E C R E T A R I A 
Debiendo precederse á la construcción 
de un techo que cubra el anfiteatro de esta 
Sociedad, se avisa á las personas quo deseen 
presentar croquis 6 planos para el mismo, 
que estos se admit irán en Secretaria hasta 
las doce del 17 del actual, en la inteligen-
cia que deberán ir acompañados de una 
memoria reseñada de la obra. 
L a Directiva se reserva el derecho de 
escoger el que á su juicio reúna condiciones 
más ventajosas para la Sociedad, sobre el 
cual se verificará después la subasta. 
Para más pormenores, dirigirse á Secre-
taría á todas horas. 
Habana, 13 de enero de 1886.—Jaime 
Angel. Cn 63 4 13a 4 14d 
CHAGIJACEDA 
Dr. en Cimjia Dental por el Colegio de FensOvania. 
C O N S U L T A S Y O P E R A C I O N E S D E S A 4» 
P R E C I O S M O D I C O S . 
A G U I A R N. 110. 
Centro de Dependientes 
del Gomeroio. 
SUCCION D B INSTRUCCION. 
S E C R E T A R I A . 
Debiéndose proveer por oposición la plaza de profesor 
d« la citedra de Gramitioa castellana de las clases que 
sostiene esta Asociación, se av i saá los Sres. profesores 
que deseen tomar parte en ellas, que estas tendrán efec-
to el próximo domingo 17 del actual, á las doce del día, 
en los salones de este Centro, (altos de Albisu:) 
Para tomar parte en las oposiciones es requisito indis-
pensable d soudtarlo por escrito del Sr. Presidente de 
esta Sección. Las solicitudes se recibirán he- - ^ ' 
de principiar el acto. 
Habsna.is de enero de 1886.—El Sscret 
IGMAOIO R E M I R E S 
Consultas de 1 á 3. 
Campanario 131. 
A B O G A D O . 
Domicilios Lns 7. 
78-13B 
I LOS ENFERMOS DB LOS OJOS. 
E l acreditado oculista D í í a i i m i a n o Marban, que 
lleva 17 afios de práoti^a en España y d extranjero, 
ofrece los servidos de su profesión calle de San Báfael 
n? 36, frente al Bazar Parisién. Horas de consulta: de 19 
á 8 de la tarde. Los pobres de rolemnldad qua a d lo 
acrediten, de 9 á 10 de la mañana grát is . 
Nota.—En la primera vial ta serán desengañados los 
qne no tengan remedio. 328 26-1OE 
POLVOS DBRTIFBIGOS 
D E 
BOK0-SAU0ILATO DE SOSA 
Fórmula d d D R . R O J A S , C I R U J A N O - D E N T I S -
TA- Profesor de Patología y clínica dentaL 
Desprovistos de sustancias á d d a s como d peijudida-
lisimo alumbre que contienen los demás que se conocen. 
Se bailan en las boticas. Depódto , Lamparilla 74. 
244 M 8B 
E l abono constará de 15 f andones. 
Desde hoy queda abierto sn la Dirección d d G R * ' 
T E A T R O D E T A C O N de í á 10 de la mañana y de L¡1 
á 3 de la tarde, hakta d dia 90, reservándose d deredio 
á los últimos abanados hasta las 3 de la tarde de dicho 
dia; debiendo presentar para redamar sus localidades 
los respectivos redbos de abono; después de esta hora 
se expenderán al que primero la soliute; ¡os abonados á 
esta C O M P A Ñ I A D E O P E R A F R A N C E S A consei-
varán el derecho para k> sucesiva 
P r e c i o s por abono. 
Falsos pr indpaks 1? y 9? piso para 13 fundones 
sin entradas 1965 
Idem terceros 163 
Griliés prindpdes 375 
Idem terceros 25» 
Butacas para 15 fundones £5 
Lunetas cabeceras para 15 fondones 85 
Idem centro para 15 fondones 30 
Sillones de tertulia para 15 fondones 11-15 
Idem de oacusla para 15 fondones 7-50 
P r e c i o s por f t i n c i ó n . 
Por un palco 1? y 29 sin entradas tó6 
Por un Idem tercer piso sin Ídem J5 
Por un grillé primer piso sin Idem 80 
Por uno Ídem tercer piso sin Idem 35 
Por una hataca coa entrada 
Fur una luneta ídem id tm 
Por un asiento de tertulia eon entrada 
Por uso idem de camela con Idem 
Por una entraba general 
Por una idem á tertulia 
Por una idem á cazuela.... mi 
Por mal tiempo no se suspenderá ninguna fundón, á 
ménos que ocurra un temporal, y en caso de indisposi-
ción de algún artista, se eos t l tu i rá con otro, si ee posi-
ble, v sino se cambiará la fondea 6 se suspenderá coa 
el debido permiso de la autoridad. 
Queda terminantemente prohibido entrar á la Tertulia 
y Oaeuela con bastones n i objetos qne molesten á los 
concurrentes, eomo asi mismo el fumar en la Sala. 
Habana y Enero 12 de 1886.—Por la Empret a, 
F R A N C I S C O M A R T Y Y G U T I E R R E Z . 
C 554 4-15 
A N U t f O I O S D S L O S E S T A D O S - U N I D O S . 
EÍ S T E r a ü o s o remedio ü e r a j * « a c s c s U / j siete años de ocupar un lugar promi-
tente ante el público, habiendo principiado su 
preparación y renta en 1827. E l consumo 
de este popularísimo medicamento nunca ha 
fido tan grande como en la actualidad, y esto 
por si mismo habla altamente de su maravil-
losa eficacia. 
No vacilamos en decir que en nitigún solo 
CÍIO ha dejado de remover las lombrices de Á 
ambos n iños ó adultos aae ae hallaban ataca-
dos por estos enemigos oe la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
de facultativos cn cuanto á su maravillosa 
eficacia. Su gran éx i to ha producido cumero-
tas falsificaciones y al comprarse deber í enersc 
mucho cuidado de examinar c» nembre entere 
7 ver que sea 
ü " B . 1 / l É B i e s t t 
AZUFRE JABON 
Ast í : ie Usar1.: 
C 47 20-E9 
PEDRO OORF, 
A B O G A D O . 
Bufete: Compostela 112.—Domicilio: Cuba 144, de una 
á cuatro. 269 15-9B 
DR. JOAQUIN L. JAGOBSEN, 
M é d i c o - c i r n j ano. 




DOCTOR CASIMIRO J. SAEZ, 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 1 á 3 do la Urde. Especialidades. Enfer-
medades do f efioraa, partos y afecciones de viaa ur ina-
rias. Maloja 53. 180 26-6E 
HADAME BAJAC. 
Partera de Vi clase de la Universidad de Paria; Calle 
de la Salud n. 45, entre Manrique y Campanario. 
176 15-BE 
JOAQUIN MARIA MUZQUIZ, 
A B O G A D O 
Ha trasladado su estudio á Cuba 66, esquina á O'Rd-
Uy, entresuelo derecha. Horas de consulta de 1 1 á 3. 
148 
D E 
G L E N N . 
G u r a radicalmente las afecciones dé 
piel , hermosea, el eutis, impidM 
remedia el r c u t n a t i ^ m o y Ta g<% 
dcatirima las Uagas y rosaduros 
epidermis disuelve l a cuspa y « l 
preventivo contra el contagio. 
E s t e remedio externo tan eficaz para K 
erupciones, l lagas y cuales de la piel , ti o taal 
solo haco desaparecer 
L A S M A N C H A S D E L C U T Í S ' 
originadas por las impurezas locales de la sangre 
y l a obs trucc ión de los poros ; sino que t a m b i é n 
Clauquea l a piel y quita las pecas. 
L e d a á l a piel T R A N S P A R E N C I A Y B I T A V I 
D A D A S O M B R O S A , y como quiera que es 
henuoseador saludable, aventaja a cua l 
c o s m é t i c o . 
L o s m é d i c o s lo p o n d e r a n m u c h o . 
E l Tinte Instaneo p a r a el Pelo y la F 
DR. MANUEL A. AGUILERA, 
M é d i c o - c i r u j a n o . 
Da consultas g rá t i s <le 11 á 1 d d dia y de 7 á 8 de la 
noche en su gabinete, Mural la 66, al lado de la botica 
Santa Ana y ^rente á la imprenta del D u a i o rm L A MA-
araa. Para v id ta r á domídlio recibe órdenes en su ca-
sa, Aimsoate 71, y ea la botica "Santa Ana" , Mural la 
número 68. « 4 26-SB 
C . I T . C E I T T E N T O N , Projpietf tr íc 
I T U E V A T O B K , JB. V ¿ e A.. 
D e ven ta a l p o r m a y o r , em las n r ^ g r n e r i . n 
p r i n c i p a l e s , j a l m e n u d e o , en laa .Botinas mm 
e e n « r » 1 . 
J A M E D E Wk D E B E I T E R \ 
Cura positiva y radical contra toda 
de Escrófula, S l j * ^ L l a g a 8 escrp' 
Afecciones á e ^ M •feuerc 
IR. 
JUAN M . ESPADA MONTANOS, 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R U J 1 A. 
Consultas de 2 á 4 de la tarde. Habana 49, esquena á l 
TeJ adillo. 0 3 M J . 
D R . L U I S C O R D O V A , 
JJéfjl00-Cirujano, ha t ras ladado»n dcinldUo á O a m t 
"T. entre Dragones y i ao ja " 
¿b l l co PTI gonersl nn elj" 
[tas de 12 ¿ 2 g r á t ^ 
>r. SUAREZ BRUNO 
M B U I C O - C I R D J . « hO. 
Eapoclallate en rl l l i l t i y «nfermMftdca >lo mojerei. 
OonaultAs d« 12 A fi. 
Í«pe«dalM par« fie&oTA .̂ los Jaimu d« 12 A 3. 
Uonaarrato f«quin» á ObraulA, alto». 
10731 2e-lB 
•ti 
Nn«Tx> cparato par» recononimlentoa oon I tu «liotno». 
r. ASJFARU.I.A i r HUI-M do coníuItM, de 11 A 1. 
B«I'ooiftHdad: Marri t , V1«H nrinariM, lAriní-e v «11111-
tlei*. O n. ? l - l t 
io. ANTONIO CORZO 
A B O G A D O . 
Ha trAsls'íado aa estadio Á Obispo 08, 
alto» de la Joyería de Hierro. 
Horas de consulta, de 13 á 5. 
" p ii94 >M40 
D r . M. Ndflez K o s s i é 
E«peoÍAildnd: un fwroo<UdM da Diu,|areis y parto», 
D e l l á 1. Tejadillo ID. Item SO-M 
M . ADOLFO DB LANDBTA. 
Consulta a do 12 á 2. 
Enseñanzas. 
U »i* PHOKKnOKA tnUt,Kt*/t D E LOMURKM oon d'í 1 im«» anadAnionA, da olane & domicilio y < n 
naaa i precios mó.ii.MiB, etH-tfia múidoa. solfso, dibajo 
bordado», liistrn«u)<an en raptllol y hablar oou p e r f r > -
otan idioniaa en muy poco tiempo. Daitclrae Obiapo 84. 
«10 4 1« 
UNA 8 E f l O R l T A F K N I N H V I . A R I 'KOFEHORA «n bordado» dn looolones * nina* y «eflorltM en an 
OM* Plata de Arman altoa del Templete, y A domicilio. 
«'OS 18-UB 
UMA FKUHKMORA t!OÑ T I T t i L o , D(»CK AI^OH do práocloa adqnlrtda oon la direooion de varios co-
legios, plenos oonouitnientos de Pedajroífla y nn oarAotor 
especial para l« ensefiaDca. So ulroce A los nf ñores po-
«lr«e d« famliia p^r» dar clases A domicilio do solfeo. pi/«-
no y primera ejit.» lUnaa elemental. InfitrmarAn S*r U »-
A l 10 por ciento 
Con hipoteca de casan «o faniUta dinam on grande y 
peqnella partida. San Migaellft? Sr. Abren InfurmarA. 
S E S O L I C I T A 
nn muohaoho para criado de mano: se le darAn $12 B. y 
ropa limpia. Amargura KSesiiaina A Aeaaoate. 
6J7 4-1B 
I I N HIMJK'i'O, ÍÍAIAJKÍÍO, OKNKA COLOCAR-
U se on casa de moralidad para criado de mano, sabe 
onmpltr oon sn obliganlon, ó para portero, es de toda 
conflanaa: Infarmos todos los qne se pidan: calle Jeñns 
María, acoosorla K lui'onuartfn, entre Han Ijcnaolo y On-
b». 630 4-10 
S E S O L I C I T A 
nn» manejadora do niños que estó acostumbrad» A olios, 
y sea de 30 A 40 anos, ha de tener poraonr.s qne la reco-
mienden, llavo 11. (119 4-lfl 
Dinero. 
Con hipotooas de fincas urbanas se dan varias oantl-
dades. Rmpedrads 11 y San Jos6 53, InformarAn. 
013 4-16 
DRMBA COLOCARME UNA HKNOHA G A L L E -g» de cocinera en nn» coa» particular, que no haya 
nICos y que se duerma en «1 aonmodo, sabe gaiaar bien A 
la español», criolla. Instas» y nn pooo A la francesa; In-
formarAn Dragones 1. hoto! l'a Aurora. 
0 1 4-18 
U N C K I A U l I DE HIANO DE fflKUIANA KDAI t desea oolocarso en casa de corta fiimllla 6 bien do 
portero dentro ó fuerad« la capital: sabe sn obli|{>olon y 
puede presentar Informes. Kelna fO ImpondrAii. 
m 4-16 
U N O K N R R A L COCINERO M RKl 'OHTEUO extranjero de bastante Inteligencia y sabo su obli-
gación, ha ocupado las principales casas de esta capi-
tal, tieno quioii roíponda de su conducta y moralidad. 
Vliloitas 103, entre Teniente Rey y Murulla. 
4-15 
428 « 19 
P J J ^ K B ^ R * — R R O F K S O R I>E I N G I E A -
m . NV.PTUÍÍO i r . - D a clases de dicho Idioma an em-
plear otro durante teda la f nsenan»», de modo q a» «1 ois-
c Ü̂ Ji R\t '>uaw-rl0 verfentamonte en el roís breve 
*._empow>B,wt,. 2 0 J».flE 
"SAN ETILÓGI0»7 
OoJeglo para sañoiAas, 
DIBIOIDO rOB 
C á r m e n P a s t ^ de Ocelo. 
S A I Ü D ^ w 77 
« s t e antiguo y a c r e d i ^ 1 V,aL'. , 
BndarA sus i « » r s a * ^ ' ' * * ^ J vlantol do eduencion, reo-
> admitan l a ^ i ^ í p r á x lino día 7 de En» o de 1866. 
fgMHnternM, media pupilas y externos, 
olsmo oolnglo so facilitan prospectos-
D " 
AMELIA HERNANDEZ DE TGxUBIO. 
Profesora de Idiomas. 
I N O L u É S 7 F R A N C É S . 
Se ofrece A loa padrea de familia y A las dlr^ctonui d* 
«olegto. para la ousonanz» de Ies referidos Idiomas. D l -
Teooion: calle de los Dolores número 14, «n IOH Quommlo* 
deMarianao y también InformarAn en L» A.uiiiin)«tra-
elna dei DIARIO I>K I.A MAnma. O "<» V 
'"LA GRAN ANTIlTA"7 
C O L E G I O 
' f 2" en*>eliaDza de primera dase. 
71 AGUIAR 71. 
Se admiten pupilo*, medio-pupilos y .xternon. Se fa 
1/itnn prospectos —Director liter»rio. Ldo. Enrique Oil. 
O—1525 28 ¡ÍODb 
LA PROTECTORA. 
Dése» colonarse una criandera peninsular, jóven, A 
leche entera, muy san» y Tef*)renciis, y desean colnoarse 
tod» clase de empleados y sirvlenten: pidan y serAn rer-
vldos, sin rütribnolon. Amargura 54. 
B01 4-IB 
Se desea colocar 
una Joven de color ó blanca para ayudar en e'. ISTVÍula 
de la casa A la señora, prefiriendo no tenga familia: I r -
f«̂ f marAn Oompostela 43. SfiO 4-1S 
UNA COCINERA 
para una corta fimilia, par.v eolamónte 
atender á su trabajo y condloloo tilo (Jormlr 
en el acomodo. N. 4; San JfqRD áe Dloi. 
537 8-15 
DKMKA COLOCARME CNÍMMÜNVKO FJtClUM. titilar, bUn sea par» o»sap»rtlonl»r 6 eatibld.iimíen-
to: es aseado y de toda oon danza: tlcno personts une lo 
«arantloen. A guiar 03, entre O'Itallly y Obíspnda;é;n 
rasen. S40 4-13 
UNA S E Ñ O R A P E M N S Ü L A H DKNEA COLO-c»re« para oria'la do mano dn una sofiora y l impieza 
de imbit »<•'<>'.• también pam el cuidado de nn» ca^a y 
ama de llaves: tiene bueno-* informes: darAn razón Lu í 
nAmeroRS. 'Pi 4 r-
Se solicita 
W t cocinera de color, formal, qnednerma en el aoomodo 
y tralRa referenc'as. Trooadoro 26. 
5fl8 4-ir. 
Libros é Impresos. 
ÍÍÜÍA COMBRCIAL 
DU LA 
I N L / I DE C U B A . 
Notable y &ti islm» recopilación de datoa, noticias, 
tarifas v estadística completa del Qomercio, Industria, 
Agriüaltnra, Prolesioues, Artes y Onoioa, etc., de esta 
ts in 
l 'nbilcaáa p^r ,'» impoitanto casa editorial de C. Bol-
Uy-Bsülitre, de Madrid, oon «latos del A N U A R I O 
D E L C O M E R C I O y qn» contiene entre otros muchos 
ntievos y ouriosos, 
EL m m i DE ADUANA?, 
arreglado rapeoialmeste para esta otra, teniendo A la 
tóala las últimas ditposltdnnes < flclalec, oon ¡a reduo-
oion de los derechos A pesos y centavo». 
Ua tomo on 4? elegancninouto enouaderaado, con es-
codo de oro, eu las principales librerías. 
AGBNDiS DE BUFETE PARA 1886. 
La misma oasa editorial ha publicado 4 disMi>tas edi-
ciones de estos indispensables libros, dispuestos vara 
•notar ea una sola plana las operaciones de uno ó dos 
dios- Tienen adetnAa multitud de datos, t otlclasy tar i -
f * i y tódaa laa oquivalontrfns dsl sistema doolmal oon las 
pe-as y medidas d t Cr.htüln y las del psl». 
De venta eu U« vrinclpales librerías. 
65!) 1.18 
SE DA 6RÍTIS 
y se remiío libro «lo gastos el nuevo y extenso oatAlogo 
nao contlooe grau variedad de obras de todos los ramos 
«t«l saber humano estando olasifloado por materias, 
ftALUD ' ¿ 3 . DepArito de libree baratos, aullfinoa y mo-
dernos, nacionales y extranjeros. 47S 4-l ' l 
Artes y Oficios. 
OJO 
INTOBSANTE AL PUBLICO. 
B i di» 14 del corriente entro se in»uguran los baños 
eou v sin dorhas, y baiberia del Hntst Jtnropa, monto-
»c« A ¡a allnra de lo me j - r de esta (lindad. 
A tes Infimos precios de sn blliblss 
1 harb» 20 centavos. 
Cor t i r el pelo. 30 Ídem. 
i 1 baBo con y sin da' h» 40 Idem. 
Bituadoe en la cnl'e de la Lamparilla n. 3, frente á la 
placa de San Erannisoo. 
608 i-ir.» o- ioj 
T A I Í I I S R D E M A Q U I N A R I A 
T F U N D I C I O N , 
DE 
T O M A S BARTALOT.—REGLA. 
Se coiistruven calderas de vapor y tod» ciase de mar 
quiriaria de fundición. 
IWiben órdenea Amat y La Guardia, calle de Cuba 
Udmero R2.».Habaua. 11900 24-12 8 
Jabón Felínico. 
Asi ee t i tula el que fabrica la eatudioaa Sr». D* Ma-
tjide Luiré de Bsll.do. 
Es efloaclíioio par» quitar l»s manotas del cútls, sean 
•iel sol ó de la sangre, n»l como las hepáticas y las her-
•^tioas. Extingue las pecas, barros ó espinillas y las 
«•rngms tempraoas-
T'na íufet. experiencia ha probado que con el Jabón 
Fe íolco ee conserva el edtis aterciopelado y hirmoso, 
T a cada raja ooomf aS» una explicación del modo 
6««rio. 
£ide¿i¿»iio se baila en la calle de Neptuno n? 100. _ 
preoln ex semamento mddlco, menor que el del Jabón 
niAa común. 
So es esto nn Hnmbug, sino un anundn vordadera-
meute honrado. Prueben y se verA que no hay engallo 
«5 -. 4-1« 
SE N O M C I T A I N4 ( i E N K R A L L A V A M D f i R A , planobado-a y riz idora, qua sea do moralidad y que 
traiga buonos informes: si no sebs su obltgiicion que no 
se pr¿sent«. Aguiar 9» impondrAn. 
300 4 15 
Ü M A M O K K K A . JOVEN V K O B U H C O N tiue-na y abundante leche, desea colocarse para ci iarA 
media leche: Uene bienas refarcnolas: Inf itmarAn Rei-
n a l i t . 660 4-15 
S B HOLICáTA UNA C R I A D A DfcHíiA'líírDK o dor, Jdren, que tecgi quien responda p^r ella sea 
formal y aséala, tiene que fresar sualos haoor manda-
dos y todo 1» que se ofrozoa en la osñ •'• dormir en t i 
anomodo, sueldo (17 BiB. S«n Ignacio 0 altos. Eu la 
misma se vendan dos maquinas da coser, una de Singar 
y otraamnricana. da medio uso. &52 4-13 
UNAMIAVICO, E X C E L E N T E COCINKRO, oseado y de moralidad, de^ea colocarse en ca«a particular ó 
establoeimlento, tioio qnien responda por t u conducta: 
o»l!e do 'os Corrales n. 133 darAn razón. 
W2 4-15 
Amis tad 75 y 77 
Se solidta ea tonohaoho reden llegado de la Penlnim-
la para d servicio de casa. 579 4-16 
SO L I C I T A N COLOCACION DOH « E S O R A P t nna de criada de mano ó acompañar A nrn seAora y 
la otra para cocinera de corta familia, coa 1» róndicicn 
do dormir en su rasa: informarán Sol 74. 
On. 4-'.'i 
U NA PAROA, U E M E U A L U R I A O A DÉ MAÑO y oosturern, desea noloaa»e en nna casa do mon.li-
dad: tíeae personas que abonen por sn buena condnots: 
informarán Aguila 140. 6(4 4-lS 
UNA S E Ñ O R I T A FRANCESA, nEflEttALMO. dista y costurera, desea colocarse en casa decente 
para roser y ensena! 
ObrapiaCl. 
6 las nillo* el franeó»; infi>rma> An 
Nft 8-15 
5iA.PATEROÍ) Y S A S T R E S . 
En la calsada do O allano IOS se van fio nna mAqu'na de 
coser manufactura de Slngor, acabada de liegu' y se da 
A pngarla oon dos pesos bJkifcis eaúa semmi v 
S'O 415 
U NA C H Í A 15 A A ( i 11. P A R A COCINERA Y L A -vnnfiera de una corta familia que duerma en el aro-
modo y tenca buenas referencins, «i no eB'ssi que no so 
prtaente. Gloria 3 A. 555 4-15 
EMBA COLOCARME UNA S E A O K A PENÍ!f-
snlar. casada, de 4 meses ménos 10 días de parida 
sana, robusta y con buena y abundante lecha de . ru . i -
dera A loaho entera: tiene ^"r^onas quo abonen por m 
conduote: calle de la Merced 111 darán ra/, >n. 
fCO 4-16 
Se desea 
oolooar nn excelente cocinero, jóran, de wlor, entiende 
de repostería: InformarAn Oliólos *!(>. 
578 4-15 
ÜOI . ICÍYA DN COCINERO P E M I N H V L A R UNA 
Ocasa do comercio ó partlonlar: tiene personas que res-
pondan p w 61, O K"i l l f 34. d i r áo i azoueu l a t ab tnne r i» 
a todas horas. 670 4 l l 
He s«>liclta 
un vendedor para vender libros por la calle y también 
nn muchacho para to mismo, las condiciones so darAn 
•n la calle de ia Salud 23 librería. 
57n 4 15 
<RIAI>A O E M A N u i H K H O L I C I T a C N A blan.a 
,tie euiinuüaalKode<oHtura y p t lua ío y presente 
bneños informe* dn la casa en qne hava servido sin CU-
TO requisito os indtil que se prasonte Virtudes 07 altos 
do 7 A 12 de la maCana y da 4 ds I» tardo en ato an to. 
M0 4 IB 
| T N A " J Ó T ' E Ñ l n Ü i A R C Ñ b A Ñ T E D B L E C I Í E 
t Jde <rrn mesasde parida desea enoontrar nna csaa 
l>ara criar uu nlfio 6 traerlo A <>u casa p«ra Uxcerse r'.ar-
g o d e é l . ha estado criando don qne puodon verco. \ i r -
tudes IDO, lechería. 6KA 4-1.1 
CRIANDEHA. 
Una seflora blanoa d? seis meses de parida solicita 
una casa donde orlar A leche entera. Santa Ana Í'O R»-
gla, cerra d» la Empresa vieja 5«t 4-16 
!!COSTORERAS¡¡ 
En Oaliano 108 se venden mAquinaa de coser nuevas 
da Singer, Remington, Americanas, Domesticas, eto., 
con tosas sus plcz*a para pagarlas con dos pesos b llo-
tos nada a m<>na. R'O 4-15 
Cigarreros íl l a callo 
Envolvudoras que sean cigvrrerjfl, Hpivenlioes y 
portero coa garantios. Tenionta-Roy 60. 
628 4-15 
GR A N T R E N DE CIANTINAH ODIHPO tír-LO* doefios de este tren ofrecen al público en general 
4 sus marohautes en particular buena comida, aseo 
f>->onoml » eu loa precios. Cuatro platos por la monona 
eaatro por la tarde. A la espafiol* y A la criolla. Por una 
persona $17, para dos 84, para tres 60, Obispa 07. 
600 4-14 
Y ALMACEN DE SOMBREROS 
8e venden al por mayor y menor A precios de fAbrioa 
tnnv baratos. 
Y» se han recibido los H O R M A S N U E V A S para el 
66, la forma de bombín es una da las más elegantes de 
cuantas se Kan heoho hasta hoy. 
A m i s t a d 49. A. Boadella. 
On 41 t»_7B 
O. €DK Champagne 
A F I N A D O R D E P I A N O S . 
O KúiUv 68, antiena casa Petit, y XUbaaa esquina 
O o » toles. 104 16. s 
Trenes de Letrinas. 
E L MONTAJES. 
A 8 reales pipa. Deaonento 10 por 100. 
Gran tren de llmpier» da letrinas, ponns y sumideros. 
Dd la pa»ia deslnfeotonto gratis y recibe órdenes en los 
Ipacl»» alitnientea; "uba y Amargura, bodega: Bernasa 
y VTuralla, b< di ga: Habana y Lns. bodegai Calzada de 
saEe tn í n. 16, cato El Reoreo: sudnefio vive Zanja nú 
loero 127, Asaoleto Gócenles Bey. 
StlA 6-1S 
E l Nuevo Sistema. 
G r a n t r e n p a r a l i m p i e z a de l e t r i n a s , 
p o z o s y s u m i d e r o s . — A 8 r s . p i p a . 
SE DESCUENTA E L 15 POR lOO. 
A R A M D U R U ESQUINA Á SAN J O S É . 
Dealntootante deodoricador americano grAtis. 
Este tiatema as el que más ventajas ofrece al público 
eu el aseo, pronmtud en el trabajo y economía en loe 
predos do ajuste; recibo órdenes cafó la Victoria, calle de 
la Muralla—Paula y Damas. Agolar v Empedrado, bo-
deffa.—Obrapla y Habana.—Ganios v Conanlado—Amis-
tad y Vlrtnde»-Concordia y San Nioolás—Gloria y CAr 
denaa—Lu» y Eeido y Aramb^ru esquina A San Josó. 
Telefono 1 a-JS. 330 4-14 
Solicitados. 
DESEA COLOCARLE UNA B U E N A C R I A N D E . ra A lecha entera de tres meses de parida, es morena 
y tiene personas que abonen por sn conducta. San José 
l̂ fia. darán raiop. 601 4-18 
ün portero 6 orlado de mano. 
Se nece it» uno blanco, garantido en ru conducta y 
aaa entienda sn cometido: Koptono frente al Parque 
"i«c*r»l « >»da. boros. S10 4 16 
fósKEA COLOCARSE UNA BUENA COCINERA 
"l'ftiinenlar aseada y de moralidad para el servíalo 
~f t ) i t corta familia, nn matrimonio ó almacén: ea per-
Q ^ l e oonflanaa y tiene personas que garanticen sn 
ota: calle del Obispo K0, Como de Paria, altos 
rsaon. 002 4-16 
fEsEA C u L O C A H UNA C R I A D A D E MAMO 
llera, qne sea d ^ ^ r a ^ B ^ r tonga personas que 
j ..--«dan por su h ^ H | j | ^ n en el teatro d . 
sn dlreot 
I X i E N E R 
i iie<t 
4-16 
SE DEMEA COLOCAR UN JOVEN P B K I N S U L A R de aprendía de dependiente de ferretrila, almacén 
tienda de ropas ú otra cosa onalquior^ tufarento al co-
mercio: tleno qnien responda do BU oonduota, darán ra 
zon de 0 A 8 da lo matlana y de 4 A 8 de la tarde San I g 
nado etq ulna A Sol, tabaquería. 
6.« 4-16 
Crladl to 
se solicita uno da 11[.114 aflo» para ¡servir ea casado po 
trabajo, pero ha da sor de reconocido honradez. Aoost 
n U D . pinol? informarAa. 634 4-16 
S O L I C I T A 
una seBorade mediana edad cclooacion de oocinoraou 
eaaa particular Ofldoe 82. 635 4-15 
HA SI<AOKITA P E N I N S U L A R QUE CORTA 
y entalla por flipir^n, desea colocación en oasa partí 
oular ó taller: InformarAn paradero de la Ceiba, depanli 
de billetes. 582 4-ir 
UNA S E Ñ O R A V I U D A DESEA COLOCARSE para cuidar nn niño pequeño ó bi»n asa para criadi 
de mano, tiene penonai epe respondan de su oonduota: 
callo <\« Tnniente Rey IU OO. sastrería, entre Agnaoato 
y VUlesas. darán rsznn. 600 4 14 
SE NECKMlTA P A R A m C M I A C I t O DE 3I4NO uno de 12 A 16 aAos, qne tepa leer y esnribir, se le 
darAn 1U pesos billetes, ropa limpia y puede aprender 
oficio: InformarAn Obispo 46 , librería 
406 4-14 
fte sol icita 
una morena de mediana edid para cocinar y llroplera 
ds la oasa dn nna tellora tola, qno duerma en el aco-
modo: paga $15: Obropla n. 08, de 10 de la mahsna en 
adelanto. 502 4-14 
SE SOLÍCITA 
un aprendiz de barbero on 1* otile de la Habana esquina 
A Empedrado. 617 4-14 
SE SOLICITA 
nna orlada blanna que sea de mediana edad p i ra el st r-
vlnio do mano. San Rafael 74. 
611 4-14 
HE S O L I C I T A 
TIII local para tenor nn oaballo criollo cerca do la Plaza 
Vlfja: darAn reren Plaza Vieja 65, por dentro carnicería. 
613 t u 
Criada . 
Se solicita ana blanoa qae sepa leer y escribir para 
servir A una señora. Agniar nlimero 101. 
403 fl_i4 
^ ¡ O L I C I T A COLOCACION UN JOVEN P E N I N -
Osular de criado de mano en oasa particular, ó bien sea 
para servido de hombres solos, tiene quien responda de 
su ooD<f nota: InformarAn Sol número 64. 
492 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA AlORENA C l dera A media leche: es sana, robusta y oon b RIAN uena y 
abundante loche: calle de Cuba 07 darAn razón. 
4-14 
Se so l ic i ta 
an carpintero para acomodarlo ñor meses, que tonca 
buenas retorendss: Informnrtn Zalueta n. 11 y 12, fon 
da v poftnda El Bailar. 400 ' 4-14 
D KHKA COi .oCARHK UNA P A R D A DE M O R A lidad par» lavar, planchar ó codnar en una oasa de-
cente, llevando una nlBade 12 aBos, se prefiere un ma-
trimonio no toui^nde inoenveniento dormir eu la cclo-
cadoa. Drsjrones 76. 4f0 4-U 
Se so l ic i ta 
una manniadora de 30 A 35 aflos, que traiga buenos i n -
formes Obrapia número75, panadería. 
4R4 4-14 
E DESEA COLOCAR ÜN COCINERO P A R A 
un» casa de corta familia, tieno quien responda por 
su conducta. Colon n 5. 486 4-14 
§E SOLICITA CNA CRIAOA DE RIANO QUE entienda algo de costura y tonga persona abonada 
ue garantice su honradee, dándotelo de sue'do diez v 
leto pesos bllletea al me."». O'Rellly 28, panadería E l 
Brano Fuerte. 000 4-14 
SE S O L I C I T A UN PROFESOR D E 1NSTRUC don primaria, interno, inteligente y prAotioo en su 
irofesion: en la plaaa del Vapor, papelería La Principal 
mpondrAn. 607 4-14 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O . 
Un aeiitlco general cocinero y repostero desea colo-
carse, ya sea en oasa particular ó ostabledmlento: tiene 
quien responda de sn conducta: InformarAn Amistad 17 
bodega. 466 4-lS 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN I S L E f t A reden llegada, de manejadora de ni&os ó criada de 
mano: sabe cumplir oon su obligación y tiene personas 
qno abonen por olla. Villegas 105 darAn razón. 
467 4-13 
E N REGXA, 
C A L L E DE SAN R A M O N N . 2 0 . se desea oncontrnr 
uno 6 dos niQos de 2 alias en adelanto A quien cuidar y 
ednoar en uu módico preolo. 438 4-13 
Se solicita 
una criada blanca, que tonga de 40 A 45 afios. qno soo 
apta para los quehaceres de la oasa y cariüoaa bon 'os 
niños. O-Reilly 06 On. 69 4 13 
DESEA COLOCARLE UN mORENO DE ME-diana edad de cocinero: es muy aseado, formal y sa-
be cumplir con sn obJigadon, teniendo personas que 
roapondan de su condú'ita: calle de TenlsEto-Bey u. «7 
cale, darAn razón. 468 4-13 
^¡B NECEN1TA UNA JOVEN H T ^ C Í T Q Ü E E N ^ 
^t ienda aleo de costura y torga bntn raráotor para es-
tar al cuidado de nllios, con buenas referencias. Paula 
número 3. 441 4-13 
U NA SEAURA B L A N C A . D E U N ! t I E S D E P A < rlda. desea colocarrs tío oiianlora A leche entera en 
casa particular, tiene personas que garanticen su con-
ducta: on la m'sma hay on inteligente orlado de mano. 
CArdtmasO. 44? 4 13 
DESEA C O M l C a R K E UN A S I A T I C O «.ENE. ral cocinero, bien sea para casa particular, estableci-
miento ó tonda, tlece personas que respondan por su 
conducta: ii>form«rAn calle de Monserrate 55, tren de 
cantinas. 446 4-13 
Oeaea colocaFse 
una con torera par» dorm'r en "a colocación. Córtales 6. 
445 4-t3 
U NA JOVEN DE «MNAHf tSSOLUÍÍÍ'TcíOLO-CBcilon para maneiar nn nidn o pira ci ladn de tnano 
calzada del Monto 3'í5 impondrán cuartos balo^ ns. 27. 
461 Á-U 
O K.SEA COLOCAKME UNA C R I a U A DE CAMA* rias para el «e'-vinio d i mano de nn» cas» particular 
deoonte. e» ágil y entoi didaen el a ' rvi , io y t i ' ne pt r». 
sonas qus respon !au de su oond.iot-*: UtrnV.a 8P darán 
razm. iñi 4-1» 
O c c i u e r a 
éo i x i t b nna qno sea rauv buena, pi'iiinsnlar y con 
bu.inas r^comendaolone : Ot ilpo 42. 
47.! 4-18 
S U DKHE.iN IIMPOKÍKH. i O." iiS! t'..V>.w Ú A H A H -lia» de íOü 112,010 p»«H9 bro: también Re Penden 0 (B 
:am)>'ttM do? cagas on i i n oabaci'A, : :•><».. Reina 
B. iO'i Ó bolioa del Dr. tettn. 4fl:) 4_1J 
I 1^ 1™ lUoftKWil 'O UE 15 ASOS. n u n i L o i i V a lor desea W'li oaroo do oriadp de maro, estA 
a o--tu.iíbrudo 4 este BOIV oio v un pidro respondo de 6 
l '^nU ti !liUr4n r.iz m. «OI 4 13 
Ij l A K t i A C L A l UN f'RA T ; C A R T E CO^f S\V'. obes a&cs, inreüfjento en t i despacho do f ó m n os y 
nisnejo de una botina solidta colooarso, el dnifiodela 
botica del CrUto Lamparilla ?(, zai'ant ra A c. t • sujeto 
donde nnedon informarse 4'4 4-13 
DKMEA COLOCARSE UNA G E N E R A L COC -uorapenineu'ar. aseada y de moralidad en una cusa 
particular ó almacén, os criada de toda coeflarz* y t*e-
no porsoraa qno la garanticen: c.tll; de San Ignacio 35, 
altos darAn rnzi.n 442 4 13 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A I E N I N -sular de mediana edad, en casa d" tina corta familia 
para cocinar 6 lavar y plancha^, no dut-mlerdo en la co 
locación: tiene personas que informen de su conducta: 
tnqnlsidor 14, cuarto n 11 darán razón. 
404 4 13 
Ü « A JOVEN PENINWULAR DESEA T O L O , carse en una oasa paitionlar bien sea de costurera <5 
a«"ni¡i»Bar A nna si Cora A pnra ama do gobierno: tiene 
tod»s las buenas rt-feri-ccias otio se deseen: 8sn Joeé 48 
daiéu razen. 420 8 12 
H ACENDADO!*l -UN JOVEN P E M N S Ü L A H , praotlcante en medicina y cintila ofrece sus eei v i -
des como mayordomo, enfermero y oscrlMente, lo tiene 
desompe&ado en varios ingenios de esta is'a A entera sa-
tisfacción: tiene rospetkbles perconns que abonba por su 
aptitud y honrad' z para mfts informes Jesús Pereerii o 
n. tP. 412 8-12 
SB DfcfeEA COL.OCAR UNA P A K f M D E ' J l aBos Amidialoche, tieneperconMqu» respondan por 
su conducta. Manrique 15S 
877 4-12 
DOS P E Ñ O R A S 1>E I t l O R A L I D A D («oí IC1TAN colocad m, la una para aoompafiit una si (lora 6 ma-
nejur uu niDo. y l a i t r a de tiostnrora. Agniar f 7, entre 
Obispo y O'Boiily; InformarAn lahab i toc ioa i r to r io rcú-
meroB, 38* 4 12 
^JE M O L I t l l T A A l . i n o i i E N O KEL1X SALA KA-
C?ba par» que venga A ve- A su madre la morena Bo-
salí* CastaBeda, que hace 16 afics se 8(pat>ron en San-
tiago de Cnba, y hoy se «nouentra viviendo cali- de 
Snt 4 12 Oeivasin 31 en la Itabaro 
KA í » k f t o R A ' Í ' E N r s ^ l 7 r . A l í 
carne deooiintra: tieno personas 
ella: informarán Amargura 35. 
402 
DESK4 COLO-
qne respondan por 
ÜEHEA' COT,<»C*KSE UN PATROÍTINADO DE 18 anos, naddo en la casa, muy formal: itit'.ihtuu-án 
Belascraln n. 2, café 1C! I> jcor'ftL 
428 4 12 
TBÜIBNTB-RBY 28 
se solicita nna buena manejadora quo sea cariñosa ¿ In -
teligente ren los niCos, deseando sea formal y cumplida 
oon sn oblignoion. <;u 4 1c 
$l5i ,000 oro 
se IctnaSi cbh hitio'bca sin intervención ds torcera per-
soli», dando 'óllHa garantía, xdmit í ndoso dinero do me-
nores: impondrAn Xeptuno 00. 432 4 12 
H O L I i ; l T A UNA G E N E R A L L A V A N D E R A . 
^Jp 'anohadoTa y tlzadora de hombre y de sefiora, que 
sepa planchar oamisoni una criada do Aisno, de 40 A Mi 
aBos, qne sepa coser bien nn criado ds mano inte ' i-
gente eh el oilcio, ron buenas recomendaciones: Con-
oot-dla £G, de 11 A 12 421 4 12 
Se solioUa 
una criada parala asistencia de un caballoro sólo: se 
exigen roforendns: Villegas 75, de 9 A una de la tarde, 
4 12 433 
I TN JOVEh UK O A N A l t l A S DE E D A D DE 3Í 
vJ stloi» doaiia coloaarse para criado de mino ó portero, 
pnrs i r in te igpntoen eso por haberlo servido v conbue-
mis porronas qne anri diten su formalidad y honradez: 
Habiinn IV8, en los altos 435 4 12 
SE M O L l C l T A UNA PBÑINSIJEAK O UÑA MU-Jer formal que sepa cnmp'ir oou «u obligación para 
lavar y ooninar A ttna corta familia, dormir en d acomo-
do, con referendas y pneAndolo büen sueldo: Merced 58. 
*2ft 4 12 
UNA S E Ñ O R A cars do criandera A l(<cbeentera: es snn» rEMNMÜLAK. DESEA COLO-robusta 
y con buena y sbaodante leihe:cnla mienta un asiáti-
co buen cocinero, ssea o y do moralidad desea colocarse 
on cana particular o estableolmiouto: Dragones n. !6, 
entre Amistad r Aguila, tren de laVado, darAn razón. 
308 4 13 
i¿Ü NECVwiTA l)í»A~C¿»'CÍÑERA, QUE 1 L A 
*^vo' se noiip») do pfquoBos sei violes de una oasa de 
familia corta Se pagarán : bi lotea al mes, SI no tiene 
qnien responda por su conducta qus no to presentet 
impondrán Prado 62. 
4r6 4-12 
U NA mORttMA JOVEN lente lavandera V R o f í U S T A , i S C i f plsnrbadova dotea colocarse eh 
napapaiticulHr. No duerme on el acomodo, O'Roilly 32, 
inaiceria darAa rsAjn. 
409 4-12 
3 E D E S E A ÜJÍA C O C I N K l i A 
y una criada de mano que ter gan qnien respctula por 
ollas. Ancha del Norte número 280. 
« 0 4-12 
SR SOLTÜíTA 
una orladlta propia para cuidar un riCo de dos aBos. 
Reina i . úmero 91. 
417 4-12 
U KUEbTK.—ftE S O L K I I T A , f E -O CtrN MUV bnenas refcieudaa nn buen criado do mano, mo-
reno, do 16 A 20 aBos. Impondrán Aco8ta27. 
416 4.12 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna soBora de Canaria» de criandera A lechs entera, te-
niendo buena y abundante '.echo t)é su conducta y do-
mAs pormenores Amistad n. F0 Baoana. 
4H0 4 12 
UN UENEKAL COCINEKO TENINHULAR QUB na navegado en loa vapores ¡correos, desea oolooaree 
donde se ln preseLto móoos en casa dordo haya fami-
lia. Tiene bnenas refertnciaa y qnien responda por su 
oondnda Darán raz^n, Rabana 1C5, h'.Jalatoiia: 
410 4-12 
PA K A I.OM Q U E H A C E R E S DE UNA CORTA familia y cuidar unos niOos, se solicita una exiadita 
de 13 A 14 aBos, blanoa ó de color, dándosele buen trato 
y el precio que se coi venga, en la calle de la Habana 
número 1. 378 4-12 
DEHEÁ UNA JOVEN C O L O C A R * » i ' A K A criada do mano ó para manejadora do ni Bes: tiene qnien 
responda por su ooednota: calle del Castillo número 47. 
386 4-1? 
U NA S E Ñ O R A PENINSULAR OEhBA COLO oarse de criada de mano aoompsütr nna sefiora i 
limpieza do habitaciones: quiere ganar 26 peros billetes 
tiene quien la garantice. Mercaderes n. 13 darAn razan 
408 4-12 
U NIMATRIlUON 10 I J A L L E G O N l M Ü I J O H D E sea encontrar colocación en casa do moralidad para 
orlados de mano Juntos ó separados: son de toda con-
fianaa: referencias todas las qne se pidan: informarán 
Gevirasio 29. 882 4 13 
BARBEROS. 
8a solicita un oficial y nn medio oficial: Obropla, esqui-
na A Compostola. 888 4-12 SB DEMEA COLOCAR UNA COCINERA V cria da de mano para solo tres sefioras, A quien se le darA 
nn buen sueldo, pero qno quiera Ir al nampo A tres le-
guas de esta capital: Concordia 63 impondrán. 
876 4-12 
NA PEÑORA FKANCEMA U E N E H A L IUOOIS 
ta y ooaturera desea encontrar nna casa decente 
para colocarse de seis á « d s para coser toda clase de 
modistura y cn'efitr A las ñiflas el francés y el ingló 
informaran O'Reillv 101. 434 4 12 
S E S O L I C I T A 
una mernnit» como de doce A catorce aBos para ayudar 
al serado de una ra ía do corta familia. So 1» vestlrA 
oalzarA, centando oon buon trato. Cuba 78 esquina 
O&rapla 863 4-12 
U NA M O R E N I T A E X C E L E N T E L A V A N D E R A y planchadsra, dosea adquirir ropa para lavar en sn 
casa en la seguridad do que dejará satisfechos loe de-
seos do las porgo-mu que la honren con su coLflanza: 
tlone personas quo respondan por su conducta San 
NicolAs OH InformarAn. 371 4-12 
S E S O L I C f T A 
uu jóven peninsular para criado de mano ocn buenas 
rofdrendas, oe proflwe reden llegado. Cerro 767, hética 
informaran. 268 ¿ 0 2 
ras. 
SjE COMPRAN UN I ' I A M N O DE P L E Y E L Ynacg 
O buenos muebles, lámparas y avies de casa de una fa-
m l l u quo desee enajenarlos para otra qne se espera del 
interb r. Bflinie Juntos ó por piezas su. Uas: impondrán 
Sin Safad 10. pastrerl?, 623 4-14 
SE OESBAN C o M C R A R A CENHO UNO O DOS solares en la calzada de Jesús del Monto: también re 
adiolta un mayoral para un potrero, que se» inteligent 
en colmenares y vaquería. Habana 53. 
•«•r!» 4-13 
S E COMPRAN 
libros y oatuchos de olrujta v matemAtloas, calzada del 
Monte 61, entro Suare» y Factoría. 
38S io-12 
S 
P E L U a U E R O S 
Se solidta nn barbero que sepa algo de peluquero: so-
bre condidones InformarAn Monto 06. 
608 4-14 
7 N L A C A L L E DE L A R E I N A N U M E R O 6, SE 
todidta A D. Rufino Polo para un asunto urgente. 
467 4-13 
B DESEA S A B E R E L P A R A D E R O D B L A 
Sr». D* Dominga Torrea, qne estuvo al frente de la 
escuela de ni fias de Batabanó y vivía hace poco tiempo 
en el barrio de Jesús María cerca d d Hospital Mil i tar . 
Ancha d d Verte n. 224 InformarAn. 
447 4-13 
DEnEA COLOCARSE UNA M O K B N A B Ü KNA ooolnera, aseada y formal en oasa particular: tiene 
apersonas que garantieren sn oonduota: calle de Egido 9, 
" genda de mudados, darAn razón. 
465 ^13 
f S f L A R DESEA SERJ 
^Javar y planchar: • 
i para criada dq 
l l o r U nún 
Se compran l ibros 
de todas dases y métodos y papeles de música, las obras 
buenas se pagan bien. Librería la Universidad, O'ltoilly 
" 1 , cerca de Aguacate. 295 8 9 
M U E B L E S . 
So compran y venden muy baratos. Se da dinero «obre 
toda ciase de prendas. Neptuno 39. 
2'6 26-8E 
iSe compran muebles! 
pagándolos bien; se reservan A los interés:' dos uno ó más 
mese» para que por el mismo dinero ee recuperen, se 
venden baratos, al contado y plazos y se dan en alqul 
ler. Bernaza 42. 390 4.12 
Casas de salud, Hoteles 
H O T E L S A R A T O G A 
G a l i a n o 102 
nocida por Palacio de MendieAbal, reúne 
i y ventiladas habitaciones, asi como sus 
llosas galería», su situación céntrica, y 
— en aaletencl», establecido por út 
LA C M l l O I DE H A IDEA 
M REALIZACION DE UN IDEAL 
La CompaBIa de Singer, después de muchos afio da pruebas, ha 
Obosegaido nna gran victoria, en l» meesAnl J», ha csnseguldo hacer las 
dus máquinas mndslo, la torcera 7 la cuarta máquina de coser llamada 
L A OMOIL^AiTE y E l . BR*.7,') A L T O . Lasaos mAquinsa ónl-
o»s hoy qu-) no se les pu<)do pedir mis, y para couvencerso délo qne de-
cimos, no hay más qne verlas. Téngase entendido que seguimos ex-
pendiendo las den conocidas máquinas de familia qne acaban de lle-
gar, mA<reformadas que nunca y que las damos tan baratos que ya no 
oabe mAs. y a j i mismo vendemos luAqninas de plegar, máquina de ri-
lar, oodnas eoonómicas. Lámparas de ouerd» automáticas y gran va-
riedad de otros artículos. 
Invitamos oordialmeute A las sellara? A visitar nuestra ofloina 
para inspección i r nuestras' dos nuevas é incomparables mAquinas la 
O S C I L A N T E y la da B R A Z O A L T O , y gustosos darémos todos l»s 
Informas de sus inmensas ventolas sobre las conocidas A aulenea se sir-
van visitarnos. A L V A R E Z E H I N S E , OBISPO 143. 
Cn.697 312-28M 
U ñ U M CAMBIO Y LA SEGUIA V i l 
CAMPANARIO 69, ESQUINA A NEPTUNO. 
Habiéndose trasladado la acreditada CASA DE CJUIBIO v A O R I N Í S T R A C I O N DE L O T E R I A S , do ta 
calle *e la Amistad n. 102 A la de Campanarlu T-fii) esquina A N , ptuno, A L M A C E N DE VINOS y V I VE RE "s 
TT. A S U C S t - T T I d J ^ k . " X ^ l í S r ^ V tenemos «Ignsto do anunclatlo, i-ndíendo asegurar A nues-
tros numerosos favorecooores que en la nuova oasa, además de encontrar un surtido completo de cuíntosofeotos 
puedan necesitar en comestibles, vinos y liooms de superior calidad, eerán atendidos y servidos en el acto con la 
buena fo y honradez que tanto crédito ha d»e o A !a hn ligua CASA DE C A M B I O , garantiaando la mAa escrúpu-
los» exactitud en d poso de tod s las mercam las. 
Los efootss BO llevan A domicilio sin ewl rar oondnnciou 
En toda* las operaciones de la casa podemos garaniisr-r que jamás se dará una moneda mala, ni aun dudosa, y 
en cuanto al Almauen 
LA SEGUNDA VIÑA 
siendo ho? sus dueños los mismos qne loado L A CASA DE CAMBJO e s t a E O í convencidos qne saldrán satisfe-
chas las psrsonas que s1» dignen honramos con eus órder.os. 
En las oporsoiones de oro es excusado hacer nuevas protestas de henradeí , pues bastante aorodltodoa estamos 
en la aatigna casa, y el tipo de nuestras opfrsdones contlnuarA atento siempreel vcidadero de ptkM que eetarA 
dá manifiesto en E L ORAN CUADRO MECANICO para eatisfaociun del público. 
LA GASA DE OiMBIO Y LA SEGUNDA VIÑA 
Campanario 6Í>, esquina á Neptuno. 
On26 
T o h f o n í » n . 1 , 2 5 3 -
tn-?* in sd 
P ^ R j á L E L F B t l O 
Se han recibido abrigos cloMes « n p e r i o r r s Surtidos i nevos 
do cas imires novedad, oamiset t i^ franela i i l e m euguantadas, 
idetn merino. „ 
ABRIOOS PARA NIÑOS. 
EN L A SOCIEDAD, ODISPO 65. 
m i m DE PASOS Y NOVEDADES. 
Gran surtido de ropa hecha, OBISPO f í 5 . 
Cn 58 
Alquileres 
So alquílala casa A<n'l» «5, «nf.ra liernal y Trooadc-ro, con sala, ot m^dor y do» cuartos bajos y les mis-
mas habitaciones altea cocina y p urna ds agua: la llave 
en 1» bodee» esqu na a Barnal. é i t formarán Oliiepo 10!) 
esquina A Villee»*, alto» de la sedarla El Correi de Pa-
rís dU 4-6 
£ to alqtt'lan bajoa non gran patio A familia ó extabie-
cimiento— aosbien h- rmonas habitadotaes altas y ba-
jas independientes, sattasy frescas, exm d f in muebles, 
esmerada asistencia, servicio y lla^lu A pre, los mtty mA 
di"os desde $ )0 billetes al rae» 6 media onza sin comida; 
se l lablm vario» idiotüas. O Rel ly 23. 
R 5 4-16 
Mercado de Colon. 
Pe alqui'an haMtaoiones cómodas y frescas Aprecio» 
mftd^coa. Informen A todas horas en la Admintstraoiou 
del mismo. Tambitn hay loc»l-s pa ra d ejercicio de 
cua'quicr dase de industria y dettroiinada* artos, sin 
competencia en ningún otro establecimiento de su clase. 
2-8 2B.8Z 
Be alqniUm 
Se a lqui la 
la casa calle de los Si Mos n. 13, con sala, raleta y dos 
cuartos, azotea y pozo. Impondrá su dueño Angeles 21. 
608 A-'B 
Se alquila en médico precio la casa en M^rianio ealle Vieja n, 85, CBpa» para dos familias, do portales al 
freets y haciendo esquina: la llave en el n 9 
805 4 16 
B»r«tos: sa alquilan dos casas, una en la C'iiz^ula ríe San l á z a r o 324 y otra en Jesús del Monto callo de l i s 
Mangos 5: para t-atur de un ejusto. Anurjint a 96 do 12 
A 2 y calzada de .Teaus del Monto 394 A todHft hora». 
B07 4-18 
Se alquila la espaotosa casa n. 47 calle de P. nía eiitre Habana y Compostola. Es de construí! -.ion modan a y 
capaz hasta para dos familias: se dará «-n precio mólloo. 
Coba 93 6 106. 691 8-'6 
OJO—.Se alquila un bonito local con parte do la caea vivienda, ea buen punto; sirve p-'ra carpintería, ca-
irnaleria ó a'maornar ei'dotóa para todo lo que te quiere 
emprendbr; Zuija 86 Á la otra puerta darAn raron 6 en 
olrtimeroftS 603 4-1» 
SB A R U I K K DA L A M I T A D DK L A F I N C A M A -las Aguas, compuesta de|140.oaballeilaa de tierra, oi n 
su buena oasa de vivienda y oon estensos y frondoso* 
palmares y encinales, grandes aguadas y el rio que la 
divide, oon embarcadero, donde atraca el vapor Babto 
Honda: Infi.rmarán Compostola 70. (Tt? 4-16 
Habitaciones. 
tloss buenas habito', iones se alquilan en bnen punto, 
son frescas y có nodas Empedrad i 19, entra HVbana y 
Compórtela v cerca de los oarritcs. 
609 4-16 
Se arrienda una eetanci» en el "end, partido d» Ar ro -yo Apolo, con buena casa, Arbo'.oj frutales v demás 
comodidades: tiene la entrada por la calradade Pslatlno 
y lapa'-tioular'dad de pasarle nn brszo del rio A'men-
dares ósea la Zanja Real. DarAn razón de su ajusto en 
la calle de las Damas esquina A Jesús Ma' ia . 
557 4-15 
Se alquila nna h irmosa ta'a y habitación prinoipal, bien para escritorio 0 para habitarla, ?9i como cuar-
tos altos y bajos A precios módicos, con entrada A todas 
horas, tres cuadras de les teatros y parquei Lampari-
lla Ôt InformarAn. &6S 6 15 
hib i tATiosea , propias para escr i to ' ios ú hombres solos 
muy conoodas v batatas, r o n as i - tencia ó s in el la . K m . 
p e a r a t o numero á 168''7 lfl-31D 
t )loot» 0'>.- En alquiler numamsu « b^raso se a.quila ceta • a a. compuesto desala, comedor, tres cuartos, 
pat'o y espaciosa cocina 1» llave ea a bidega esquina i 
San Inidro: de sufcjnstey demás coi.din'ones véase á su 
dneüo Marcaderea 45, tienda de ropa El Paquete de Vo. 
raornr. 3fll 4-12 
Kscobar 33 
so alquila esto casa de dos ventanas, i bnndsnto ngna 
cuatro cuartón y demás romodidailes, en , re.'.io módico 
Lallaveen labodiga Hrquiia A Laguncs: irformarAn 
Obispo .17. depósito do Ubt 'os 425 4 12 
Í » T K K E » A N T l f 1IH<> biraciones altas -Se a quiisn m a g L i d o a s h a m u í f iescs é iideperilioiites A cab»-
lleros 6 matrimonio aú i tonlendo niDos can muebles 
fin ellos y eorviclo do ort&do. en el meiur punto i o laca 
pital frente a l Paique Cfetitra, Prado 110 al lado del Cir-
culo Habanero. 424 4 12 
V i r t n ú e s 10 
se alqni an hermosas hibitaoicnes altaa y bajas co 
vista Ala calle, ouroa da los parques y teatros, preoioa 
moderados: entrada A todas horas. 
<27 4 12 
8e dan en arronoamiento 
tflrrenrs muy buenos pa'a la criar za da ganado, perto-
necientoa A nn bitio qun tiene come- doscientas caballe-
lias en una hac-enda comunera. Están los terrenos oetr 
cn do la ciüdad de Nuevitns, de los Ingoiiioa centrales 
y de la línea del ferrocarril de Nuevi tasá Puerto-Ptin 
cipe. Informarán Laaltad 161, entre Reina y Eatrella 
todos los días, de nna A cuatro da la tarde. 
41J 4-12 
Hobaua 112, entre Limpaniia y O >ra j ' a se H i q u l i a n habitieinnes con tod» asistonda ó sin ella en precio 
módicos y baena comida: también se despachan oanti 
ñas. 393 4-12 
Pérdidas. 
O E H A E X T K A V I A U D U H L t f i n O D E A P U N 
Otes con vaiios papeles dent ó, en nn coche t-mad 
Príncipe A'.fi nao ff inte al Rastiodoganado mavor has-
ta la callo de Santaclara: so gr*tiflüarA fe la persona que 
lo entregue en la calle de Santa Clara ¡17. 
498 4-14 
Se a lqui lan 
Los cómodos y vmti'ado" altos de la calzada del Moa 
te n. 77, frente al Campo Ma'to, t i - ntode ropa La Palo 
ma. Ŝ S 4 15 
AVISO 
Se alqut'an las altos da la casa Znlu ' t» «.tu, etit 
Monto y Pragones, on la nrstoa ost* 'a lUve é infor 
matiln oe ga precio Muralla 14 558 8 16 
So alquila la uasa callada Pau a 58, oompnes'.a de de mármol cuatro caai tos altoa y doi in jo i y llav 
do agrá: la llave a' lado é impondrán Knipolra 
botica. S71 10-15 
A lto»: senquilan tros cuartel tienen b ticen par la calla snn propios para nn matrimonio y se dan en 
15 peses oro: informarán Pieota 7 esqn'.na A J-ÍSUS ü'a 
íl». 667 4 16 
C h a c ó n 34 
Espléndidas habitadotaes altas y br-Jis con ncistenoi 
6 sl i ella, buéna mes» en o»s» p»rtlemjar def mi -a •• s 
petobie y p'ecins moderad ». 5'8 4 15 
Se alquila la casa Aguoonte i>8 en 25 peeoa .*0 curthV' oro: tiene pa'a, comedor y cuatro cuartea: en la bod' 
gade la esquina esto la llave é Informarán AguInrtO 
J^sna del Monte :!.1.S. 627 4-15 
Se alquila en $46 oro la bonita y hsrmoe» oasa-qulnt 
callo de la Universlilad 42, compuesta de gran sala, d n 
co habitaciones A derocha é izqcuerd*, oorbora y un es' 
pacióse bafio. Jardines y muchos Arbo'en frntoles, con 
salida A ia ealle de Pedroao frente A la fábrica da o'ga-
rro<i de Ettaolllo: en l« misma informarAa y ra doeQ 
en Neptuno 123. 517 4-15 
Per 84 peses oro 1» hermosa oat a Snarer, 91, ex»i sala, cinco cuartos t sgna y 17 pesos oro Vives 6H. sala, 
ssleti comedor, cuatro cuartos y agua, su dneüo San 
LAsaron. 33. 175 4-15 
Lea l tad 25 
Se alquila mnv en proporción esta casa, es rómeda. 
propia para mediana familia: la llave en frente é infor 
mar<n Campanario 107, entre Dragones ¡ Zanji. 
584 4-15 
L n i habitación amueblada en familia ea $20 B. y ai les conviene comer í 40 B. por la comida muy bu ma. V I 
llegas 64, entre Obrapla y Lamparilla. 
610 4-14 
Se »lqnlUn A un matriinonio ain ni&os 6 A un eabjMero des linrmonas habitaciones con vista A la calle con 
asistencia ó sin o! a eu los altos de la rali i d* Cuba 66 
eaiulna A O'Reiil}: en la misma se alquilan un^s mag. 
nificos entroanelcs. 518 8 14 
Teniente Rey n. 16. 
Cuartos amueblados oon asistonda ó sin ella. Almuer-
zos y comidps A las horas que convengmA lo* sefiores 
hnésp-des. PreMos mí dices, oasa de reconoc'da raspo 
t&biudad. 483 K-lí 
En Regla.—Se alquila la o«<a calle Santuario n. 10, da zaguán y muchas comodidades, agua abundante, 
cerca del vapor; don razón en la ferretotia d d Sr. D. Jo-
sé Oal gas, 497 8-14 
S~ e alquilan en módico preoio lo* casas cade de Sant ~ Clara número 18 y Ancha del Norte número 101: ice 
pondrán Compostola 55¡ aon cómodas para familias d 
mediana posición. 493 4 -14 
U n kiopko 
Por ausentarse para Espafia el qua lo tleno se alquil 
un klotko en uno de los mejoras puntos de esta ca^i'a' 
informarán en Egido y Dragonea café. 
A'S 6 14 
Se aiqmian tres cnartos altes, uno de ellos oon balcón A la calle con asistencia ó sin ella, ea casa de personas 
decentes y en 1» misma se soiieita uu criado de mano: 
calzada de la Boira 80. 439 4-13 
Z A N J A 56. 
Se alquila en dos oiizas y media oro; está acabada da 
reodifloar y pintan tiene zaguán y 5 cnartos: informarán 
en el 61. 469 4-18 
Teniente-Bey 51, casa de alto 
as ceden dos habitaciones, una alta y otra baja: infor-
marán en la misma. 473 4-13 
G A N G A . 
Se alquila muy barata la oasa Factoría 10, con tres 
cuartos, sala y nomedor, acabada de reedificar: informa' 
rAn Dragones 104. 453 4 13 
Inteieatnte: se alquila una hermosa oasa de alto y ba Jo con seis habitaciones, agua, gas y demás comodida-
des Aguila 15, siempre ha ganado cuatro onzas, se da en 
30 pesos oro. Aguacate 13 impondrAn: en la misma se 
alquilan dos habiiaotones en 10 y 14 pesos bl l i i tos con ó 
sin ariatonci». A"! 4-13 
Situado en buen punto y en un* oasa de familia <'eoen te ee alquila A una persona sola, nna eapadoaa y ele-
gante habitación con toda aaiatenoia, darAn razón en la 
callo de la Habana 147 de 7 A 11 de la mafiana. 
479 4-13 
¡ATENCION! 
Sa alquilan bonitas y frescas habitaciones, suelos de 
»rmol, altas y bajas, con ba con A la calle, é InteTnaa 
comodidades para familia*, eacritoriosy bufotos, muchi 
moralidad y portero A todas horas. Amargura M. 
393 4-13 
V I L L E G A S 32. 
Sa olqul» esta casa en m | róiicopreoio, con tres onai^ 
tos bajoa y tres altos, y todos los demás menesteres; en 
la bodega del frente InformarAn. 
414 8 W 
Se alquila en 40 pesos B(B la casa, Curazao número 43, acabada do componer y pintor, oon sala, comedor, 
dos buenos cuartos, p&tlo grande y demás meneeterea: 
la l laveé impondrAn de 7 A 11 y de 5 A 7 en Manrique 
143: también se vende barata. 319 8-10 
ñ e alquilan 
bonitos nabitociones oon visto A la calle, exm asistencia 
ó sin olla Neutuno 42. 342 6-10 
Sa a.'qailau loa bajos de 1» d ' a n 18, calle d d Prr,*o aa nueve doblones ó sean $18 26 cta. oro al mes: tiene 
cinco espaciosas y ventiladas habitaciones, cendu», pa-
tio, inodoro, agua ahondante, con vistas y salida A la 
oalie del Consulado: en la misma infumarán. 
335 8-10 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E 
la oasa 16 de la calle de Egido de alto y bajo cen todas 
las comodidades para un» familia nnmeroi>a O^rapto 26 
Impondrán. 286 H 9 
Sea lqn i l aunsa lonp looüa mármol ron dos rejas A la calle, zaguán come'or y ríes habitaciones corridas 
exm asiatened» ó sin e la par» familia nn médico ó nii 
abogado, no neocb'toi. portero, lo hay en la uasa, rectid-
cado do n-ievo callo de i'omposte'a 77 entre Am-vrgnra 
y Teniente-Rey. 284 8 9 
Tea hermosa casa de cuatro pisos con veinte j 
J dos cuartea, agua de Vento y nn algibede doecion 
tas pipas, eatA convertid» en casa de vecindad: su 
dueflo es persona muy ocupada que no puede entender-
se con tantos inquilinos. Pueda convenir tomar en 
arrendamiento dicha casa A los qne especulan en cinda-
delas ó para almacene». A lo» bajo» precios que hoj 
tienen los cuartos, produce trescientos veinte y cinco 
pesos billetes oada mes, sin otras entrada» eventuales 
qne tiene, Informarán sn dneSo Tejadillo 48, 
M 8-S 
PÍ ÍRDIDA.—DE LA L O M A D E L A1VOEL POB Compoi>tola A ia calle d.-l Obispo, «a h j extraviad 
un prendedor da oro ligureudo nn tronco con una fl 
en el centro y uu liri.l .ut.co Sí gratificar A al qua lo en 
treguo en el n. 30 da <V > a. 516 4-14 
PEED/DA 
En el trayecto cotnprandido daade la casa, calla de 
Maur 'qnoUal teatro de T 11 , . i .•. vinieiido por las 
calles Manrique, Virtud* s, Oaliano. ronci rj i», Amis-
t i d y Naptnno, se ha extraviad-i uu alfiler de sefiora d 
o'o y perlas or>n nna piedra en el 'ontro da Lápiz lAiuli 
prenda estimada como i acnerelo da familia, por lo qc 
sa rneg» al qaa la haya encon'radn, so d i v a entreg .r! 
ó mandarla entregir en di^ha i a a, Matriqne núiu. 11 
donde se gratifivaiA generoaamentu, 
510 4 <4 
HA E X T R A V I A D O V!* P £ K U i í PEKDICiCE 
¿ J : o color canelo tu i i t e , ontl t i de por Prim E l qne lo 
en treguo Monte 187, La Oriental, sarA vratifloalo. 
44 9 4-13 
EL DIA r Ü H i i F ATICA V1ADO D E L A CALCE da San Miguel n 18luii perrito ratonero colcrani» 
rlilo oscuro; tiene el rKbo quebrado las cn j «s reoertn-
das, una mancha blanca en el y. dio y orttende por A 1 
SerAgraliilca<1agenerc'Bsmento la persona quo lo prasen. 
to. 41 4-12 
Y ESTABLBOIMIlNTlii 
SE VENDEN JUNTAS O S E P A R A D A S C D A T R O casas situad»» ocnttguamento y q^s producen un 
buen a1quilar: informarA D. Joeé P. Patifio, Composto 
la 137. 5fl« 15-16 
Bf vonden 
muy baratas las ca.«as Bomba 19 y Ectreila 89 hace os 
quita y i bres de t ido gravamen y con desagües A 1» 
cloaca v propios, Bjlascoatn 87infi.-rmarAD. 
630 í - i e 
EN $4 500 ORO 
so vende la casa calle de ia Coaoor lla 107, oon cuatro 
habitaciones grarides. sd» , comedor, cocina, ets , tiene 
pluma de agua y servido da c'O-toa y en (1,500 tombien 
oro la casa Habana n. fl. con tres salones grandes, sal», 
(Xjmedcr y agu» da Ven'o: pmdon varee Ambas é iut'or-
maiA se ¿nefio Peña Pobre 20, de 7 A 12 de la mafiana y 
de 3 A 6 de la tarde. 628 4-<6 
SE Ka VKSDE L A C I C I M O E L A , CAIALE DE («AN Rafael n. 118; esti ed!tlja'ia en un terreno que mide 
569 metros 01 centimetros; ea de mamposterla. azotea y 
t jas: informarán cu la calle de la Estrella n. 16 su dne' 
fio. 565 4-15 
U N A F I N C á . 
A seis leguas de la Htbaua, car/etera do Gaanajay, se 
vendo oon buena casa de vivienda, trea pozos, ceroada 
da p .cdr.i, con carca de 3} cabal'eriar; también se arrien-
da. Centro de ífegoeioj. Obispo 30. 
S"2 4-15 
S K VEÑ4IEÑ L A S CASAS H 1 0 V l K í i T l i * t - * V A re/, n 97, con sala, saleta y 5 cuartos, agua$4 500 orr; 
id Sitii s n. fO, oon sala, comedor, 9 cnartos bajos y dot 
altos, rozo, 12 vara» de frente por 60 de fondo, losa p< r 
tabla, libre de gravAmen $3,500 oro Vivas n. 68, de azo-
tea, sala, comeoor y 4 cuartos $2,200 oro. Hornos, con 
sah, 5 . uirtos y m a accesoria gana $60 1 tes . $9C0 oro, 
y varias otras casas de todcs predos, bien situadas \ 
dando buena produjoion: informarán en el Centro, O-
bispo n. 16, esquina A San Ignacio, de 9 A5. 
574 4-15 
SB VENDE O A R R I E N D A E L ESCABIOSO 8 0 -lar oon ocho cuartea, de madera al fondo, y pozo toa. 
gotable, San Miguel 24esquina A San Francisco; Bayo 
32 hasta las onoa da la mafiana tratarán. 
547 4 16 
V h N D E M Ü V HA W A T A UNA CASA A DOS 
i-^cuadns de laca'zada d d Monto, con sala, oomedrr 
tres cuartos, azotea y demás necesidades; para tratar de 
su ajaste en la plaza del Vapor n. 17, botica, A tedas 
homs 482 4 14 
Bo animales. 
SE VEÑDE 
nn oaW.lo criollo dn siete cuartas y med'a: pueden ver-
lo San lirnacio n. 92. 594 4-10 
SE V E N D E N 
doa chiras buenas de leche y buenas crianderas. Te-
niente-Rav 60. 642 -8-15 
PKOPIO PAR-- K E t í A L O . — U N H K R I I O S O caballito muy chiquitín de tres afios, castrado, muy 
camina lor y sobre todo muy manso, sirve para uu nlfio 
que no sepa montar por no espantarse de nada, y tam-
bién se alquila para nlSos chicos, tiene su galápago 
arreglado al caballo. Monte ?8, A todas horas. 
515 8-14 
Se vende 
una hermosa cachorra de Terranova do cinco meses; en 
la calzad» de la Reina 92. 612 4-14 
¡MULOS! 
Se ve-don mnl&a del país y fronterlaas, cerreras y 
domados, en grandes y pequeñas partidas; bueyes y 
novillos dd país de Inmejorables condiciones. También 
vendemos arreos para todos los trábalos agricolaa, los 
mAs fuertes y más baratos de toda la Isla. 
T A L A B A R T E R I A " L A C A T A L A N A " , 
TEN • í iXTE REY ¿ t í EBQCINA X CUBA, H ArtAWA 
164&6 28-2.1D 
De carruajes. 
B~ L ' E N T H B Ü B I C O N ASIENTO DE P Á J E ' D E quita y pon y pHtaotes de aceite ea las ruedas, se da 
eo proi.o_cion por no necesitarse ó se cambia por nn ca-
ballo qne tonga más de siete cuartas, criollo: calzada de 
l»B«(La74 983 4-15 
S 8 V K M ) KN T H h S t(U I T K I N E H CON HCS arreos •le parej" ó de trio como quieran, un faetc: muy ele-
gir.ta v d» ú tim» moda.. «V-JJ» do quitrín en blanco 6 
vrhtirias ion todos so» herrajes para tormar un quitrín 
ó como nuleraa San José 6il. 538 4-15 
Se vende 
A provó^ito para pa eos nn elegante faetón muy sólido, 
• ou su retranca y qua eo pu-de ttstr do varias msnerss 
Taforman Aguacate 112, da4 A C tarde. 
487 4-14 
ALASPÉRSONáS DB B U N GUSTO. 
So vendo un mllord de úillma moda, por estren»r, ba-
rato en Obrapla 01. 486 4-14 
l > A U A L O S ÍIAKNAVAI.ES t>OMO NOVEDAD. 
• se vende un lindo y ednodo docart de 4 aeUntos y 
biu entrenar, propio para familia de gusto, y reden 
l l . g i t o d« Europa: oa'ztda de Jesns d«l Mente n. 1« es-
tá a a vista é impondrán. 450 4-13 
Morro n 30 
Se vendenna ddinesa y tres «taballus, se pueden ver 
A toda» hora», i regunten por Saoz 
304 8-9 
U E V E N O E B A K A T O I I N E L E F A N T E C A K R O 
t3do onatio raed»» propio p v a lo qua quieran aplioarlu 
con su eaba"o v limonera mad» to ío Junte ó separado: 
Ir formarán Manto S6Í, do txes da la tordo en adelanto. 
at).i 4-12 
R«vi i laKlge i}o 167 
Se v. cdo uc a duquesa con tres superiores caballos 7 
cuartas; se pne 'o ver da 7 A 13. 
405 4-12 
De muebles. 
Se vende en $ 3 , 0 0 0 oro 
la oasa calle de Pefialver 56, San Rafael 14, Notarla, dan 
rasen, 437 6 13 
F o n da 
Por no poderla asistir su dw Bo se vende nna antigua 
y acreditada tonda rltnada en un bnen barrio, dándore 
ea pTopomion DarAn ra non en el café La Angelito, Oa-
l iano y Ssn Miguel. 444 4 -13 
ANGAk POR T E K E R S E QUE AtSENT.%R por 
r&suntos de familia para la Penlnaula y no poderla 
atentor, sa vende nna bodega con la finca ó sin ella está 
en buen punto y hace una venta regular al contado: in. 
formarán Neptuno 65 panadería. 
2S0 8-8 
C E VENDE i . A CASA C A L L E DE FOMENTO 
^ n ú m e r o a. de tabla y tejos, con portal, gran sala, t á -
lete, cinco cuattos y cochera: informal An en la mlema y 
en San Ignacio número 22, de once A tros. 
477 8-13 
SE VENDE UNA I I KRiUOSA F Í R C A DE CERCA de cien oabdlerias de tierra con féttH aguada y mucho 
monto. Es capaz de sostener mAa da tres mil cabezas 
do ganado mp.^ory se ofreoo on preuio arreglado. lufor-
marA en Compr.stela 137 O. Josó P. Patifio. 
1M 15-8 
I M i K A L S E A T A K S E H U O U I N » SÜ vENDE UN 
« solar ci n 3 357 varas cuadradas con una cuartería al 
fondo, de tabla y tejas, f «bridada robre EÓlida matrpos-
to.í.A, muy productiva y llamada A tener gran valor por 
el bnen punto que ocuna. Ancha del Norte esquina A 
Espada 299 Hsban» 63 impondrán de 12 on adelanto. 
59 15-3 
O b V E N D E U A K R I E M D A t NA FINCA DE 4B A 
O48 caballerías de tierra, A pocas leguas de esta ciu-
dad, oon la cud la cemnnican don lineas de f nrrooarril y 
la calzada de Bejucal: se encuentra cercada de piedra eñ 
su maror parto: tiene magnilto&s aguadas, nn batey, nn 
sin número de palmas y extensos guayabales: para un» 
vaquería y crianza de cerdos no tiene precio: linda con 
un li genio. Informarán Ag ¡acnto 122 de ocho A 12. 
1847» -tt-lUD 
S E VENDEN S I N I N T E R V E N C I O N DE CO-rredor las casas calle da Tenerifa n. 38 y Animas nú-
mero 141: ee dan ST mamante baratas por tener qne an-
sontarse en duifio en brevo tiempo, y darAn pormenores 
Amiatad82. lOVOO 27-191) 
O K VENDEN LA1* CASAS S I C U I E N T E S i EN 
CJ8 50ft-8 000 - 20 000—4,0Ú0 - 4 500- 3 SOO-6 fOO-1,5000 
4 800-3,000—2.800-2,100-1,800—800-13.(00 v 5,50'". 
Eít*n situadas tm calles mué lnena<. como sen Tanlen-
te-Rsy, Jatna M t r i a Induattia y Principe Alfonso, é 
tormai A" tUn Nicolás l ^ . 389 4-12 
V»n<lo y compro. 
Vendo la caca Recreo 6, Ceiro cu - pefus oio, de 
«da, cuarto, S¿ , con 40 varas al fondo sm i'abrici.r, y 
nompro una de esquina hasta $3 500 oro, desde Roto», 
Galiano, Virtudes j Bdascoain: Obispo K», de 11 A 12. 
•22 4 12 
Oan^a. 
Sin Inr.ervencion etotercm sa vondo cn praolo módl-
o la bonito raí» A^n'av n. 30. 'inp ni i r in Campinario 
naii:eroS2 8'3 4 ¡2 
V E M I E N LOS m U E B L E S NECESARIOS 
Opa ru ainnoblar una caía con mAs ó ménos InJo por la 
mitad do su valor; hay l A uparas y liras, cuadros, camas 
y otros féferes. Amistod 132, entre los hoteles. 
6>4 4-16 
SE VENDE MÜV EN PROl'ORCIOS ÜN PIANO da c>!a del fxbrioante Brard en buenas condi'iom s. 
con muy pui>o i'So, propio para nna sodetod da recreo 
ó oafé, uuoden pasar A vt rio da 7 A 12 de la mafifcna ó de 
3 A 6 da la tarde, A la calle del Oblepo 2, por Mercaderes, 
caaa de cambio El Bolain. 682 10 16 
S E VENDE VAHIOS MUfcBl .ES EN BUEN ES-tato i'e u o en el campamento de las Animas detrAs 
de la uro-a plaza da Toros, pabellón d d tonlente coro-
nel da^An razón. 531 4-1S 
Un pianino 
f r a c é i elrgsuto «n muenifloo estado, ss vende ó «e al-
quil* barato, para apt ud. r nna uilia, 10c Qaliaro 106 
53a 4 i5 
/ ^ A N G A . — I N H O M T . J EMCAI 'ARATK « W — 
'-Tiins rema ramera $23—una hermosa media caa.era 
$10—Ho perai ua A $?5—oamiUs da nifi". ba'smlaa $18— 
par bli'uLes $K—atl as 12 rs.. da misa á 2—altas do alSo A 
$1—sülondtos á $3—en la misma se doran y florean n-t-
mns—Mei ued 75. W 4 14 
SE R A F I N A : - S E VENDE t NA DE TKCLADO, teniendo odemAs dos oiHudros oon escogí la» piezas 
de ópera y ete baile: también ne venden dos pianos Pie 
yelyHerz, Gal ano'00 zaguán. 
52<l 4 14 
SE VENDEN EN L A M I T A D DE L J QUE Cos-taron barie un 1 fio todos los muebles corrrsi endientes 
A nna caea da familia por anaei:tarse esta: son de lo n-.As 
Kli^-inte y mrdeino q e h%y: se admiten prupoBidones 
por el todo ó al dr ía le: tamblan hay nn magnifico pía 
niño da P'.eyo!; impondrán Im! .siria 144. 
524 4-14 
j ) N ESCAPARATE CAOBA PARA HOMBRE 
$10 bideiea: una cama camera de hierro bastidor de 
alambre $30; una Ídem media camera $25; una cuna de 
hiarromuy bonita $20; un tocador Lu's X V $16; ouatio 
ojadroi» par* aa'a con ana grabado'; dos persianas $6, 
varios aparatos eléatricos y de fotografía Aguacate 56. 
458 4-13 
Ü N JUEGO DE S A L A CON 1H S I L L A S , 8 S i -llones, dos mesas consolas y una de centro y dos rin-
conoras de palisandro on $350 bi'letoa. un juguetero de 
pai]8a'.idro v palo de rosa $136 oro. Virtudes n 1, altos. 
452 4 13 
ATENCION. 
En la casa de préstamos L A C O M P L A C I E N T E , 
Aro t» 1 úmero 47 se vende nn surtido de muebles muy 
baratos piooodentes de empefi os, con el objeto de api i 
car el local A otros asuntos del giro Entre estes se en-
cuentran vari.is juegos de tal» Luis X V , casi nn'-vos, 
tocadores, lavabas tocadores, eansparates lisos j dublé 
perla; aparadores, iueeoa de comedor de maple. metas 
correderas de euatro y duro tablas, espejos do sal» me-
dallón. Idem con su coneola dorados, escritorios buió 
máquinas de coser de varios fabricantes camas de hl< -
rro palanganeros, sillas, mesas económicas, lamparas 
criatal trea y ematro luces i lem de bronoo, Jarreros y 
otra variedad da efectos que dejamos de enumerar, en-
tre loa cuales entra uu aurtldo consideiable da prende-
ii» ropa y otros srt l-uloi 
En la misma se alquilan dos habitaciones altas unidas 
ron fu azotea cocina, «irna de Vonto y otrosoeimodido-
de" p ira una cortt tomiUa: dan viata A la plazoleta de 
Bel u y su alqullur ea muy módico. 
4t3 5 IR 
LA P I E L A 
CASA DE PRESTAMOS. 
F A C f O B i a L N U M E R O 43. 
Aviso A los interesados qae tengan prendas compren-
didas oon los númeres 18,787—17,407—1«,812—10 629— 
17.898 - 1 9 711—18,084—17,931—16,f 05— 18,352—18,269— 
19 9"2—19 592—19,559—19,654, y en el caso que no se pre-
senten A prorrogarlas ó A rescatarlas en el término de 15 
OÍAS, A contar desde esto feoha, ss procederá A la venta 
real. 
JCn la misma encentrará el público nn gran surtido 
de prendas de oro de todas dases, de ropa y de muebles 
sumamente muy barato todo.—Habana, Enero 8 de 1836 
—J. García y (7* 407 8-1? 
G A N G A . 
Sovendeu todos los muebles ds la cas» O'Roilly 21 
Pueden verso de tres A seis: no se quieren mueblistas. 
308 16-9 
A L M f f l DE P 1 S M D S T . J . CURTIS. 
A M I S T A D 90 . ESQUINA A SAN J O S É . 
En esto acreditado establecimiento se eetAn reolblondo 
planos da las famosas fábricas do Pleyel. Gavean A-, qne 
ta venden sumamente módicos, arreglado A los tiempos. 
Hay un gran surtido do pianos usados, garantizado», 
al alcance ele todas las fortunas. Sa compran, cambian, 
alquilan y cozapoaen planes de todas clases. 
16316 28-200 
B X L t i A B . 
Ss vende una mesa de las mejores de la Habana con 
toda su habilitación, ver la mesa y el preolo para con-
vencerse que es más qne barata: Sol 81, mueblería. 
426 4 12 
SE VENDE 
una cama de hierro en bnen estado, por no necesitarla 
eu daefiu. Salad 70. 
418 4-12 
B a r a t í s i m o s se venden 
banros y monas para colegios, varios mostradores y v i -
drieras, nn bonito kiosco, farol»» de calle oon sus pes-
cuntetK. En la misma se compran, cambian y alquilan 
ron»hlna. Bnmaz» 42 804 4-12 
RE M A T E DE CN J CEGO DE MALA DE VIENA y de Lula X Y I flnes y otros mAs ordinario», escapa-
rates de $35 hocta 75, camas se queman, escaparates ron 
eapi jo-i por la teroara de sn valor, bufetes ministros ba-
ra'os, un pian'no Pievel casi nuevo y varios usados ba-
rates, mAquinas de coser barat ts y demás muebles de 
cisa en la calzada de la Belna 2 frente A la Audiencia. 
SEO 4-10 
Muebles, pianos y objetos de arte. 
Compra y cambia pagando bien todos los que pronon-
gan: órdenes de momento atendidas Acoata 79, Gran 
Bazar de Belén, entre Compostola y Picota. 
341 410 
¡Mnebles muy baratos! 
Se venden al contado y A plazo]; se dan en alquiler y 
oondereoho A la propiedad, y so coapran pagándolos 
bien. Barcaza 42. 395 4 12 
De maquinaria. 
SE VENDE ÜNA C A L D E R I T A CON SU B O m B A de doble acción todo en un solo aparato, eleva el 
agua A la altara qne se quiera, chorro continuo de tres 
cuartos; se puede usar con gas, aceito de carbón, lefia, 
cok ó carbón vegetal con el qne con tiointa centavos B. 
trabajados horas; el aparato todo tiene un» vara de 
alto per media de diAmetro. por sn lujo se paede poner 
en uua i d a y por su sencillez no necesita maquinista. 
En Bayo I-H, de 8 A doce de la mafiana. 
578 4-15 
A LOS HACENDADOS—SE VENDEN TODOS ó parto de ellos £0 carnitos p i ra cafia sin uso, da 4 
ruedas, sistema Bus , para vía de 30 pu'gadas: tienen 7 
piéa de larj o por 5 de an.ho sa puenen ver y tratar de 
an ajusto eu ia calla de la Concordia n, 0 e;quina A A -
gaila, de 6 A10 do la mafiana ó 5 A 7 de la noobo. 
104 4 14 
\m HABRA MAS FUEGOS 
E N LA. H A B A N A ! ! 
¡¡EL A M l - P L » AMERICANO 
GBO E X T M B O i t DE I N C E M O S ü 
Se invit* por eate medio á laa Au^orlda 
dea. Agentes de Compañías de Sogaroe, 
comercia»t-i?, almacenUtae y al público en 
general, para qae presenolea la P R U E B A 
que ha de haceras con este Inimitable In-
vento. 
i a prueba t e n d r á lugar e l h i -
ñ e s p r ó x i m o 18 del corriente , á 
las 4 de l a tarde, en e l t erreno 
comprendido ea tre la K e a l 
Cárce l y l a Maesi ransea de I n -
genieros. 
V. F Butler, 
Capiian honorario d d Batallón de Bomberos 
Manicipales. 
5. (VfEeilly. 
520 2 l*a U-lid 
PILAS DE LA GLANCBÉ 
R E F O R i U A D A S . 
Sa'íato de cobre ñ io—Muriato de amo 
nloco puro—Toda cíate de aparatcp te!e-
gráflcoa y telefó icoa 
Centro Telefónica, n. 5; calle de O'Keilly. 
526 8-14a ?-15d 
V i l Di VALDBPBM8 
puro y sin alcohol agregado, importado di-octomento, A 
$15 oro nn cuarto de pipa. 
21 oro garrafón, 
y 30 cta. billetes botella. 
MOMTE OT, ícente al Campo de Marte. 
.'81 7-12 
C A L L O S . 
B A L S A M O A N E S T E S I C O D E L D R . M. 
A G U I L E R A . 
De fAcil aplioaaion sin peligro ni molestia. El que lo 
u«e una ves lo reoomendarA A sus amibos. Véndese en 
la Botica Santa Ana, Muralla 68. 
ASMA, AHOGO, 
toda dificultad en la respiración: se curau estos terr i-
bles nadooimlentos oou las gotas antiasuiAticas de In bo-
tica Santa A i a Muralla 68. 
n V ^ ^ C S Hn n i . to con «1 rspectoiuuto de poligala 
JL \ J f S r , do llernAndes. Botica Banta Ana, Biela 
nAmero 68. 
C U - E E P O H U M A N O . 
Su mejor purifleador y con el que se han obtenido ma-
yores curaclone», es ia sin rival Z A K Z A P A B R I L L A 
DE I I K R N A N D E Z qne ha triunfado de todos los sis-
ttmas depurativos conocidos hasta el di». Botica S A N -
T A A N A . Muralla 08. 
G O N O R R E A . 
Ya sea catarral ó slSIitloa, oon pujo ardor, dificultad 
al orinar, Jtvjo amarillo 6 blanco, en Ambos casos todo se 
rnra usando iu tioúúm 6¡a pasta baliámica de Hernández, 
Botica MANTA ANA, MuraUa 68. 
L a s ú l c e r a s v e n é r e a s , 
CIIANCROS, L L A G A N nn Ws piémaa, se curan sin 
doiorni moiesti», «on el A G U A C I C A T R I Z A N T E . 
Botica NANTA ANA. Muralla 68. 
109 20-15 
Blisceláiiea» 
DEPOSITO DE SACO 
para envasar airtoar. VArlca tamnñoa y pre 
CIOB. Plaza V i e j a , 
YiLDÉS, AL7AREZ Y CP. 
IMM 28-31D 
S A C O S 
para envasar 





Ricardo P. Kohly. 
LOS S B Í S . W D E WATFIi t CflSH'. 
particlpin á los Sres HaceÜdadoá 
QUE EN L * . 
FUPIG10N DE LAMBDEN, 
A N U K A í)ELi K O R T E Jí0 09* 
ix'íton pier.aa do ropuosto. duplicadas y triplicadas pa-
ra arados de vapor, locomotoras ferrocarriles portAtils» 
y den.As mAqu'nas de la invención de los Sres. 
J o h n F o w i e r y Comp 
y tamblon qne ee encargan de haoer dlrectamoute A-di» 
chos Sres. les pedidos que ocurran de pailas, arados do 
vapor, locomóbilos, bembas, ferrocarriles, etc. 
Correo, Apartado 266. 
478 26-13B 
^EMCION UNIVERSAL DE PARIS EN 1855 
J t í e r í a l l a d e 1 ' C l a s e , 
JARABE 10D0-TANICO 
DEGUILLIERMOND 
Jarabe lodado de u n s u s t o a.gTa,AtLble y 
preferiblo álos Aceites de hígado de bacalao, 
a los Vinos, Jarabes y Aceites iodados,^üx&\». 
c u r a c i ó n de las B n f o r m c d a d e » de P e d i o 
y para la medicina do los N i ñ o » . 
So ¿yon, GOILUERMOND, 114. calle do la PyramU». 
In París, Farmacia de B1" DARRAL, 93, Boul" Bcaumarcliil». 
En la Habana : J O S É S A R R A . 
C I E R T A 
R A D I C Á I . 
sin tratamiento medicinal interno 
d e l 
A S M A , del C A T A R R O 
T ta 
r o a x i . MATOOO OVBATIVO n n . 
Dr LAT0XJCHE 
PARIS — 5, callo Bayard, 5 - P A B I » 
«das» sí fo(/oío instructivo, que oontlen» Inttrs-
santa detallos y numerosos estimonlos reltUroi i 
este ilstema ouratlro sin remedios Interno». 
Depositarlo en la Habana t JOSt SABRA. 
A c a b a d e s a l i r á X a * » 
la S E G U N D A E D I C I O N de l a 
G U I A M E D I C A 
por ci Dr p . TM.N. c n E a w o v r s 
Aumentada con un suptcmenlo y la Vacunación 
carbufículosa según ¡os últimos trabajos dé 
U . P A S T E U R 
Compónose de tres partes principales : I . Formularia 
mídU-o, conteniendo lu descripción de todos los medica-
incntos, süs dóslij Ins enformedadM en quo ts. cmplenn, 
y IIIK me jores CórmulaS. — I I . Comfcudlo de tai Aguas 
tnintraUt di lodos los pnlsoa con 6 mápai ba lnenr lo» , 
— l i l . Sfemoríal tfra¡¿ui¡co, ü Dnscripeiou abreTlada de 
l n ; glntonios y dol bátamlentodoIaienfBrmcdiidw.ocom-
psflada do Bguias sxplloativas. Un lomo en 8", de 1.109 
pnginaB, con uia» du 370 fiptums intercaladas en Cl texto, 
DEL MISMO AUTOR 
Z>ioc ioua r io d<t M e d i c i n a p o p u l a r , obr* 
muy úlil para las familias. - 2 Tomos eu i " á 2 colummM, 
oou mas de 1,7U0 pApr. y íS9 flK- en el texto. 
Se vende en la B o t i c a de J O S E B A R R A 
en la Habana, calle Teniente Ucy, 41. 
' SUSPENSORIO MILLERET ' 
E l á s t i c o , sin Banda ba;o los mmtof. 
Para evitar las falfificacionet, 
e.ri'jir la marca del inventor, 
aiempre adjunta. 
REü.snuno vendajes (le todus los sislenias. 
MEDIAS PARA VARICES 




Tur Ios0CIGARrLLOS ESP:: 
Aspirando él humo, penetra en el Pedio, calino el sistema nervioso, íaclllti 
la expectorac ión y favorece b.s iiniciones de ios ori'anos rospiratoi-loa. 
{Eeelffir nata firma : J . ESPIO.) 
Ven ta por n i » y o r J . i HVIH . t tu , r u « .'• iikl«K.aRaPCa t*uvin. 
Dey¿úUTm en la Habana : .10SP, SARRA-, — LOBK y C ; — GONZALEZ. . 
E n Casa de todos los P e r f u m i s t a s y P e l u q u e r o s 
de F r a n c i a y d e i Ea t rp .n ie ro 
(gcL'Q de faroz especial 
PREPARADO AL BiSMUTO 
O l r ^ I i " » OEJ '^ . '^r , PERFUMISTA 
m a m Á L O S M É D I C O S 
2 0 0 , 0 0 0 Enfermos curados 
goai 
ñesftiados, insomnios SIROP 
Pódase en todas las Farmacias. 
EXIGIENDO ESTA MARCA 
V I N O de 0 1 L B E R T S E G U I N 
FEBRIFUGO F0RTIFI0ANTE aprobado por la Acadeiria de Medicina de París. 
Sesenta años de Ezpeñoncia 
1 y de buen éxi to han demostrado la e f lc&cia i i t c o n t e s t a b l e do esto v i i s ro sea como a n t i -
[ p e r i ó r l i c o para cortar las C a l e n t u r a s y evitar ra reaptüPiCion, sea como f o r t i f i c a n t e en las 
C o n v a l e c e n c i a s , D e b i l i d a d Ue l a Cangro , F a l t a de H T e n s t r u a c i o n , Z n a p o t e n o i a , Higem-
t t l o n e s d i f l c i l e s , Z infenaedadf l s n e r v i o s a s , D e b i l i d a d causada por la edad ó poi los oscesos. 
Este T i n o que contiene muchos mas principios activos que las preparaciones similares debe venderse i precios 
'un poco mas caros.— Ho se dd importancia al precio á ratón de la eficacia muy reconocida del medicamento. 
F a r m a c i a C 3 r . S 3 E n C 3 - X j r X 3 > a ' , 378. r u é S a i n t - T I o n o r ó . P A R I S 
Depósi tos en l a H a b a n a i J O a i É J ' • . . ; - .-. . v . : : ' : Y c » . 
E L I X I R Y V I N O 
T R O U E T T E - P E R R E T 
á J a P A P A T N A ( P e p s i n a vegetal) 
son los mas poderosos digestivos conocidos IIÍ.SIA la fecha, para combatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO : GASTRITIS, GASTRALGIAS 
DIARREAS, VÓMITOS, PESADÉZ DE ESTOMAGO, MALAS DIGESTIONES, &' 
UNA COPITA. AL ACADAR DB COMER BASTA PARA CUKAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Oe venta en las principales Droguorias y Boticas 
Á l p o r mayor en París : T R O U E T T E - P E R R E T , calle Saini-Ántoine, 465 
Exigir cl B e l l o d e l O o b l e r n o F r a n c é s sobre el Frasco para evitar las F a l s i f i c a c i o n e s 





A G E I T E ' H I G A D O ' B i G A L A O 
lodo-Ferruginoso con Quina y Cáscaras de Naranjas amargas 
V E N 
E s t e m e d i c a m e n t o es f á c i l d e t o m a r , s i n a s c o , y t i e n e 
u n g u s t o a g r a d a b l e . S u c o m p o s i c i ó n l e d a t o d a s l a s c a l i d a -
des q u e l e p e r m i t e n c o m b a t i r : 
á la ANEMIA, la CLOROSIS, las ENFERMEDADES del PECHO 
la BRONQUITIS, l o s CATARROS, l a TISIS 
l a DIATESIS ESTRUMOSA, ESCROFULOSA, e t c . , e t c . 
P o r las r a z o n e s d e s u f á c i l u s o , sus a c c i o n e s m ú l t i p l e s y 
seguras y p o r s u e c o n o m í a p a r a l o s e n f e r m o s , l o s M é d i c o s 
l e o r d e n a n c o n p r e f e r e n c i a á l o s d e m á s m e d i c a m e n t o s 
s e m e j a n t e s . D E P Ó S I T O CJENERAL I 
P A R I S - 209, ruó (calle) Saint-Denis, 209 - F A E I S 
DE SE EN T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S D E L U N I V E R S O 
m $ m $ m M ± ^ ¿ ¿ l ^ i 
IPILOORAS DIGESTIVAS DE PANCREATINAI 
de O K F R K 8 N B 
/AaKiCÉIITlCO RE t* CLASE, PROVEBDOH DE LOS HOSPITALES DB PARIS 
t LaP&noretitlBa(admUi('iAanlosh03pltalon(loParla, csol mas poücroso rllu'cstiTO qno ^ 
¡ so conoce. Posee i¿ propiedad do digerir y hacer uslrailalílos lo mismo las canjes «jueí 
1 los cuerpos grasos, el pan, cl almidón y las fáculas, lis dtelr que los alimentos, sean I 
¡ los quo fueron, pueden sor digerí doa por la pancreallna slu el auxllllo del e s t ó m a g o . ! 
Ora provenga !a intolcrdocla de los allmonlos, de la alioraclon 6 falta tot*l del Jugo] 
rsstrlco, ora de la Inflamación ó do ulceraclouos dei e s t ó m a g o 6 del Intestino S &| 
I S ' U d o r M de F a n c r e a t l n a de B e f r e s n e de spués de comer dar&n aempre los mejores i 
roaultados; loa médicos las recetan contra las slgulentoy a fécc loneo: 
¡ H a s U o p a r a l a c o m i d a , 
Mala?! d i g e s t i o n e s , 
V ó m i t o s , 
E m b a r a z o g á f i t r l o o . 
Gas t r a lg i a s , 
C l c & r a c i o n e s cancerosas . 
E n f e r m e d a d e s d e l I i i g a d o , ¡ 
E n l l a q u e o i m i e n t o , 
A n e m i a , 
D i a r r e a , 
D i a o n t o r i a , 
G a s t r i t i s , 
1 "omnoldccia después de comer y vómitos propios d s l embarazo er. ISA mujeres. 
P A R C H E A T I N A D E F R E S N E »iruqmtoi. 3 ¿ 4 oucharítaa da polvos díspu» de conii 
| Í Í U D t i F R E S K E , A u t o r d e l a Peptona,ParÍ8 ,}«D laipnacipíUsftnaaeiasitlsttxssim» 
Er, i.» H A B A \'•> T O T í í Se C i M. T O H H S O M : A . Í I O N Z A T - P . X 
1 « A i O ' i i i B I G A N T 
A G U A D E T O C A D O R l a m a s apreciada. 
Per fumis ta de l a R e i n a de I n g l a t e r a y de l a Corte de R u s i a . 
P A R I S — 19, FAUBOURO SAINT-HONORÉ, 10 - P A R I S 
" V é n d e s e e n t o c i a s l a a : p r i r > . o i p a l e a F e r f n n a e x - i a s . 
